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El principal objetivo de esta investigación es demostrar que la aplicación del 
programa de aprendizaje basado en competencias influye en las habilidades comunicativas 
oral y escrita de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del 
I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto de la 
metodología tradicional. La investigación realizada es de enfoque cuantitativo, de tipo 
aplicada, y método experimental, cuyo diseño de investigación fue el cuasiexperimental. 
La población estuvo conformada por 180 estudiantes. La muestra fue intencionada, 
constituida por 60 estudiantes en dos grupos de trabajo, 30 para el grupo experimental 
(carrera profesional de: Mantenimiento de Maquinaria Pesada) y 30 para el grupo control 
(carrera profesional de: Mantenimiento de Maquinaria de Planta). Se utilizó, como técnica 
de recolección de datos, la técnica de evaluación educativa, con tres instrumentos aplicados 
en dos momentos (pretest y postest) denominados pruebas pedagógicas o test de 
rendimiento: Prueba conceptual, procedimental y actitudinal sobre habilidades 
comunicativas oral y escrita. La validez de contenido del programa de aprendizaje basado 
en competencias (taller experimental) y la prueba general de habilidades comunicativas 
oral y escrita se realizó a través de juicio de expertos con un nivel de validez excelente y 
un nivel de confiabilidad, también, excelente, realizados mediante el coeficiente Kuder 
Richardson 20, cuyo valor fue 0.828. Los resultados de la investigación, en un nivel de 
confianza del 95% nos permitieron concluir que: La aplicación del programa de 
aprendizaje basado en competencias influye en las habilidades comunicativas oral y escrita 
de los estudiantes del curso Comprensión y Producción de Textos del I.E.S.T.P. TECSUP, 
Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional 
(debido a que la significancia observada p = 0.000 es menor que la significancia teórica α 
= 0.05). 
 





The main objective of this research is to demonstrate that the application of the 
competency-based learning program influences the oral and written communication skills 
of the students of the comprehension and text production course of I.E.S.T.P. TECSUP, 
Lima, during the academic period 2016-II, regarding the traditional methodology. The 
research carried out is a quantitative approach, applied type, and experimental method, 
whose research design was the quasi-experimental. The population consisted of 180 
students. The sample was intentional, consisting of 60 students in two working groups, 30 
for the experimental group (professional career of: maintenance of heavy machinery) and 
30 for the control group (professional career: maintenance of plant machinery). The 
technique of educational evaluation was used as a technique of data collection, which made 
use of three instruments applied in two moments (pretest and posttest) called pedagogical 
tests or performance test: Conceptual, procedural and attitudinal test on oral and oral 
communication skills written. The content validity of the competency-based learning 
program (experimental workshop) and the general test of oral and written communication 
skills was carried out through expert judgment with an excellent level of validity and a 
level of reliability, also excellent, made by the Kuder Richardson coefficient 20, whose 
value was 0.828. The results of the research, at a level of confidence of 95% allowed us to 
conclude that: The application of the competency-based learning program influences the 
oral and written communication skills of the students of the comprehension and text 
production course of I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, during the academic period 2016-II, 
regarding the traditional methodology. (Because the observed significance p = 0.000 is less 
than the theoretical significance α = 0.05). 
 







O principal objetivo desta pesquisa é demonstrar que a aplicação do programa de 
aprendizagem baseado em competências influencia as habilidades de comunicação oral e 
escrita dos alunos do curso de compreensão e produção de textos de I.E.S.T.P. TECSUP, 
Lima, durante o período acadêmico 2016-II, referente à metodologia tradicional. A 
pesquisa realizada é uma abordagem quantitativa, tipo aplicada e método experimental, 
cujo desenho de pesquisa foi o quase-experimental. A população foi composta por 180 
alunos. A amostra foi intencional, composta por 60 alunos em dois grupos de trabalho, 30 
para o grupo experimental (carreira profissional de: manutenção de máquinas pesadas) e 30 
para o grupo controle (carreira profissional: manutenção de máquinas da planta). Ele foi 
usado como técnica de coleta de dados, avaliação técnica educacional, que fez uso de três 
instrumentos implementado em duas fases (pré-teste e pós-teste) chamou testes 
educacionais ou testes de desempenho: Teste conceitual, procedimentais e atitudinais sobre 
habilidades e de comunicação oral escrito. A validade de conteúdo do programa de 
aprendizado baseado em competências (oficina experimental) e o teste geral de habilidades 
de comunicação oral e escrita foram realizados por meio de julgamento especializado com 
excelente nível de validade e nível de confiabilidade, também excelente. pelo coeficiente 
de Kuder Richardson 20, cujo valor foi de 0,828. Os resultados da pesquisa em um nível de 
confiança de 95% nos permitiu concluir que: A implementação do baseada em 
competências influências de aprendizagem habilidades de comunicação oral e escrita a 
compreensão dos alunos do curso e produção de textos I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante 
o período acadêmico 2016-II, referente à metodologia tradicional. (Porque a significância 
observada p = 0,000 é menor que a significância teórica α = 0,05). 
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En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad, presentamos a 
consideración de la Escuela de Posgrado, la investigación denominada: Aprendizaje basado 
en competencias en las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso 
Comprensión y Producción de Textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, 2016. 
Uno de los principales problemas identificados en el ámbito universitario es el 
modelo pedagógico y metodológico excesivamente centrado en el profesor, el cual por su 
enfoque no permite el desarrollo de competencias necesarias y exigidas en los 
profesionales de ahora , es decir, las personas requieren, para su funcionamiento e 
integración socio-laboral, adquirir ciertas destrezas y habilidades tanto instrumentales, 
interpersonales y sistémicas que logren el dominio de su especialidad académica, como 
incorporar competencias muy variadas que le enriquecen como persona y futuro 
profesional. 
Entre las competencias necesarias son las relacionadas con las habilidades 
comunicativas que son la base para la adquisición y aplicación del conocimiento provisto 
por las distintas disciplinas que es el punto de partida para que las personas puedan 
aprender de manera continua en diferentes actividades en los ámbitos personal, laboral, 
cultural y social. Sin duda para lograrlo es necesario realizar el cambio metodológico al 
aprendizaje centrado en el alumno y en su aprendizaje, ya que se debe encontrar las 
maneras de satisfacer las necesidades de los estudiantes, porque la sociedad está 
reclamando nuevas competencias a los profesionales y a los ciudadanos en general, que 
requieren el dominio de destrezas y habilidades específicas, las cuales deben desarrollarlas 
en el ámbito académico previo al laboral.  
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Desde esa perspectiva,  esta investigación busca demostrar que el aprendizaje basado 
en competencias es el más pertinente para desarrollar estas competencias básicas, sobre 
todo la de habilidades comunicativas, a diferencia del método tradicional u otro. 
Para este estudio, la investigación se desarrolló durante dos etapas. La primera, se 
aplicó la prueba piloto a un grupo con similares características de la muestra real, con el 
objetivo de demostrar la fiabilidad de los instrumentos de medición. La segunda etapa 
(setiembre a diciembre de 2016), se desarrolló con la muestra completa denominada 
muestra intencionada. 
El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables, tales como: Aprendizaje basado en competencias, y habilidades comunicativas 
oral y escrita. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico y sus procedimientos. 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la 
investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
En síntesis, este capítulo se refiere  a lo que al final dio como resultado al término de 
la investigación. Es decir,  qué significan realmente los resultados obtenidos, indicando la 
relación existente entre los hechos observados, en este caso, la influencia de la variable 
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independiente en la variable dependiente. Así como la discusión de los resultados, 
conclusiones y recomendaciones. Luego de todo, se incluyó las referencias consultadas. 
Por último,  se incluyen en los Apéndices, el programa experimental, los 
instrumentos de recolección de datos utilizados, las pruebas de validación y confiabilidad, 












Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En principio esta investigación responde a la necesidad de desarrollar y alcanzar 
competencias comunicativas en su aplicación  y manejo en nuestro idioma; es decir, que los 
estudiantes aprendan a leer, entender lo que leen, a redactar y a expresarse oralmente. A 
nivel global, el trabajo tradicional en las aulas, muchas veces consiste en una somera descripción 
gramatical de nuestra lengua, desde la fonética, la morfología; la sintaxis y el análisis oracional; 
el problema crece cuando se abordan contenidos de teoría de la comunicación, lingüística y 
literaria. Todo ello no ha servido sino para que los estudiantes atiborrados de conceptos, a 
veces complejos para su entender, se desentiendan de la lengua, únicamente memorizan los 
conceptos teóricos que les proporcionan y se olvidan casi de inmediato porque la preparación 
es sólo para los exámenes, lo más grave es que el esfuerzo concentrado en el aprendizaje 
de éstas nociones los han alejado del uso de la lengua y, peor aún, se generó un rechazo al 
área de lenguaje o comunicación y por ende de la comprensión, producción y expresión. 
En muchas instituciones de educación, se ha tenido presente un enfoque equivocado, 
porque todo el trabajo tradicional en la enseñanza del lenguaje se ha destinado a la 
estructura de la lengua y se ha olvidado del uso de la lengua, que es lo que realmente 
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interesa; es decir, se han centrado los contenidos en la adquisición de conocimientos acerca 
de la estructura de la lengua, y se han puesto al margen la adquisición del gusto por la 
lectura, la comprensión de lo que leen y él logro de la capacidad de redacción y una 
expresión oral que sea fluida, clara y coherente. 
La enseñanza aprendizaje se ha restringido a conocimientos gramaticales y se ha 
ignorado el desarrollo de las competencias comunicativas. Y lo que hoy la sociedad exige 
es el dominio de estas tanto dos: oral y escrito. En este empeño la gramática es sólo un 
medio y no un fin. 
El lenguaje es un medio importante  para esquematizar, resumir y reforzar los modos 
de comportarse, sentir y pensar funcionalmente ligados al grupo social. Al respecto las 
formas de lenguaje determinan ciertos modos de observación y de interpretación. Las 
oportunidades de éxito de los estudiantes pertenecientes a familias de nivel sociocultural 
bajo se ven limitadas dado que la mayoría de ellos no tiene incorporada una suficiente 
estimulación cognitiva previa, sobre todo en lo referente desarrollo del lenguaje. Por lo 
tanto, si los docentes interactúan con los estudiantes utilizando un tipo de lenguaje al que 
éstos no son capaces de entender; si utilizan ejemplos extraños a las experiencias 
cotidianas de los estudiantes, impiden participar a éstos en clase; los docentes deben 
transmitir ideas que permitan relacionar anteriores experiencias con las nuevas. 
En esta investigación el desarrollo de la competencia comunicativa oral y escrita se 
perfila sobre la base de la progresión textual: comprensión, producción y expresión (contextual, 
textual y morfosintáctica). Ahora bien, no se trata de la adquisición de un conjunto de 
saberes lingüísticos perfectamente ordenados y sistematizados, sino más bien, de una 
reflexión esencialmente instrumental, al servicio de las capacidades de uso de la lengua 
porque en todo proceso del aprender, es importante reconocer esta competencia, como la 
capacidad de comprender, reflexionar y producir diferentes tipos de textos de acuerdo a los 
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momentos o circunstancias  que se presenten, porque la comunicación, como  fenómeno 
innato y cotidiano al ser humano, debe posibilitar la adquisición y el manejo de códigos 
que se dan en todo proceso comunicativo. 
Es por ello que en nuestro quehacer como docentes, se ha observado que los 
profesores del área de Lengua o Comunicación en los diferentes niveles, desarrollan sesiones de 
aprendizaje sustentados en patrones tradicionales que corresponde a tres etapas: La primera de 
transposición de conocimientos de teoría lingüístico-literaria; la segunda, de distribución de 
temas para exposición sin alcances del maestro y, la tercera, de entrega de trabajos 
prácticos con ejercicios sueltos, carentes de enfoques textuales; en consecuencia, los 
resultados se reflejan en la falta de dominio expresivo, pobreza lexical, falta de 
comprensión lectora, escasa capacidad de razonamiento y creatividad para desarrollar 
competencias comunicativas.  
Entendiéndose que la competencia comprende habilidades adheridas y complejas que 
entiende el actuar con el saber y con conciencia, determinamos concebimos nuestro modo a 
adquirir información como  la interacción de tres tipos de saberes: las habilidades y destrezas, 
es decir, procedimientos y estrategias que constituyen el hacer; el conjunto de los saberes 
conceptuales, como las ideas, conceptos, leyes y teorías que permiten organizar y 
comprender el mundo; y las actitudes que son valores, reglas establecidas y principios que 
aseguran nuestra convivencia. 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es propósito de la presente investigación 
contribuirá a la superación de los problemas mencionados, fundamentalmente, los 
referentes al dominio de la competencia comunicativa a través del desarrollo de la 
comunicación oral y escrita. Estas carencias obedecen principalmente al aspecto 
metodológico, donde se advierte la falta de estrategias adecuadas para una orientación 
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óptima, el mismo que se debe desarrollar, teniendo en cuenta la progresión textual referido 
a la comprensión, la reflexión y la producción. 
En tal sentido, el problema que se abordará en el presente trabajo de investigación se 
formulará de la siguiente manera: 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿En qué medida la aplicación del programa de aprendizaje basado en 
competencias influye en las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes 
del curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el 
periodo académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿En qué medida la aplicación del programa de aprendizaje basado en 
competencias influye en el nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y escrita de 
los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, 
durante el periodo académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional? 
PE2. ¿En qué medida la aplicación del programa de aprendizaje basado en 
competencias influye en el nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral y escrita 
de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, 
Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional? 
PE3. ¿En qué medida la aplicación del programa de aprendizaje basado en 
competencias influye en el nivel actitudinal de las habilidades comunicativas oral y escrita 
de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, 




1.3.1 Objetivo general  
OG. Demostrar que la aplicación del programa de aprendizaje basado en 
competencias influye en las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del 
curso Comprensión y Producción de Textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el 
periodo académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Verificar que la aplicación del programa de aprendizaje basado en 
competencias influye en el nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y escrita 
de los estudiantes del curso Comprensión y Producción de Textos del I.E.S.T.P. TECSUP, 
Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
OE2. Verificar que la aplicación del programa de aprendizaje basado en 
competencias influye en el nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral y escrita 
de los estudiantes del curso Comprensión y Producción de Textos del I.E.S.T.P. TECSUP, 
Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
OE3. Verificar que la aplicación del programa de aprendizaje basado en competencias 
influye en el nivel actitudinal de las habilidades comunicativas oral y escrita de los 
estudiantes del curso Comprensión y Producción de Textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, 
durante el periodo académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La siguiente investigación tiene la siguiente importancia: 
Permite tener el conocimiento e identificar, a partir de los casos concretos y la 
información empírica y teórica, el estado actual de las habilidades comunicativas oral y 
escrita de los estudiantes del curso Comprensión y Producción de Textos del I.E.S.T.P. 
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TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, bajo la influencia del programa de 
aprendizaje basado en competencias; 
Permite identificar y observar con objetividad y elementos de apreciación con base, 
la relación recíproca que se ejerce entre las dimensiones del programa de aprendizaje 
basado en competencias en las habilidades comunicativas oral y escrita, no solo para 
determinar la importancia relativa de cada elemento sino también pone a prueba la 
coherencia de los conceptos de la calidad educativa; 
Facilita obtener mejores condiciones para una formular , proyectar y ejecutar  
propuestas de valor que establezcan una mejora continua  aplicando el  aprendizaje basado 
en competencias en las habilidades comunicativas oral y escrita; 
Aporta varios aspectos de juicio útiles para mejorar el desarrollo teórico-práctico de 
las acciones destinadas a mejorar las relaciones de ayuda mutua entre las variables bajo 
estudio incluyendo las correspondientes condiciones de mediciones que predominen.  
Aporta juicios útiles para formular tipos de calidad del programa de aprendizaje 
basado en competencias en las habilidades comunicativas oral y escrita, que ayudará como 
referente para proponer acciones tipo diagnóstica, descriptiva, explicativa, predictiva y 
transformadora; por otro lado,  en la metodología constituye un estudio no muy frecuente 
de aplicación de conceptos sobre el conocimiento y sus procesos, lo cual abarca incorporar  
estadística subordinada a un denso enfoque teórico aplicado al conocimiento de variables 
complejas como la influencia de la aplicación del programa de aprendizaje basado en 
competencias en las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso 
comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo 
académico 2016-II. Esto estimulará el desarrollo de otros trabajos en esta misma o similar 
línea de investigación. 
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En cuanto a los alcances de la investigación, quedaron definidos de la siguiente 
manera: 
Alcance espacial: Instituto de Educación Superior Tecnológico Privada TECSUP. 
Alcance socioeducativo: Fundamentalmente estudiantes, docentes, padres de 
familia, directores, Estado y comunidades de base. 
Alcance temático: Aprendizaje basado en competencias y habilidades comunicativas 
oral y escrita. 
Alcance temporal: Año 2016. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
El desarrollo de la investigación enfrentó una serie de limitaciones, por la poca 
experiencia en la investigación de temas sobre: Aprendizaje basado en competencias en las 
habilidades comunicativas oral y escrita, en el contexto educacional. 
La  mayor incidencia que encontró la investigación, es con respecto a la validez 
externa de los resultados porque  las características del servicio se desenvuelven dentro de 
una realidad concreta, en este caso el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privada 
TECSUP, los mismos que sus objetivos están en función a sus necesidades y posibilidades. 
Otro de los aspectos limitantes de la investigación, fue la dificultad del acceso a las 
fuentes primarias. Las autoridades del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privada TECSUP, consideran determinados elementos del quehacer institucional (tales 
como su documentación interna, llámese relaciones, registro de estudiantes, etc., o el acceso 
a sus áreas de trabajo, y otros, con criterio extremadamente restrictivo y confidencial. Esto, 
se superó mediante el trabajo previo de sensibilización, involucramiento, cobertura, 
triangulación y coordinación, según los casos. 
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Otra limitación, que no se puede dejar de mencionar fueron las pocas investigaciones 
relacionados a las variables en estudio, que permitieran contrastar los resultados 
alcanzados respecto a los resultados logrados en esta investigación. Sobre todo en el  uso y 































Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Peñarrieta (2010) en su artículo científico Desarrollo de habilidades comunicativas 
básicas en niños de 9 a 13 años a través de la radio, desarrollado en la Universidad Nacional 
del Altiplano, Perú, recoge los principales aportes de la experiencia realizada con un grupo de 
niños en radio para desarrollar habilidades de comunicación. La investigación corresponde 
a un diseño cuasi experimental en área de la comunicación y educación. Se tuvo como 
objetivo demostrar que la producción de un programa radial influye en el desarrollo de 
habilidades comunicativas en niños de 9 a 13 años de las escuelas de la zona urbano 
marginal de la ciudad de Puno. Se trabajó con un grupo experimental de 14 niños, el grupo 
control estuvo conformado un número similar. La investigación inició en el 2007 y finalizó 
en el 2008. Como resultado de esta investigación se obtuvo un proyecto de comunicación y 
educación en radio denominado como el proyecto “Nuestras Voces en Acción”. 
Arnao y Medina (2014) en su artículo científico Percepción de los estudiantes de 
educación superior sobre el desarrollo de su competencia comunicativa, desarrollado en la 
Universidad César Vallejo, Perú, muestra la percepción que tiene el estudiante del I ciclo 
sobre el nivel de desarrollo de su competencia comunicativa, de sus procesos discursivos y 
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capacidades, al momento de ingresar a la universidad y después de desarrollar la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación I. Para ello se aplicó un instrumento tipo encuesta en dos 
momentos: entrada y salida. El resultado más importante es que las acciones realizadas en 
dicho programa permitieron al estudiante integrar a su competencia comunicativa nuevas 
prácticas discursivas, propias de la cultura universitaria, y desarrollar nuevos procesos de 
lectura y escritura propios de la académica, con éxito. 
Aguilar, Rodríguez, Baeza, y Méndez (2016) en su artículo científico La 
retroalimentación constructiva en el desarrollo de habilidades comunicativas escritas e 
investigativas en dos generaciones de alumnos de medicina en Yucatán, México, recogidos 
de las crónicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, muestra los 
Antecedentes. La generación de competencias para la investigación en medicina es fundamental 
para que los médicos apliquen las habilidades científicas en su quehacer diario; los programas 
académicos que incluyen la formación de habilidades investigativas requieren a su vez 
habilidades para la comunicación escrita en los alumnos. La retroalimentación constructiva es 
un medio comúnmente empleado en medicina, por el cual el docente acompaña al alumno, 
dándole a conocer sus fortalezas, debilidades y oportunidades para un mejor desempeño, 
mientras asegura una evaluación justa. A pesar de ello, su aplicación más difundida es en 
la práctica clínica y no en el aprendizaje de la redacción y comunicación científica. 
Objetivo. Evaluar el impacto de la retroalimentación constructiva en el desempeño de los 
estudiantes en sus propuestas de protocolos clínicos y epidemiológicos considerando 
aspectos de redacción y metodológicos. Diseño. Estudio analítico, prospectivo. Lugar. 
Universidad Marista de Mérida, Yucatán, México. Participantes. Alumnos regulares que 
cursaron la materia Métodos Clínicos y Epidemiológicos de la carrera de Médico Cirujano 
durante los ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016. Intervención. Se evaluaron los puntajes 
obtenidos en el protocolo de investigación antes y después de la retroalimentación constructiva. 
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Resultados. La media de la puntuación inicial de los protocolos fue 8,3 ± 0,8 y la media 
posterior a la retroalimentación constructiva fue 9,4 ± 0,9; el incremento de las 
puntuaciones en promedio fue de 1,1 ± 0,1 con un valor de t=7,70 p=0,000. Las 
habilidades para la comunicación escrita que mejoraron los alumnos fueron 
fundamentalmente: 1. El manejo del tema, 2. La organización del texto, 3. Empleo del 
lenguaje escrito, redacción, y 4. Fuentes de información; los alumnos presentan todas las 
ideas no propias en su escrito con las citas a la fuente de donde fueron extraídas. 
Conclusión. El uso de la retroalimentación constructiva mostró una mejora significativa en 
el puntaje obtenido por los alumnos en su protocolo de investigación. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Aguirre (2000) en su artículo científico Dificultades de aprendizaje de la lectura y 
la escritura, desarrollado en la Universidad de Los Andes, Venezuela, sostiene que el uso 
del lenguaje escrito implica la capacidad para aprender cosas nuevas mediante la lectura y 
la capacidad para exponer nuestros pensamientos por escrito. La lectura y la escritura 
exigen coordinar una amplia variedad de actividades complejas, algunas implicadas en 
asignar un significado a los símbolos escritos y otras, en la interpretación del significado 
del texto. Aprender a leer y escribir requiere el uso del lenguaje de manera más consciente, 
formal, deliberada y descontextualizada. Dada su complejidad, el aprendizaje de estas 
actividades llega a convertirse en un serio problema para educadores y educandos. En este 
trabajo se pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué problemas en la 
ejecución de la lectura y la escritura presentan los niños considerados con problemas de 
aprendizaje? ¿Cómo identificar el origen de los problemas? ¿Cómo favorecer la 
comprensión y el aprendizaje a través de la lectura y la escritura? 
Crespo, Benítez y Cáceres (2007) en su artículo científico La comprensión oral del 
lenguaje no literal y su relación con la producción escrita en escolares, desarrollado en la 
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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, señala que un grupo considerable de 
niños y jóvenes chilenos escolarizados presenta problemas para producir textos escritos en 
forma autónoma. Las explicaciones de este fenómeno son diversas, pero este trabajo se 
focalizará en el desarrollo de la lengua oral que ocurre durante la edad escolar, a partir de 
los seis años. Concretamente, se referirá aquí a la interpretación de ciertas formas orales de 
lo no literal: los actos de habla indirectos y las ironías. Teóricamente, la conexión 
escritura/comprensión oral de lo no literal se fundamenta en que ambas parecieran estar 
relacionadas con el desarrollo de la conciencia metalingüística y de la teoría de la mente. 
Empíricamente, se lleva a cabo un estudio con 141 estudiantes de 13 y 14 años cuya 
comprensión oral fue medida con el Instrumento de Medición de Inferencias Pragmáticas 
(IMIP) y su habilidad de escritura, con una Pauta de Evaluación Analítica. Los datos 
fueron analizados a través de una correlación canónica y los resultados muestran, por una 
parte, un grado moderado de asociación entre las variables observable orales y escritas 
entre sí y, por otra parte, un grado de correlación canónica bajo pero significativo entre las 
dimensiones latentes comprensión oral y producción escrita (Rc  = 0,26, p < 0.05), donde 
la primera aparecería como variable factor (independiente) y la segunda como criterio 
(dependiente). La conclusión es que, si bien el desarrollo de la comprensión oral no literal 
parece pesar en la habilidad para la producción escrita, dicha correlación no es lo 
suficientemente fuerte como para pretender significación práctica. 
Bustamante (2010) en su artículo científico Competencia Lingüística y Educación, 
desarrollado en la Universidad Pedagógica Nacional, Colombia, señala que los procesos 
evaluativos de la educación colombiana tomaron, a partir de cierto momento, la 
competencia como objeto de evaluación. Con toda seguridad, esto es producto de la 
confluencia de muchos factores; pero, particularmente, hay uno —el referido a los 
antecedentes teóricos de la categoría— que se comenta en este texto. En las menciones al 
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asunto es frecuente referirse a Chomsky como aquel que inauguró este concepto. Y es 
cierto, pero es importante destacar que poco se explora la especificidad de esa primera 
aproximación y, en consecuencia, no se pueden concluir las implicaciones que ello tendría 
al usarlo, especialmente, a la hora de evaluar la educación, tema central en el cual 
pensaremos a lo largo del presente artículo. 
Heredia, Solís, Marines y Mena (2014) en su artículo científico Taller 
multidisciplinario para el desarrollo de competencias de comunicación lingüística de la 
investigación, desarrollado en el Centro de Formación Tecnológica, Chile, describe el 
diseño y evaluación de un taller multidisciplinario, enfocado a promover la adquisición de 
competencias de comunicación lingüística y de investigación en los alumnos que cursan 
licenciatura de ingeniería en la Universidad Autónoma de Yucatán para reforzar su 
formación integral. El taller está enfocado para ayudar a los alumnos a expresarse de una 
mejor manera en equipos de aprendizaje cooperativo multidisciplinarios. La 
implementación del taller implicó la coordinación académica entre profesores, quienes se 
involucraron de acuerdo a las asignaturas que imparten, realizando evaluaciones integrales 
en las que cada profesor calificó el nivel de competencia alcanzado. Los alumnos 
participantes, fueron evaluados antes y después del taller. A partir de los resultados 
obtenidos, se concluyó que el taller demostró su efectividad para elevar el nivel de 
competencias de comunicación lingüística y de investigación de los alumnos participantes 
2.2 Bases teóricas 
El sustento teórico – científico para la presente investigación, se basa en el estudio 




2.2.1 Aprendizaje basado en competencias 
SINEACE (2014, pp. 42-43), del informe Delors, señala que, en el año 1993, el entonces 
Director General de la UNESCO, Federico Mayor, organizó una comisión de alto nivel, 
conformada por 14 eminentes personalidades mundiales, presidida por Jacques Delors, ex 
ministro de economía de Francia y ex presidente de la Comisión Europea (órgano ejecutivo 
de la Unión Europea), para reflexionar sobre la educación y aprendizaje en el siglo XXI. 
Luego de varios años de trabajo esta comisión elaboró un informe llamado “La educación 
encierra un tesoro”, también conocido como Informe Delors, publicado el año 1996. 
Las propuestas fueron varias, pero una de ellas, presentado en este informe, fue basar 
la Educación en cuatro pilares, al que se denominó “Los Cuatro pilares de la Educación 
para el siglo XXI”, denominado como las competencias del aprendizaje, los cuales son: 
Aprender a conocer: Otorga a los estudiantes lo más trascendental de los conceptos y 
conocimientos del mundo capaz de darles un amplio panorama cultural que podrán 
profundizar en los cursos. Es decir, poder tener una base de conocimientos universales para 
ampliarlos y estudiarlos de acuerdo con su interés para el desarrollo de sus habilidades que 
le serán necesarias para desenvolverse. Este pilar refiere a la capacidad de “aprender a 
aprender” de manera constante y permanente frente al mundo lleno de flujos de 
conocimiento e información moderna que deberá asimilar y dosificar para aprovechar la 
educación a lo largo de toda una vida. 
Aprender a hacer: Permite poner en práctica los conocimientos asimilados; es decir, 
aplicar los conceptos aprendidos o interiorizados en su accionar que pueda demostrar las  
competencias adquiridas que entrenan a las personas para resolver situaciones y  saber 
trabajar en equipo. Además, aporta en el desarrollo de los jóvenes en las distintas 
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experiencias sociales que se le ofrecen de manera espontánea en su entorno cercano o 
externo. 
Aprender a vivir juntos: Es la capacidad de aprender a convivir unos con otros, en 
un alto grado de tolerancia y comprensión. Es la capacidad de entender que se necesita al 
otro para lograr desarrollarse, lo cual abre paso a construir proyectos comunes, y a la vez 
enseña a resolver problemas en equipo, respetando las diferencias de opinión para llegar a 
una comprensión mutua y de paz. 
Aprender a ser: Permite el desarrollo del ser, personalidad, autonomía, juicio crítico 
y de responsabilidad personal. Incluye el recojo de la totalidad las posibilidades de cada 
persona: memoria, razonamiento, sentido artístico capacidades físicas y comunicador 
eficaz. 
Lo mencionado anteriormente, acopia las orientaciones de la UNESCO para la 
educación mundial basada en el “Informe Delors. 
2.2.1.1 Definición de aprendizaje basado en competencias 
El aprendizaje basado en competencias, significa que habilidades debe poseer todo 
persona para su óptimo desarrollo profesional que son necesarias para el mundo laboral. 
Estas deben ser propuestas por las instituciones de educación superior como del mundo 
empresarial y profesional. El producto de esta colaboración aportó las determinadas 
competencias transversales o genéricas, las cuales son las capacidades que todo futuro 
profesional debe poseer para poder desenvolverse con éxito en el mundo laboral. Por ello, 
es importante el rol que juega la universidad en la implementación de una formación 
óptima para el desarrollo de estas habilidades. 
El aprendizaje basado en competencias desarrolla competencias genéricas o 
transversales (instrumentales, interpersonales y sistémicas) pertinentes o exigentes 
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actualmente y las competencias específicas o técnicas (propias de cada profesión) con el 
objetivo del preparar en conocimientos, procedimientos y actitudes claves y necesarias 
para circunstancias reales donde tendrán que aplicarlas. Además, jugará un papel 
importante la capacidad de aplicar estas competencias en diferentes contextos 
integrándolos junto con sus características personales y profesionales.  
Este enfoque agrupa los  conocimientos, procedimientos y actitudes que se necesita 
desarrollar. Además,  realiza un análisis que es la base para determinar las exigencias 
profesionales de cada carrera profesional, la cual ayudará a definir y priorizar las 
competencias fundamentales requeridas en ella, como fue expresado en 1998 en la 
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior resaltando la necesidad de un 
aprendizaje permanente y proporcionando las competencias adecuadas para contribuir al 
desarrollo cultural, social y económico de la sociedad. 
Este enfoque posee un proceso de enseñanza-aprendizaje que va desarrollando 
paulatinamente la autonomía de los estudiantes y su capacidad de aprender a aprender. Sin 
embargo, perdería su sentido y esencia si se incorpora únicamente como una metodología 
del docente, como lo menciona Mario de Miguel y otros. (2006): 
El carácter institucional de la enseñanza demanda una intervención conjunta 
del profesorado que garantice la necesaria convergencia de concepciones y 
planteamientos sobre lo que es enseñar a aprender a aprender y posterior coherencia 
en la actuación de los docentes de un centro. En esta línea todo profesor, en 
coordinación con el resto del profesorado del centro universitario, ha de organizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de su materia como una intervención que 
fundamentalmente está dirigida al desarrollo de la misma a través del aprendizaje 
progresivamente autónomo de los estudiantes (p. 78). 
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En este enfoque el estudiante es el dinamizador de su aprendizaje, por lo que se 
necesita estímulos y  estrategias cognitivas y metacognitivas que aporten y desarrollen su 
aprendizaje. 
2.2.1.2 Definición de aprendizaje 
Según la RAE (2017), el aprendizaje es: 
Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 
Tiempo que en ello se emplea. 
Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 
De las definiciones propuestas por la Real Academia Española de la Lengua se eligió 
la definición de “Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa”, definición que 
se acercan más al área de la pedagogía. De la definición anterior se destaca la palabra 
“Aprender”. Al buscar una definición de esta palabra en el Diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua (www.rae.es) se encontró: 
  Aprender (“Del latín apprehendĕre”). 
Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. 
Concebir algo por meras apariencias, o con poco fundamento. 
Tomar algo en la memoria. 
Definiciones de varios autores que destacan: 
Gagné (1965, p.5) quien define aprendizaje como “un cambio en la disposición o 
capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de 
crecimiento”. 
Hilgard (1979, p. 34) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una 
actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal 
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que las características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con 
fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del 
organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. 
Zabalza (1991, p.174) al respecto, considera que “el aprendizaje se ocupa 
básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como 
tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el 
aprendizaje”. 
Knowles y otros (2001, p.15) se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, 
para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, 
pero distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final 
o el desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca 
lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un 
producto de lo aprendido. Y finalmente el aprendizaje como función, que realza ciertos 
aspectos críticos del aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 
presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. 
2.2.1.3 Características del aprendizaje 
Las características serían las siguientes: 
 El aprendizaje es un proceso constructivo: Construyen sus propios 
conocimientos y habilidades. 
 El aprendizaje es acumulativo: Se refiere al importante papel que desempeña 
el conocimiento anterior, formal y no formal, para el aprendizaje futuro. 
 El aprendizaje es autorregulador: Metacognición 
 El aprendizaje está orientado a una meta: Establecer metas 
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 El aprendizaje es situado: Contexto y cultura 
 El aprendizaje es cooperativo:  Compartir 
 El aprendizaje es diferente individualmente: propio método 
2.2.1.4 Tipos de aprendizaje 
León (2011, p.11) señala los tipos de aprendizaje: 
Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 
comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos de forma 
pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su 
esquema cognitivo. 
Aprendizaje repetitivo: Se produce cuando el estudiante memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a 
los contenidos estudiados. 
Aprendizaje observacional: Tipo de aprendizaje que se da al observar el 
comportamiento de otra persona, llamada modelo. 
Aprendizaje latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 
pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 
Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 
estructuras cognitivas. 
Asimismo, Herrera (2009, p.3) agrega otros tipos de aprendizaje: 
Aprendizaje por autoevaluación: La autoevaluación o autocrítica que de sí 
mismo hace el participante de la formación, es esencial para lograr el dominio personal que 
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permite profundizar sobre la reflexión, el conocimiento del “yo” y del “otro”, la visión del 
futuro y las razones de nuestro que hacer. 
Aprendizaje cooperativo: El pequeño grupo tiene carácter permanente y es la 
oportunidad que ofrece la especialización para fortalecer el aprendizaje intrapersonal y 
para desarrollar el aprendizaje intrapersonal, esto es: actitudes, valores, sentimientos y 
hábitos destinados a cultivar la diferencia, apreciar la diversidad, aprender de “otro” y con 
el “otro”, y trabajar obligatoriamente a pertenecer a un pequeño grupo y tienen que 
reunirse con una agenda preestablecida una vez a la semana. 
Aprendizaje social: Es el gran grupo, conformado por el encuentro de los 
pequeños grupos, desempeña varias funciones como: compartir las experiencias y estilos 
que han vivido los pequeños grupos desde el encuentro anterior; así como por ejemplo 
realizar el seminario investigativo que ha preparado uno de los pequeños grupos como 
demostración de su capacidad para llevar a cabo procesos de aprendizaje autónomo, y por 
último, mejorar el nivel y calidad de la crítica de los demás. 
2.2.1.5 Teorías de aprendizaje 
Marcos (1996), citado por Estaña (2014, p.91) señala que: Thorndike (1898) y 
Pavlov (1927) establecieron los fundamentos de lo que habría de ser la moderna psicología 
del Aprendizaje, sus contenidos, tanto teóricos como empíricos han experimentado un 
crecimiento exponencial, encontrándonos actualmente con un cúmulo de conocimientos de 
notable complejidad y, a menudo dispersos, sin conexión lógica aparente. 






Presentado por Thorndike, Pavlov y Watson. Posteriormente, el desarrollo 
fundamental de esta teoría corresponde a Skinner. 
Los conductistas se centraron a observar  y medir  conductas abiertas en 
determinados eventos externos del aprendiz (por asociación de estímulos o por 
reforzamiento). 
Para B.F. Skinner (1954) el aprendizaje es un cambio observable y permanente de 
conducta y la enseñanza es la disposición de contingencias de reforzamiento, es decir, 
reforzamiento selectivo y deliberado cuyo efecto es cambiar las respuestas existentes en el 
repertorio del aprendiz. 
Teoría cognitiva 
Sus antecedentes están en la  psicología de la Gestalt: Max Wertheiner (1945), 
Wolfang Kohler (1935), y Kurt Koffka (1935); pero su pleno desarrollo recién lo alcanza a 
mediados de la década del 60 cuando llega a desplazar al conductismo de su hegemonía 
epistemológica en la psicología de ese entonces, produciendo la llamada "revolución 
cognoscitiva"; convirtiéndose, por tanto, en un nuevo paradigma en las ciencias de la 
conducta. (González, 1991, p.91). 
Sus representantes principales son: Jean Piaget, Robert, Glaser, John Anderson, 
Jerome Bruner y David Ausubel. 
Este enfoque no responde a estímulos puros sino a estímulos percibidos, sino 
establece procesos dinámicos en donde la persona organiza y jerarquiza los datos que 
recepciona de su contexto para dar paso a identificar junto con las experiencias 





El enfoque humanista en la rama de la psicología, aparece aproximadamente en los 
años 50 y a partir de su aparición, su influencia ha sido muy importante en la psicología.  
Al igual que los psicólogos cognitivos, los humanistas ponen de relieve la 
importancia de la percepción y la conciencia como fuerzas decisivas que rigen la conducta 
del hombre. Sin embargo, también les interesa el influjo que ejerce la educación formal 
sobre el desarrollo emocional y afectivo de los alumnos, así como el desarrollo 
cognoscitivo (Good y Brophy, 1994. p. 271). 
Esta corriente en la psicología es parte de una concepción del ser humano en su 
totalidad como las corporales, emocionales y cognitivas.  
Además, este tipo de psicología construye a la persona como un ser único, consciente 
y con determinación de poder seleccionar, la existencia valores y objetivos que conforman 
los cimientos de su identidad. 
Todo aprendizaje se facilita si el estudiante se involucra comprometidamente en ese 
proceso. 
Es mejor asimilado y más duradero el aprendizaje si es iniciado por el propio 
estudiante y todo su ser junto con la persona de quien aprende. 
La autoevaluación y crítica se facilitará cuando la independencia, confianza y 
creatividad estén sí mismo, así la evaluación de los otros será secundaria. 
A prender a aprender, es lo más importante e implica un inicio a la experiencia e 





Teoría socio histórica 
Esta teoría se enfoca en los aspectos socioculturales; es decir, plantea un resumen 
integral y coherente de los conocimientos científicos sobre el desarrollo humano, la 
educación y las condiciones sociales de vida en el desarrollo de las nuevas generaciones. 
Estas afirmaciones han sido propuestos por los rusos I. Sechenov (1829-1905) e I.  
Pavlov (1849-1936). 
Esta teoría indica que los procesos socioculturales y educación aportan al desarrollo 
del ser humano. 
Procesos de aprendizaje: 
 Adquisición: La relación sujeto-objeto es bidireccional, es decir, la actividad como 
práctica social está sujeta a las condiciones histórico-culturales. 
 Motivación: las personas están es un proceso constante y la persona es un ser 
humano; es decir,  es un ser social por naturaleza; por ello, es constantemente 
activo en este contexto: él es protagonista de su conocimiento, porque asimila los 
estímulos externos por medio de sus socialización y comunicación con su entorno 
con su mundo interno para adecuarlo y crear el suyo.  
 Retención: Desde el punto de partida  del desarrollo del ser humano, así como todo 
lo que pueda potenciarlos es un proceso muy susceptible en función a los estímulos 
de reciba de su entorno, el cual definitivamente debe ser dirigido por la educación; 
por ello, debe contener todos los elementos socioculturales a los que está expuesto 
el estudiante. 
 Transferencia: El conocimiento está presente dos veces: En el nivel social, 
interindividual o interpsicológico, y en el plano intraindividual o intrapsicológico. 
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Estos procesos se encuentran en planes del sujeto, que serán asimilados 
progresivamente por ellos; además, estas son etapas constructivas junto con sus estímulos 
socioculturales que ayudarán a desarrollar todas sus competencias. 
La enseñanza y la educación apoyan el incremento del aprendizaje por medio de las 
zonas de desarrollo próximo o potencial, que permite la adquisición y asimilación de las 
habilidades y conocimientos necesarios para alcanzar el logro de aprendizajes 
determinados, los mismos que deben estar cada vez más autorregulados para alcanzar su 
autonomía. 
2.2.1.6 Aprendizaje como dominio de competencias y capacidades 
Siempre debemos de tener presente que las demandas de la sociedad exigen que los 
futuros profesionales puedan desempeñarse exitosamente en el mundo laboral; por ello, no 
tenemos  que olvidar el objetivo de la enseñanza: es el aprendizaje, así que debe asegurarse 
que los estudiantes posean los conocimientos y destrezas que lo ayudarán a desenvolverse 
en el futuro. Fullan, (2002, p.32) señala que “el progreso del alumnado se ve influenciado 
de manera más significativa por los maestros que reúnen un alto grado de características 
profesionales y las habilidades docentes que dan lugar a la creación de un buen ambiente 
en el aula”. 
El propósito de relacionar directamente el aprendizaje de los estudiantes con el 
trabajo del profesor no es por completo una idea aceptada; a pesar de los múltiples trabajos 
que investigan y proponen establecerla. Existen dificultades políticas y técnicas al tratar de 
relacionarlos sobre todo se han direccionado en los procesos de evaluación del rendimiento 
en los aprendizajes de los estudiantes. 
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 2.2.1.7 La medición del aprendizaje en relación al desarrollo curricular en los 
contextos nacionales de la región 
La medición de los aprendizajes son un proceso de seguimiento del diseño curricular 
establecido por el Ministerio de Educación, específicamente de las competencias 
establecidas para ser desarrolladas en nuestros estudiantes a través de la acción docente. 
Sin embargo, el Diseño del Currículo Nacional no nos ofrece definiciones claras que 
repercute en determinar cuáles serían los instrumentos de evaluación pertinentes de 
acuerdo a los logros de aprendizaje que se quieren medir. Además, se debe desarrollar una 
tabla de especificaciones que esté relacionada a las competencias, capacidades e 
indicadores para elaborar la matriz de evaluación y determinar los ítems de evaluación. 
Actualmente, todos los países poseen sistema de evaluación que evalúan los logros 
de aprendizaje y los niveles de los logros de aprendizaje que han alcanzados los estudiantes 
de educación primaria y secundaria. Es importante resaltar que los momentos de la 
medición y evaluación se determinan en años específicos. En nuestro país estas 
intervenciones se les denominan pruebas censales que se aplican en educación primaria en 
segundo y cuarto de primaria y segundo de secundaria. Se busca medir el desarrollo de los 
procesos cognitivos que se han especificado para esos grados. 
En cambio, en Colombia, se ha medido los aprendizajes en las áreas de matemática y 
lenguaje a cargo del Ministerio de Educación Nacional como en varias áreas curriculares 
comprendidas en el examen aplicado por el estado. Es decir, se ha evaluado los niveles de 
logro en estas áreas. 
Existen dificultades para aplicar o medir los logros de aprendizaje de los estudiantes 
cuando en algunos currículos vigentes, como es el caso de Uruguay, que presenta 
problemas de contenido en su diseño curricular, ya que las competencias, capacidades y 
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logros de aprendizaje no están presentes en este documento, lo cual dificulta en la 
elaboración de ítems. 
Chile a través de su Ministerio de Educación busca establecer contenidos y 
estándares de desempeño junto con sus mapas de progreso en aprendizaje desde el primer 
grado has el cuarto de media en las áreas de Lenguaje, Historia y Ciencias Sociales, 
Matemática e Inglés con ellas se busca elaborar instrumentos para sus exámenes nacionales 
para medir el logro de aprendizaje esperados en los estudiantes. 
En nuestro país se viene aplicando pruebas para medir el logro de aprendizaje de los 
estudiantes: 
Recordemos que una de las características de nuestro sistema educativo es la 
existencia de brechas de aprendizaje en las áreas de Matemática y Comprensión Lectora. 
Además, se tiene las diversas evaluaciones nacionales e internacionales que muestran que 
existen un desarrollo desigual de estos aprendizajes. 
Como señala Ferrer, G. (2006) que “La difusión y el uso de los resultados de 
evaluación externa han sido, y aun son, aspectos particularmente débiles de la evaluación 
externa. La divulgación de los resultados de las pruebas nacionales e internacionales se vio 
fuertemente restringida durante la gestión presidencial de los años noventa, por tener un 
efecto negativo en la política educativa de turno. 
2.2.1.8 Aprendizajes en América Latina y el Caribe 
Hace más de veinticinco años se realizaron más de cien investigaciones que busca 
determinar el logro de aprendizaje. Sin embargo, por el momento no se han encontrado 
muchos estudios, aunque recientemente encontramos algunos que incluyen 
específicamente cuál es el proceso más efectivo para medir la calidad del aprendizaje. 
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Estos estudios destacan que hay procesos educativos que contribuyen a la 
adquisición de capacidades fuera del entorno o contexto donde se desenvuelve. 
Varias de estas investigaciones mencionan que es importante varios aspectos en la 
medición de los logros de aprendizaje, sobre que están relacionados con el material educativo 
que poseen los estudiantes, la infraestructura, la metodología de los profesores, las TIC y el 
diseño curricular bien establecido. Además de la participación de los padres; es importante 
mencionar porque  pueden apoyar a sus hijos a mejorar sus capacidades y verificar el 
avance de sus aprendizajes con las actividades que realizan en casa, pues son factores 
claves que promueven que los estudiantes dediquen más tiempo a sus estudios. 
Si se quiere comparar nuestros resultados con los países de nuestro continente y los 
otros; se observará que estamos muy lejos de los niveles mínimos del desarrollo de 
capacidades que se desea en nuestros estudiantes, incluso estamos muy por debajo de los 
países desarrollos o con la mejor educación del mundo. 
Si queremos un desarrollo de nuestros estudiantes como los de Finlandia debemos de 
tomar varios cambios transcendentales para lograrlo, para ello debemos tener en cuenta lo 
siguiente: 
 La Educación es gratuita; es decir, en Finlandia es ilegal la educación privada. 
NO hay escuelas privadas, los niños de familias adineradas van a las mismas 
escuelas que los niños de bajos recursos; esto asegura la calidad de la enseñanza, la 
unión y la solidaridad entre clases sociales. 
 Los alumnos empiezan a ir al colegio a los 7 años y empiezan a leer a los 8. 
 Las jornadas diarias de clases son de 3 a 4 horas. 




 No existen las tareas. 
 No existen exámenes estandarizados. 
 Todas las escuelas aplican el mismo sistema educativo, es decir, no existen escuelas 
mejores que otras. Todas son igual de buenas. 
 Además, se les consulta a los niños sobre la infraestructura que desean para su 
escuela. 
 El fin de todos los cursos es que los alumnos sean felices. 
 Se prepara a cada alumno de manera diferente en base a lo que les apasiona desde 
niños. 
 Solo se considera entre 15 a 17 alumnos por clase. 
 La docencia es una de profesiones más valoradas y remuneradas. 
 Los maestros más capacitados y preparados enseñan en primaria. 
Es por ello, que se debe tener una profunda reflexión sobre cómo mejorar nuestra 
calidad educativa; no solo se trata de evaluar y medir, sino de tomar acciones que ayude 
realmente a mejorar la educación en nuestro país. 
2.2.1.9 Sistemas que miden el aprendizaje de calidad 
Los sistemas que miden el aprendizaje son los siguientes: 
 IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement), 
IAEP (International Assessment for Educational Progress), PISA (Programme for 
Indicators of Student Achievement), TIMSS (Third International Mathematics and Science 
Study). En nuestro país también nace el UMC (Unidad de Medición de la Calidad 
Educativa) como procedimiento de evaluación nacional y encargado de ejecutar las 
evaluaciones internacionales realizadas en Perú. 
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En nuestro país el sistema de medición utilizado es el modelo Rasch para la 
elaboración de las pruebas censales o muestra. 
2.2.1.10 El aprendizaje en el Perú 
Se debe tener presenta que es de suma importante la evaluación de los aprendizajes 
en base al currículo establecido y en busca de los logros de aprendizaje determinados. 
Según Fernández (1983); citado por Reyes (1988, p. 37). “Las calificaciones son las 
notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora el nivel de logro de 
aprendizaje en los estudiantes. Las calificaciones son el resultado de los exámenes o de la 
evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los logros de 
aprendizaje es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y 
precisión”. 
Según Miljanovich (2000, p. 78), “En el sistema educativo peruano, en especial en 
las universidades, la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es 
decir de 0 a 20. Asimismo, Digebare, (1980); citado por Reyes (1988, p. 18). “El Sistema 
en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el 
cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente”, basándonos 
en la siguiente tabla:  
Tabla 1.  
El logro de aprendizaje en el Perú 
Notas Valorización 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado. 
11 – 14 Aprendizaje regularmente logrado. 
10 – 0 Aprendizaje deficiente. 
Fuente: Reyes (1988) 
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2.2.1.11 La importancia de la calidad en el aprendizaje 
Entre las muchas definiciones, se encuentran conceptos como el de Braslavsky (2004) 
quien refiere: “Una educación de calidad es aquella que permite que todos aprendan lo que 
necesitan aprender, en el momento oportuno de su vida y de sus sociedades y en felicidad” 
(p. 87). En efecto, la educación de calidad no puede separarse de conceptos como el de felicidad 
o bienestar, los que constituyen un derecho que no debiera postergarse para la vida adulta. 
Esta definición hace pensar sobre lo pertinente, eficaz y eficiente que debe ser una educación 
de calidad, pero también habría que considerar las necesidades del contexto socioeconómico 
y político inmediato; así como las demandas de todas las personas que aprenden. 
En la misma línea se encuentra el concepto de calidad propuesta en el artículo 13 de 
la Ley General de Educación N° 28044, que señala: “La calidad es el nivel óptimo de 
formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, 
ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida”. 
Existe una numerosa y variada literatura que aborda el tema de la calidad en el logro 
de aprendizaje. A continuación, se mencionan algunos enfoques: 
El desarrollo cognitivo 
Centrado en la importancia del desarrollo cognitivo de los estudiantes durante el 
proceso educativo. Aquí se define calidad educativa como la “medida en la cual la entrega 
del currículum escolar está materializando los resultados de aprendizajes establecidos por 
los estándares de educación (lo que el estudiante debe saber y ser capaz de hacer como 
producto de su escolarización” (Griffit, 2006, p. 46). 
Este enfoque plantea la dificultad de que “los métodos para incrementarla no son ni 
sencillos ni universales” (UNESCO, 2005); es pertinente que se determine una 
sistematización de medición adecuado para que comunique los aspectos más importantes 
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sobre los procesos enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, que permitirán implementar 
en corto, mediano y largo plazo mejoras que tomen en cuenta las características personales 
y de su entorno de los estudiantes. 
Una de las primeras declaraciones en torno a la calidad de UNESCO se puede obtener 
en el informe “Aprender a ser – La educación del futuro” (Fauré, 1973), que plantea como 
fundamento ineludible la erradicación de las desigualdades y la democracia equitativa. 
Jacques Delors (1996) en su informe “La educación encierra un tesoro”, resumen del 
trabajo de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI de UNESCO, 
plantea que la educación descansa sobre cuatro pilares básicos: 
Aprender a conocer: lo establece como un camino para lograr adquirir los 
conocimientos que están alrededor de todo estudiantes; es desarrollar la capacidad para 
entender el mundo y cómo funciona para llegar a desenvolverse con éxito en su entorno. El 
aprender a conocer es un camino que todo ser humano debe inculcarse ya que parte de su 
desarrollo como persona depende de la interacción que tenga con su medio.  
Aprender a hacer: Es particularmente la capacidad para que todo ser humano pueda 
aplicar lo aprendido o asimilado a lo largo de las experiencias vividas; es poder desarrollar 
habilidades que impliquen ejecutar con éxitos procesos que involucren conceptos para lograr 
solucionar conflictos, trabajar en equipo y tomar decisiones a través de una excelente 
comunicación con su medio. 
Aprender a vivir juntos: Toda persona debe lograr adaptarse con éxito a su medio 
respetando todo lo que se encuentre a su alrededor; ello implica alcanzar la comprensión de 
los demás en sus valores y creencias 
Aprender a ser: basado en el desarrollo de las competencias personales que permitan 
el surgimiento de la autonomía y la responsabilidad personal. 
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Lo mencionado por la UNESCO presenta el proceso educativo como una totalidad que 
incluye los aspectos sociales e individuales de las personas como también demanda la 
implementación en las instituciones de metodologías y estrategias que aseguren el logro de los 
aprendizajes para satisfacer las expectativas necesarias e importantes que todo estudiante debe 
lograr para desenvolverse en la sociedad. 
2.2.1.12 Las dimensiones del aprendizaje basado en competencias 
El aprendizaje basado en competencias se basa su desarrollo en tres tipos de 
contenido: conocimiento, habilidades, destrezas, o actitudes, las cuales tienen que 
plantearse momentos distintos:  
Aprendizaje de contenidos conceptuales (dominio cognitivo): 
Zabala (2008, p.115) se refiere al aprendizaje de contenidos factuales (básicamente 
datos), como a los contenidos propiamente conceptuales (ideas, conceptos) que los 
estudiantes deben alcanzar en una etapa determinada de su formación. 
Para aprender este tipo de conocimiento es necesario diferenciar la naturaleza de lo 
observado, su interpretación. Se debe verificar o tener en cuenta que contextos se están 
mirando y especificar lo que se quiere lograr detallar o identificar de lo visto para luego 
interpretarlo. 
Sin embargo, debemos tener presente que, para aprender, supone procesos de 
memoria, síntesis, etc. que permitan relacionar entre conceptos o situaciones. 
Los estudiantes deben aprender los conceptos y principios de su realidad, es decir, 
los hechos u objetos con sus características que los diferencian. se debe lograr que los 




Existen instrumentos que ayudarán a medir o evaluar el dominio cognitivo: 
Preguntas de doble alternativa (pruebas objetivas) 
Preguntas de correspondencia (pruebas objetivas) 
Preguntas de selección múltiple (pruebas objetivas) 
Preguntas de respuesta breve y para completar (prueba de ensayo). 
Aprendizaje de contenidos procedimentales (dominio psicomotor o destrezas): 
Zabala (2008, p.116) se refiere a los contenidos procedimentales señalando lo 
siguiente: "un contenido procedimental - que incluye entre otras cosas las reglas, las técnicas, 
los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos- es un conjunto 
de acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de un objetivo". 
Este aprendizaje consiste en adquirir habilidades por medio de práctica reflexiva para 
realizar actividades concretas; es decir, determinar distintas maneras de proceder, pero no 
debemos de simplificar este proceso ya que implica secuencias de destrezas complejas y 
encadenadas que un simple hábito. 
Para que se den las condiciones para este tipo de aprendizaje es necesario tener la 
lógica de aprender haciendo. Por ello: 
El proceso de enseñanza aprendizaje de una técnica implica realizar en varias 
oportunidades el proceso de aplicación las veces que sea necesario para desarrollar al 
máximo la experiencia y dominar la capacidad que se ha decidido asimilar; por ello, 
es importante que se den las condiciones adecuadas para que al momento de 
experimentar los procesos; todo estudiante pueda interiorizar sus aciertos  errores 





Instrumentos para evaluar el dominio psicomotor o destrezas: Se utilizan 
instrumentos que nos permitan registrar información sobre el avance o progreso del 
desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes en la ejecución de operaciones y 
tareas prácticas, manipulación de herramientas y materiales. Entre estos instrumentos 
tenemos: 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Aprendizaje de contenidos actitudinales (dominio afectivo): 
Zabala (2008, p.116) se refiere a los contenidos actitudinales como: "tendencias o 
disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un 
objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación". 
Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los comportamientos, 
por ello, tienen un componente conductual (forma determinada de comportarse) rasgos 
afectivos y una dimensión cognitiva no necesariamente consciente. En este sentido, señala 
Zabala (2008, p.117), que "la consistencia de una actitud depende en buena medida de la 
congruencia entre distintos componentes. Una actitud será más firme y consistente, y con 
ello más estable y transferible, cuando lo que hacemos es congruente con lo que nos gusta 
y lo que creemos." Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización y son 
relativamente duraderas. 
Instrumentos para evaluar el dominio afectivo: Está constituido a  los sentimientos y 
actitudes que experimenta, en ese caso, el estudiante durante el proceso formativo.  




Fichas de autoevaluación  
Fichas de coevaluación 
Fichas de seguimiento de actitudes 
2.2.1.13 Factores que inciden en el logro de aprendizaje 
El logro de aprendizaje, en la investigación, se manifiesta a través de un índice de 
eficacia, eficiencia y efectividad, producto de la enseñanza – aprendizaje, que de acuerdo 
con Miljánovich (2000, p. 12), es: “…representada por los promedios ponderados de las 
notas de asignaturas”. 
El logro de este  aprendizaje ha sido condicionado a factores de orden social, 
psicológicos, etc. Los especialistas han determinado que entre los factores condicionantes 
de la calidad del aprendizaje están los siguientes: factores internos y externos de la 
persona. 
2.2.1.14 Causas del bajo logro de aprendizaje 
Las emociones tienen un papel trascendental en el proceso enseñanza aprendizaje de 
los estudiantes por ello es importante tomarlos en cuenta, así como la pobreza, desempleo 
de los padres, analfabetismo, o un entorno familiar poco favorable afectan directamente al 
proceso de aprendizaje de cualquier ser humano. 
Miljánovich (2000, p. 13), dice que:  
Hay suficiente evidencia para sostener que cuando estos niños o 
adolescentes llegan a la escuela, o universidad acusan además de déficits 
intelectuales y alteracionales en el comportamiento emocional, carencia de 
habilidades para el aprendizaje. Bajo estas circunstancias es fácil inferir que acusen 
bajo logro de aprendizaje y fracaso académico, y como corolario haya altas tasas de 
repitencia y de retraso; asimismo, muestran apatía, pobre atención, reducida 
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sensibilidad social, dificultades para tolerar la frustración, iniciativa, ansiedad, 
irritabilidad y alta dependencia que comprometen la economía del Estado. Además 
del estrés por los bajos logros de aprendizaje. 
 
2.2.1.15 Evaluación del logro de aprendizaje 
El término evaluación tiene una serie de definiciones dependiendo del enfoque que 
se le dé, Ugarriza (1998, p. 23), lo considerada como juicio de expertos, como sinónimo de 
medición, como congruencia entre objetivos y logros como uso de información útil para 
juzgar alternativas de decisión. 
Etapas de la Evaluación 
La evaluación de los aprendizajes, atraviesa por una serie de etapas necesarias en el 
desarrollo de una asignatura, así tenemos: 
Evaluación diagnóstica: Se aplica previo al proceso de enseñanza aprendizaje con 
el objetivo de indagar el nivel de los aprendizajes de los estudiantes con respecto a una 
asignatura. 
Evaluación formativa: esta forma de  evaluación tiene como objetivo la comfirmación 
permanente de los aprendizajes que  permite identificar oportunamente y con rapidez los 
problemas que se presentarán en el desarrollo del curso para aplicar de inmediato una 
mejora pertinente y realizar la retroalimentación en el momento preciso para hacer los 
ajustes que los estudiantes necesitan. Así tenemos: 
De acuerdo con Ugarriza (1998, p. 24), con la evaluación formativa se exploran 
aquellos aprendizajes que ya hemos efectuado de modo que cubran los conocimientos que 
se espera conseguir con la enseñanza. 
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La evaluación formativa trata que durante todo el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, se debe de ir conociendo cuál es el avance o las dificultades que el estudiante 
suele presentar en su formación. Tal como lo indica Orlich (1994, p. 7), que la 
característica esencial de la evaluación formativa es el que los “datos crudos” se recolectan 
para tomar decisiones. Pero, lo trascendental en el proceso de mejora continua constituye 
realizar o plasmar correcciones en el proceso, es decir, no perder la oportunidad de ir 
corrigiendo; es por ello, que la retroalimentación en esta etapa es muy importante para 
lograr los objetivos trazados en las actividades, ya que es importante preguntarnos si los 
estudiantes están logrando los resultados determinados. Nosotros como docentes debemos 
establecer siempre mecanismos de mejorar para que todos nuestros estudiantes logren 
desarrollarse al ciento por ciento en sus competencias. 
Evaluación sumativa: la información de este tipo de evaluación orientan a los 
docente a identificar, contrastar, analizar el logro y calidad del aprendizaje obtenidos en los 
estudiantes. Este tipo de recolección de datos sirve para poder establecer in mecanismo de 
clasificación para designar grados, títulos, certificaciones en base de puntajes o 
calificaciones obtenidas ; solo representa un número; en cambio, en la evaluación 
formativa tiene como propósito observar el desarrollo progresivo de los estudiantes en su 
proceso de adquisición de aprendizajes y brindarles una retroalimentación efectiva que les 








2.2.2 Habilidades comunicativas 
2.2.2.1 Definición de habilidad 
La definición de habilidad, según la RAE (2017) proviene del término habilitas y 
hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La 
persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 
Arias (2006, p.245), sostiene al respecto que “…habilidad es la capacidad física y 
mental que tiene una persona para realizar una determinada actividad”. Asimismo, 
podemos agregar que habilidad es un cierto nivel de competencia de un sujeto para cumplir 
con una meta específica. 
2.2.2.2 Enfoque teórico 
Para Gilar y Castejon (2003), el estudio de la adquisición de las habilidades 
cognitivas presenta una gran complejidad, debido a la diversidad de perspectivas y 
acercamientos realizados al tema. Menciona estudios recientes de Voss, Wiley y Carretero 
(1995), VanLehn (1996, 1999), Rosenbaum, Carlson y Gilmore (2000), como muestra de 
esta diversidad de acercamientos teóricos y metodológicos. 
De acuerdo con estas revisiones Gilar y Castejon han elaborado un esquema, en el 
que se presentan los tipos de habilidades, las fases de adquisición y los aspectos 
instruccionales ligados a su aprendizaje. 
El desarrollo de las capacidades cognitivas tiene su origen en la solución de 
problemas y en su habilidad de explicar cómo resolverla. 
Las transcripciones de estos protocolos verbales ofrecían los fundamentos empíricos 
para el desarrollo de modelos computacionales de la solución general de problemas. 
Newell y Simon (1972) estos dos autores son de los más resaltantes de esta concepción. 
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Luego se desarrollaron dos temas relacionados con la adquisición de habilidades 
cognitivas: la toma de decisiones y el razonamiento.  
En la década de los setenta, los investigadores comenzaban a estar interesados en la 
forma en que se resuelven problemas que requieren mucho más conocimiento que los 
problemas de puzzles simples. Como son los problemas de ajedrez, física, matemáticas, 
programación de ordenadores, diagnóstico médico, etc. La solución de este tipo de 
problemas, mucho más cercanos a los problemas reales, requiere la adquisición de un 
conocimiento previo en un dominio, durante un largo periodo de tiempo previo (Gilar y 
Castejon, 2003). 
2.2.2.3 Enfoque comunicativo 
Monago (2005) señala que el enfoque comunicativo tiene por objetivo el desarrollo 
de la competencia comunicativa. Esto implica organizar algunos procedimientos para el 
aprendizaje y la enseñanza de las cuatro habilidades lingüísticas: escuchar, leer, hablar, escribir; 
que den cuenta de la interdependencia entre lengua y comunicación. Se desplaza el acento 
de uso correcto de la oración hacia el potencial funcional y comunicativo del lenguaje. 
En el proceso comunicativo intervienen elementos para comunicar algo. Monago 
(2005, p. 27). La idea o concepto, más la intencionalidad o necesidad, hace que el emisor 
elija la forma cómo va a comunicar, es decir, elige el código sea lingüístico o no 
lingüístico. 
Si lo realizamos a través de la oralidad se originará una involucramiento de todo el 
aparato fonador.  En otras palabras se dará todo el proceso comunicativo con todos sus 
elementos presentes. El emisor, receptor, canal, mensaje y código 
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Este enfoque absorve los aportes de varias áreas disciplinaria: la lingüística, la 
psicología y la psicolingüística que, aplicadas a la educación, abordan la enseñanza de la 
lengua de una manera significativa y funcional. Comúnmente, por ejemplo, no se 
estimulaba la producción escrita de los estudiantes limitándoseles a la expresión oral de lo 
que se les pedía. Con el nuevo enfoque educativo en la aplicación de estrategias de 
aprendizaje, se desliga del viejo paradigma dando relevancia a la metodología de la 
enseñanza de la lectura y también de la escritura. 
2.2.2.4 Habilidades de significación lingüística 
La significación lingüística inicia en los individuos con la capacidad que poseemos 
para desarrollar el lenguaje al disponer de lo que llama gramática universal.  
Las habilidades lingüísticas se dividen en dos: receptivas, leer y escuchar; y 
productivas, hablar y escribir y  se definen de la siguiente manera: 
Escuchar: Es la capacidad de distinguir sensorialmente lo que comunica otra 
persona, entiende el mensaje, lo cual, implica ser consciente de las probabilidades de mal 
interpretar de la información dada, incluso permitirá evaluar y responder con eficacia. 
Leer:  Es una actividad indispensable con toda persona ya que les permitirá el 
desarrollo de múltiples habilidades que los ayudarán en su desarrollo integral porque les 
dará acceso a la información y tendrán la oportunidad de entender la realidad en toda su 
dimensión, además, de asumir  una postura frente a ello. 
Hablar: Se denomina hablar a la capacidad de comunicarse mediante sonidos 
articulados que tiene el ser humano.  
Escribir: Es la capacidad de expresarse a través del uso de nuestro idioma en forma 
escrita; para ello necesita los conocimientos habilidades, y estrategias para construir su 
mensaje. Esto implica el de aprendizaje lingüístico y el uso de experiencia en escuchar, 
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hablar y leer, ya que se ponen en funcionamiento todas las dimensiones del sistema 
lingüístico, fonológica, morfo-sintáctica, léxica-semántica y pragmática.   
2.2.2.5 Habilidades comunicativas receptivas: escuchar y leer 
A lo largo de la vida escuchamos o leemos algo por la simple razón de entretenernos, 
obtener información, escuchar música, chistes, noticias, consultar un manual, diccionario, 
periódicos, o ahora a través de los medios informáticos, etc. Pero cada vez que leemos algo 
con atención y con un objetivo específico generamos  expectativas y adelantamos  sobre lo 
que sabemos acerca del tema; es decir, se pone en funcionamiento varias estrategias según 
el objetivo de nuestra lectura o nuestra escucha, como al confirmar una hipótesis. 
Extraemos información específica. Muchas veces, cuando escuchamos o leemos 
algo, queremos averiguar sólo algunos datos, por eso buscamos por ejemplo el segmento 
deportivo dentro del periódico o prestamos atención escuchando una noticia del día en el 
noticiero. En ambos casos dejamos de lado el resto de la información. 
Obtenemos un panorama general. Tomamos atención a los asuntos relevantes del 
texto sin preocupamos por los detalles. 
Reconocemos estructuras discursivas, identificando los tipos de textos o las 
categorías enunciativas que presenta el texto. 
2.2.2.6 Habilidades comunicativas productivas: hablar y escribir 
Habilidad comunicativa oral 
En cuanto al análisis de las habilidades verbales, el aprendizaje de textos ha sido un 
tema central de estudio. Kintchs (1986), citado por Gilar (2003), distingue entre el 
recuerdo de textos (recuerdo del contenido del texto) y el aprendizaje de textos (uso de los 
contenidos del texto para generar inferencias y solucionar problemas). Además, mencionó 
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que los escritos que poseen coherencia quedan en la memoria más de aquellos que le faltan 
esta característica.  
Por otro lado, Soller (1990) señala que la estructura del texto es de mayor importancia 
para la comprensión del mismo cuando la materia no es familiar para el estudiante. La 
investigación en el aprendizaje de textos indica que el hecho de tener que generar explicaciones 
a cuestiones sobre un texto facilita el aprendizaje (Pressley y colaboradores 1992).  
Habilidad comunicativa escrita 
La habilidad comunicativa escrita desarrollada en el ámbito de la escrituras según 
Bereiter y Scardamalia (1987) sugieren que los escritores avanzados ven la escritura como 
una transformación del conocimiento, frente a la visión de los menos avanzados que la ven 
como un ejercicio de decir conocimientos. 
Los escritores con experiencia son mejores reconociendo posibles obstáculos para el 
lector y colocándose en el punto de vista del lector (Schriver, 1990). En este sentido, 
Wright y Rosenberg (1993) encontraron que los estudiantes de cuarto grado no podían 
reconocer o producir textos coherentes, mientras que los grados mayores sí eran capaces de 
hacerlo.  
La capacidad de escritura tiene varios procesos que todo estudiante debe obtener o 
desarrollar para poder aplicarlo con los requisitos que se necesitan, ya que todo texto debe 
poseer características que son necesarias que presente para ser tomado como texto. Por ello, es 
importante establecer secuencia que proporcionen al estudiante para que adquiera esta 
habilidad. Sería un gran apoyo el uso de lecturas constantes para su proceso de recojo de 





2.2.2.7 Competencia en comunicación lingüística 
La competencia lingüística abarca tres aspectos que todo estudiante debe desarrollar 
a lo largo de su vida académica, es decir, la capacidad para poder escribir con coherencia y 
cohesión, la habilidad para poder expresarse con desenvoltura y eficacia en público, 
además, de expresar su punto de vista dejándose entender y sobre todo la capacidad de 
extraer información relevante de los textos que lee e interpretarlos y dar su opinión al 
respecto. Esto definitivamente está relacionado con el entorno sociocultural donde se 
desenvuelve. 
Chomsky (1970), citado por Tobón (2006), propuso el concepto de competencia 
lingüística como una estructura mental implícita y genéticamente determinada que se ponía 
en acción mediante el desempeño comunicativo (uso efectivo de la capacidad lingüística en 
situaciones específicas), a partir de esto, el concepto de competencias comenzó a tener 
múltiples desarrollos, críticas y reelaboraciones, tanto en la lingüística como en la 
psicología (conductual y cognitiva) y en la educación. 
Las capacidades de escuchar y hablar son acciones que todo ser humano está en 
constante uso u actividad. Esto se presenta de acuerdo con el contexto donde se encuentre 
la persona y se exige su aplicación para crear vínculos con su entorno. 
Por ello, desarrollar estas capacidades ayudará a establecer discursos en su propio 
idioma, la capacidad para interpretar sucesos y situaciones comunicativas, incluso 
aprenderá a adaptarse a cualquier situación. 
Las capacidades de leer y escribir implican un desarrollo de habilidades más 
profundas de recopilación de información, selección, organización y redacción de la 
información tomada. Además, busca que desarrolle su capacidad para comprender y 
producir diversos tipos de textos con distinta intención comunicativa. 
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Esta competencia comunicativa contiene un conjunto de habilidades, conocimientos 
y actitudes que deben relacionarse para que pueda darse el acto comunicativo. 
Los más importante de estas habilidades es que son necesarias adquirirlas para 
desenvolvernos con éxito en el mundo profesional. La capacidad de saber escuchar, 
interpretar y emitir juicios de valor de lo leído u oído es sumamente importante para este 
mundo globalizado. Asimismo, se debe regular el acto comunicativo en función de las 
destrezas o procedimientos. 
Para Monago J. (2005), respecto a la competencia comunicativa, señala que esta 
depende de dos factores: del conocimiento tácito de la lengua y de la habilidad para el uso. 
(p.15) 
Los contenidos son importantes para la reflexión sobre el proceso de funcionamiento 
de nuestro idioma y sus reglas, específicamente en los aspectos lingüísticos y pragmáticos. 
Lograr el desarrollo esta competencia implica aprender lenguas por medio de la 
experiencias de las situaciones comunicativas que implicar el uso de procedimientos y 
conocimientos que ayudarán en la mejora de la competencia en comunicación lingüística, 
La observación y análisis del uso de nuestra lengua es imprescindible para terminar por  
dominar este instrumento, y da como resultado la reflexión sobre todos los elementos 
implicados en el uso de la lengua. 
2.2.2.8 Dimensiones de la competencia en comunicación lingüística 
La competencia en comunicación lingüística está constituida por  dimensiones, las 
que poseen un grupo de subcompetencias a las  que determinaremos también  indicadores. 
A ellos se les determinará indicadores de evaluación para especificar lo que se debe saber y 




El desarrollo más pertinente para esta competencia que debe desarrollar a lo largo de 
su académica para su realización personal, académica, social. Esta competencia está 
constituida por las siguientes dimensiones: comprensión oral, comprensión escrita, 
expresión oral, expresión escrita, interacción oral: 
La dimensión comprensión oral: es la dimensión constituida por habilidades, 
conocimientos y actitudes básico para la construcción de discursos orales.  
La dimensión comprensión escrita: es la dimensión constituida por habilidades, 
conocimientos y actitudes, para construir textos escritos.  
La dimensión expresión oral: es la dimensión constituida por habilidades, 
conocimientos y actitudes para la construcción de los discursos orales propios. Es decir, la 
habilidad de producir discursos pertinentes en distintas situaciones comunicativas 
caracterizadas por ser coherente, organizada y eficaz en el discurso.  
La dimensión expresión escrita: es una dimensión constituida por habilidades, 
conocimientos y actitudes, que produce textos escritos, los cuales deben ser variados y 
representen o se caractericen por ser coherentes, organizados y respetando las normas del 
idioma. Ellos deben cumplir con la función para expresarse sobre la la realidad con criterio 
y sustento.       
La dimensión interacción oral: es una es una dimensión constituida por habilidades, 
conocimientos y actitudes básico para el diálogo interpersonal, fundamentalmente, 
negociación compartida del significado y al respeto de las normas socio-comunicativas. 
Las dimensiones descritas anteriormente poseen diferentes subcompetencias so 





Tabla 2.  




1. Determinar la lógica de textos orales. 
2. Identificar el objetivo de textos orales. 
3. Seleccionar los textos para los objetivos propuestos. 
4. Inferir críticamente el contenido de textos orales 
5. Aplicar estrategias para ayudar a entender los tipos de textos orales  
Comprensión 
escrita 
6. Determinar la lógica de textos escritos 
7. Identificar el objetivo de textos escritos 
8. Seleccionar en textos para el logro de los objetivos propuestos 
9. Inferir críticamente el contenido de textos escritos 
10. Aplicar estrategias para ayudar en entender los tipos de textos escritos. 
Expresión oral 11. Tomar en cuenta las características de la situación de comunicación. 
12. Planificar el proceso de producción. 
13. Expresarse adecuadamente. 
14. Usar técnicas de control y de adecuación 
Expresión 
escrita 
15. Tomar en cuenta las características de la situación de comunicación. 
16. Planificar el proceso de producción. 
17. Expresarse adecuadamente 
18. Usar técnicas de control y de adecuación 
Interacción oral 19. Participar activa y adecuada en situaciones comunicativos. 
20. Respetar las normas sociocomunicativas. 
21. Usar técnicas para mantener la comunicación  
 
A modo de conclusión 
Se puede concluir que entender  y producir mensajes orales y escritos con 
coherencia, cohesión y uso correcto y creativo es poseer la capacidad para estrucutrar el 
pensamiento e interiorizar sobre los procesos utilizados en el uso del lenguaje, todos estos 
aspectos generan un mejor aprendizaje. 
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Asimismo, el interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad tienen 
como objetivo principal, enriquecer las propias posibilidades de comunicación de los 
sujetos y reflexionar sobre los procesos de aprendizaje implicados en el uso y aplicación 
del lenguaje. 
Por lo expuesto, el aprendizaje basado en competencias y las habilidades 
comunicativas, tanto oral como escrita, crea el proceso o el camino para construir recursos 
potentes en la comunicación y por efecto en el aprendizaje. 
2.3 Definición de términos  
Análisis: Proceso de identificar las partes de un texto para su estudio gramatical. 
Aprender a conocer: Medio para aprender a comprender el mundo, lo suficiente 
como para vivir con dignidad, buscando desarrollar el placer de comprender, conocer, 
descubrir. 
Aprender a hacer: Es la aplicación de lo aprendido, el estudiante demuestra con 
las acciones lo asimilado. 
 Aprender a ser: Está centrado en el desarrollo de las competencias personales que 
permitan el surgimiento de la autonomía y la responsabilidad personal. 
Aprender a vivir juntos: Es el respeto y comprensión a las otras personas 
respetado los valores establecidos en la sociedad. 
Aprendizaje: Es la asimilación comprensiva y transformadora de contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que lleva a cabo el aprendiz en interacción 
permanente con su medio y para el dominio gradual de este.  
Capacidad: Corresponden a las características innatas de cada ser humano que 
desarrollar durante su vida, dejando lugar a determinar logros; se basa en la interrelación 
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de los procesos cognitivos, afectivos y motores. Las capacidades  primordiales son aquellas 
que resaltan por su alto grado de complejidad, que se sintetiza en el currículo. 
Competencia comunicativa: Es la habilidad que se manifiesta en la Competencia 
Textual (capacidad de comprender, reflexionar y producir textos), se adquiere en los 
niveles básicos con la práctica socio-comunicativa y se desarrolla a través de un 
sistemático proceso de uso y reflexión de la lengua en los ámbitos textual y contextual. Es 
una reflexión esencialmente instrumental, al servicio de las capacidades de uso de la 
lengua. 
Competencia: Es la capacidad que posee cada persona para desenvolverse con 
eficiencia ay eficacia en alguna tarea que involucre aspecto internos y externos; en otras 
palabras es la capacidad para actuar con conocimiento y conciencia en su realidad o 
contexto.  
Comprensión: Capacidad mental que va más allá del hecho de saber. Incumbe a la 
capacidad de hacer un contenido, una variedad de cosas que estimulan el pensamiento 
como: explicar, demostrar, generalizar, establecer analogías y volver a presentar el 
contenido de una nueva manera. 
Diseño: Organización sistemática de diversos elementos que intervienen en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, convicción del logro de objetivos vigentes. 
Docente: Es la persona encargada de facilitar u orientar todo el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el ámbito educativo.  
Educación: Es el proceso de formación del ser humano que determina el desarrollo 
progresivo de sus potencialidades en la sociedad. 
Enseñanza: Acto, proceso y resultado de presentación de conocimientos o 
destrezas a otros (discente). Comunicación de un saber. 
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Estrategia: Diseño global de un plan. 
Estudiantes: Personas que se encuentran cursando estudios superiores (Segundo 
ciclo, del curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima). 
Habilidad: Carácter o conjunto de condiciones que hacen a una persona 
especialmente idónea para una función determinada. 
Logro de aprendizajes: Expresión relativa de la capacidad del estudiante para 
aprender a consecuencia de un proceso de enseñanza, determinando logros académicos 
cuantitativos y cualitativos a lo largo de un periodo académico. 
Métodos de enseñanza: Es el conjunto de técnicas y procedimientos, que logran 
una pertinente y efectiva transferencia, asimilación y creación del conocimiento, para  
lograr aprendizajes significativos. 
Objetivos: Metas que se buscan como punto de mira del proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 
Paradigma: Modelo fundamental desde el cual se piensan o se realizan hechos y 
teorías predominantes. 



















Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. La aplicación del programa de aprendizaje basado en competencias influye en 
las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso Comprensión y 
Producción de Textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-
II, respecto de la metodología tradicional. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. La aplicación del programa de aprendizaje basado en competencias influye en 
el nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del 
curso Comprensión y Producción de Textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el 
periodo académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
HE2. La aplicación del programa de aprendizaje basado en competencias influye en 
el nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del 
curso Comprensión y Producción de Textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el 
periodo académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
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HE3. La aplicación del programa de aprendizaje basado en competencias influye en 
el nivel actitudinal de las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del 
curso Comprensión y Producción de Textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el 
periodo académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable independiente 
 Aprendizaje basado en competencias 
Definición conceptual. El aprendizaje basado en competencias, significa que 
habilidades debe poseer todo persona para su óptimo desarrollo profesional que son 
necesarias para el mundo laboral. Estas deben ser propuestas por las instituciones de 
educación superior como del mundo empresarial y profesional. El producto de esta 
colaboración aportó las determinadas competencias transversales o genéricas, las cuales 
son las capacidades que todo futuro profesional debe poseer para poder desenvolverse con 
éxito en el mundo laboral. Por ello, es importante el rol que juega la universidad en la 
implementación de una formación óptima para el desarrollo de estas habilidades. 
3.2.2 Variable dependiente 
 Habilidades comunicativas oral y escrita 
Definición conceptual. Habilidad comunicativa oral. En cuanto al análisis de las 
habilidades verbales, el aprendizaje de textos ha sido un tema central de estudio. Kintchs 
(1986), citado por Gilar (2003), distingue entre el recuerdo de textos (recuerdo del 
contenido del texto) y el aprendizaje de textos (uso de los contenidos del texto para generar 
inferencias y solucionar problemas). Además, mencionó que los escritos que poseen 
coherencia quedan en la memoria más de aquellos que le faltan esta característica.  
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Habilidad comunicativa escrita. La habilidad comunicativa escrita desarrollada en el 
ámbito de la escrituras según Bereiter y Scardamalia (1987) sugieren que los escritores 
avanzados ven la escritura como una transformación del conocimiento, frente a la visión de 
los menos avanzados que la ven como un ejercicio de decir conocimientos. 
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 3.  











Dimensión Indicador Ítem Escala Rango 
D1 Unidad de 
aprendizaje 
conceptual de las 
habilidades 
comunicativas 
oral y escrita 
I1 Presentación 
I2 Condiciones de la estrategia didáctica: 
Factibilidad, aplicabilidad, generalización, 
pertinencia, validez, y originalidad. 
I3 Programación semestral. 
I4 Contenidos del plan de estudios. 
I5 Actividades 
I6 Métodos 
I7 Medios y materiales 
I8 Evaluación 
I9 Módulos propuestos 









oral y escrita 




D3 Unidad de 
aprendizaje 
actitudinal de las 
habilidades 
comunicativas 
oral y escrita 
























Dimensión Indicador Ítem Escala Rango 
D1 Nivel conceptual 
de las habilidades 
comunicativas 
oral y escrita 
I1 Taller 1. El resumen y expresión oral. 
I2 Taller 2. Redacción e interpretación de textos y 
presentaciones orales. 
I3 Taller 3. Redacción, análisis y crítica de textos 
escritos y orales. 
I4 Taller 4.  Estructura de textos argumentativos y 
presentaciones orales.  
I5 Taller 5. La tesis y su presentación en público. 
I6 Taller 6. Párrafo de introducción. 
I7 Taller 7. Párrafo de desarrollo. 
I8 Taller 8. Párrafo de conclusión.  
I9 Taller 9. El ensayo. 




































D3 Nivel actitudinal 
de las habilidades 
comunicativas 






























Capítulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación será cuantitativo.  
Hernández, et al (2014, pp. 4-5) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un 
conjunto de procesos, y “…es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y 
no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 
redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 
marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 
variables; se Traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 
determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 
estadísticos, y se establece una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. 
Se eligió el enfoque cuantitativo ya que se pretende obtener la recolección de datos 
para medir el fenómeno en estudio y encontrar sus soluciones. Esta acumulación de datos 
se lleva a cabo para aplicar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica. Toda investigación para que sea aceptada por otros investigadores tiene que 
evidenciar que ha utilizado procedimientos.  
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Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder 
observarse o referirse al “mundo real”. Hernández, et al (2014, p. 5). 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es aplicada, la cual de acuerdo a su tipo de estudio, razón de 
los propósitos y la naturaleza del problema, se encuentra clasificada dentro de la 
investigación aplicada. Se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos 
teóricos a determinadas situaciones concretas y las consecuencias prácticas que de ella se 
deriven. 
Sánchez y Reyes (2006, p.27), sostiene que la investigación aplicada busca conocer 
para hacer, para actuar, para construir, para modificar. Le interersa la aplicación inmediata 
sobre una realidad circunstancial, antes que el desarrollo de un conocimiento de valor 
universal. Asimismo, por ser una puesta en práctica del saber científico, constituye el primer 
esfuerzo para transformar los conocimientos científicos en tecnología. De allí que pueda 
confundirse en algún momento con la investigación tecnológica. 
El método empleado, en este trabajo, fue: 
El método experimental, este método consiste en organizar deliberadamente 
condiciones, de acuerdo con un plan previo, con el fin de investigar las posibles relaciones 
causa – efecto exponiendo a uno o más grupos experimentales a la acción de una variable 
experimental y contrastando sus resultados con grupos de control o comparación. 
El método experimental, metódicamente se opone al método descriptivo (Hernández et 
al, 2014, p. 130), señala que el experimento es la “…situación de control en la cual se 
manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes (causas) para analizar las 
consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes (efectos)”.  
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Hacen uso de esta tipología experimental los diseños experimentales de tres clases: a) 
preexperimentos, b) experimentos “puros” y c) cuasiexperimentos. 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño empleado en la presente investigación fue básicamente un diseño 
cuasiexperimental preprueba y posprueba, grupo experimental y grupo de control. De 
acuerdo con (Hernández et al, 2014, p.151), “…los diseños cuasiexperimentales, también, 
manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto 
sobre una o más variables dependientes”. El diagrama es el siguiente: 
 




En donde:  
 
     G1  = Grupo experimental:  
Aplicación del programa de aprendizaje basado en 
competencias. 
 
     G2  = Grupo control: 
Aplicación del método tradicional. 
 
O1  y  O2 = Observaciones del grupo experimental antes y  
después del experimento. 
 
O3 con O4 = Observaciones del grupo control. 
 
      X  = Tratamiento experimental (Programa de mejoramiento). 
 




G1  O1  X O2 




4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
Para fines de la investigación, la población estuvo conformado por 180 estudiantes 
del curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el 
2016-II, pertenecientes a la carrera profesional de: Mantenimiento de maquinaria pesada 
(120 estudiantes en 4 aulas) y mantenimiento de maquinaria de planta (60 estudiantes en 2 aulas). 
4.4.2 Muestra 
Esta muestra es no probabilística porque la conformación de los grupos estuvo 
previamente determinada al experimento a realizar. Es decir, no se influyó en la conformación 
de los grupos. 
(Hernández et al, 2014, p.176), señala que “…en las muestras no probabilísticas, la 
elección de los elementos que conforman la muestra no depende de la probabilidad, 
sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los 
propósitos del investigador. Aquí, el procedimiento no es mecánico, ni en base a 
fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 
investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 
seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación”. 
Por ello, la selección de los grupos que conformaron la investigación, se hizo de manera 
intencionada, con dos grupos de estudiantes del curso Comprensión y Producción de Textos 
del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, pertenecientes a las 
carreras profesionales de mantenimiento de maquinarias, uno para el grupo experimental y 





Tabla 5.  
Muestra de estudiantes 
 
I.E.S.T.P. TECSUP Carrera profesional Muestra 
Grupo experimental: (Grupo A, aula 1) Mantenimiento de maquinaria pesada 30 
Grupo control       :  (Grupo B, aula 3) Mantenimiento de maquinaria de planta 30 
Total 60 
Fuente: I.E.S.T.P. TECSUP 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas 
Según (Hernández, et al, 2014, p. 14) “…las técnicas de recolección de los datos 
pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, 
registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, 
aparatos de precisión, etc.”. 
En lo concerniente a la variable independiente, con el objeto de generar el estímulo o 
causa (aplicación del programa de aprendizaje basado en competencias) en forma tal que 
sea considerado válido, fiable y objetivo, se empleó la técnica del experimento y su 
correspondiente instrumento: el material o taller experimental. 
Asimismo, respecto a la variable dependiente, para los fines de recolección de datos 
sobre los efectos o consecuencias, producidos por la inducción de la variable independiente 
en las clases teóricas, se utilizó la técnica de evaluación educativa, cuyo instrumento es la 
prueba pedagógica o test de rendimiento. Acorde a la literatura revisada, la prueba objetiva 
constituye un instrumento pertinente para medir la adquisición de información verbal. 
En lo referido a las variables intervinientes, para los fines de controlar éstas: por 
ende, evitar la contaminación de los resultados y garantizar que estos sean realmente 
efectos de la variable experimental. Se utilizó las técnicas de evaluación educativa y 
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control de asistencia, con sus instrumentos, prueba pedagógica y registro de asistencia, 
respectivamente. 
4.5.2 Instrumentos 
(Hernández, et al, 2014, p.200), afirma que “…toda medición o instrumento de 
recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez, y 
objetividad”. La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 
sujeto u objeto produce resultados iguales. Validez se refiere al grado en que un 
instrumento mide realmente la variable que pretende medir y no otro. La objetividad se 
refiere al grado en que el instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y 
tendencias del investigador que lo administran, califican e interpretan. 
Ahora bien, los instrumentos utilizados en la presente investigación –las pruebas 
pedagógicas (pretest y postest) y el taller experimental–, fueron elaborados por el 
investigador, siguiendo los procedimientos generales y específicos que se tienen al 
respecto. La verificación del cumplimiento de las condiciones o requisitos sacados a 
colación, se llevaron a cabo de la siguiente manera: 
Pruebas pedagógicas: Las pruebas (pretest y postest) fueron validados a través de 
dos procedimientos: La operacionalización de las variables y el juicio de expertos. En lo 
que concierne a este último, se solicitó la colaboración de tres doctores afines al área; a 
efectos de que procedieran, en forma personal, a revisar, analizar y emitir opinión sobre la 
validez de dichos instrumentos considerando los indicadores de: 1) claridad, 2) objetividad, 
3) actualidad, 4) organización, 5) suficiencia, 6) intencionalidad, 7) consistencia, 8) 
coherencia, 9) metodología, 10) pertinencia. Asimismo, para facilitar el trabajo de los 
expertos, se les entregó la ficha de informe de opinión de expertos, cuyos resultados se 
consolidaron en una tabla de evaluación. 
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Taller experimental: La validez del material experimental fue verificado a través de 
los mismos procedimientos seguidos para la validación de las pruebas pedagógicas. Es 
decir, mediante: la operacionalización de las variables y; el juicio de expertos. Para este 
último procedimiento, se contó con la colaboración de los mismos revisores de las pruebas 
pedagógicas, quienes, usando las correspondientes fichas de informe de opinión de 
expertos, emitieron sus opiniones profesionales, cuyos resultados se consolidaron en una 
tabla de evaluación de contenido del taller experimental. 
Los instrumentos, a emplear en la recolección de datos, se prepararon para cumplir 
diferentes objetivos relacionados a la investigación. Los mismos que, previamente, se 
validaron y calcularon los niveles de confiabilidad necesarios. A continuación, se describe las 
características de cada uno de ellos: 
Unidades de análisis: los instrumentos con los cuales se recopiló la información, para 
realizar la investigación, estuvieron constituidos por: 
Estudiantes del curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, 
Lima: A quienes se les aplicó los instrumentos de recolección de datos. 
Docentes universitarios: Docentes del área de Investigación, dedicados a la docencia y 
especialistas en Ciencias de la Educación, a quienes se les entregó los distintos instrumentos de 
recolección de datos, luego emitieron el respectivo juicio de expertos en materia de su 








Tabla 6.  
Instrumentos de recolección de información 
 
Instrumentos de recolección  
de información 
Fuente de  
información 
 
Cuestionario de validación por juicio de expertos del contenido del 
programa de aprendizaje basado en competencias comunicativas. 
 
Cuestionario de validación por juicio de expertos del contenido de las 
pruebas competenciales sobre habilidades comunicativas oral y escrita 
(Preprueba y Posprueba de conceptos, procedimientos y actitudes). 
 
Programa de aprendizaje basado en competencias comunicativas 
(Taller experimental de aprendizaje basado en competencias comunicativas) 
 
Pruebas competenciales sobre habilidades comunicativas oral y escrita 









Estudiantes de la muestra 
 
 
Estudiantes de la muestra 
 
 
Taller experimental: “Programa de aprendizaje basado en competencias 
comunicativas” 
Descripción: Instrumento que consiste en un taller experimental de aprendizaje basado 
en competencias comunicativas, cuyos contenidos estarán directamente relacionados al 
curso comprensión y producción de textos. Su finalidad será el empleo como método 
didáctico de enseñanza de habilidades comunicativas oral y escrita para los docentes y 
como método didáctico de aprendizaje para los estudiantes del curso comprensión y 
producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante la experimentación. 
El taller experimental “Programa de aprendizaje basado en competencias 
comunicativas” sé diseño con un total de tres unidades de aprendizaje, en diez talleres 




Tabla 7.  




Nombre de talleres 
Nº de 
Talleres 
Nivel conceptual de las 
habilidades comunicativas 
oral y escrita 
I1 Taller 1. El resumen y expresión oral. 
I2 Taller 2. Redacción e interpretación de textos y presentaciones orales. 
I3 Taller 3. Redacción, análisis y crítica de textos escritos y orales. 
I4 Taller 4.  Estructura de textos argumentativos y presentaciones orales.  
I5 Taller 5. La tesis y su presentación en público. 
I6 Taller 6. Párrafo de introducción. 
I7 Taller 7. Párrafo de desarrollo. 
I8 Taller 8. Párrafo de conclusión.  
I9 Taller 9. El ensayo. 
I10 Taller 10. Discurso argumentativo. 
10 
Nivel procedimental de 
las habilidades 
comunicativas oral y 
escrita 
Nivel actitudinal de las 
habilidades comunicativas 
oral y escrita 
 Total 10 
 
Pruebas competenciales sobre habilidades comunicativas oral y escrita 
a) Pruebas competenciales sobre habilidades comunicativas oral y escrita 
Para medir la variable dependiente o variable de medición (Habilidades comunicativas 
oral y escrita), se elaboró tres subpruebas competenciales (Prueba conceptual, prueba 
procedimental y prueba actitudinal), el cual está dirigido a los estudiantes del curso 
comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el 
periodo académico 2016-II, éste presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
La presente prueba es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de habilidades comunicativas oral y escrita. 
Carácter de aplicación: 
Para la aplicación de la prueba general se pide al estudiante evaluado anotar sus datos 





La prueba general consta de tres sub pruebas: Prueba de aprendizaje conceptual (10 ítems), 
prueba de aprendizaje procedimental (10 ítems) y prueba de aprendizaje actitudinal 
(5 ítems) los cuales son instrumentos que utilizan la técnica de evaluación educativa. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa las habilidades comunicativas oral y escrita, son: 
Nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y escrita 
Nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral y escrita 
Nivel actitudinal de las habilidades comunicativas oral y escrita 
Descripción: Instrumento consistente en pruebas de evaluación competencial de 
carácter objetiva (preprueba y posprueba), cuyos ítems están directamente relacionados al 
grado de correspondencia con los contenidos y las competencias específicas del 
aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal del taller sobre habilidades 
comunicativas oral y escrita. Su finalidad fue medir el nivel de competencias sobre 
habilidades comunicativas oral y escrita en los estudiantes del curso comprensión y 
producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante la experimentación. 
Las pruebas competenciales sobre habilidades comunicativas oral y escrita fueron 
diseñadas con un total de 25 preguntas (10 para el aprendizaje conceptual, 10 para el 
aprendizaje procedimental y 5 para el aprendizaje actitudinal) equivalentes a 20 puntos en 







Tabla 8.  
Características de las pruebas competenciales sobre habilidades comunicativas oral y escrita 
Pruebas competenciales sobre 
habilidades comunicativas 









Prueba de nivel conceptual 
Prueba 
objetiva 
Conceptual 10 20 
Prueba de nivel procedimental Rúbrica Procedimental 10 20 
Prueba de nivel actitudinal Rubrica Actitudinal 5 20 
 Total   60/3=20 
 
Tabla 9.  
Tabla de especificaciones de las pruebas competenciales sobre habilidades comunicativas 
oral y escrita 
Dimensiones 
Estructura de las pruebas 
Total Porcentaje 
ítems 
Nivel conceptual 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 40.0% 
Nivel procedimental 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 40.0% 
Nivel actitudinal 1,2,3,4,5 5 20.0% 
Habilidades comunicativas oral y escrita  25 100% 
 
Tabla 10.  
Niveles y rangos de las pruebas competenciales sobre habilidades comunicativas oral y 
escrita 
Niveles Malo Regular Bueno Muy bueno 
Nivel conceptual 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20  
Nivel procedimental 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20  
Nivel actitudinal 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20  





4.6 Tratamiento estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión, que es un instrumento 
desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos, es el de mayor 
difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 
Asimismo, se utilizó para la sistematización de los datos el paquete de Microsoft 
Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que combina, en un 
solo paquete, una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema operativo Windows. 
Para el análisis de los datos, se utilizaron tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas, a utilizar, serán las siguientes: 
Media aritmética (X). Es una medida de tendencia central y, a la vez, es una medida 
descriptiva. Se simboliza como “x”. Es la suma de todos los valores de una muestra 
dividida por el número de casos. 
Desviación estándar (Sx). Es una medida de dispersión y se simboliza como “Sx”. 
Se define como la raíz cuadrada de la media aritmética de la diferencia de las desviaciones 
elevadas al cuadrado de cada uno de los puntajes respecto de la media aritmética. Es la raíz 
cuadrada de la varianza. 
Prueba T de Student: (t). Es una prueba estadística paramétrica (Hernández, et al, 
2014, p. 328). Se basa en una distribución muestral o poblacional, de diferencia de medias 
conocida como la distribución “t” de Student. Esta distribución es identificada por los 
grados de libertad, los cuales constituyen el número de maneras como los datos pueden 
variar libremente. Son determinantes, ya que nos indican qué valor debemos esperar de “t”, 
según el tamaño de los grupos que se compara. Este procedimiento es una buena 
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alternativa cuando no se puede utilizar la prueba U de Mann-Whitney (prueba estadística 
no paramétrica), en razón de no cumplir con los requisitos que esta prueba exige. 
 




X1 y X2 = Media aritmética de cada grupo 
n1 = Tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2 = Tamaño de la muestra del grupo 2. 
S12 = Desviación estándar del grupo 1 elevado al cuadrado. 
S22 = Desviación estándar del grupo 2 elevado al cuadrado. 
 
Pasos: 
Determinar el tamaño de las muestras (n1 y n2). Si n1 y n2 son menores que 30, se 
consideran muestras pequeñas, pero si son mayores que 30, se consideran muestras grandes. 
 
Calcular los valores de X1 y X2, S1
2 y S2
2, de modo que se pueda comparar el valor 
calculado con los valores críticos de t de student de tabla de probabilidades asociadas. 
En caso de muestras grandes, calcular el valor Z, pues en estas condiciones se 
distribuye normalmente. 
Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis. 
Prueba U de Mann-Whitney: (U) 
Es una prueba estadística no paramétrica (Hernández, et al, 2014, p. 328) y es útil 
cuando las mediciones se pueden ordenar en escala ordinal (es decir, cuando los valores 
tienden a una variable continua. Pero, no tienen una distribución normal) y resulta 


















alternativa cuando no se puede utilizar la prueba t de Student (prueba estadística 
paramétrica) en razón de no cumplir con los requisitos que esta prueba exige. 
 




U1 y U2 = Valores estadísticos de U Mann-
Whitney 
n1 = Tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2 = Tamaño de la muestra del grupo 2. 
R1 = Sumatoria de los rangos del grupo 1. 
R2 = Sumatoria de los rangos del grupo 2. 
Pasos: 
Determinar el tamaño de las muestras (n1 y n2). Si n1 y n2 son menores que 20, se 
consideran muestras pequeñas, pero si son mayores que 20, se consideran muestras grandes. 
Arreglar los datos en rangos del menor al mayor valor. En caso de que existan ligas o 
empates de rangos iguales, se deberán detectar para un ajuste posterior. 
Calcular los valores de U1 y U2, de modo que se elija el más pequeño para comparar 
con los críticos de U Mann-Whitney de la tabla de probabilidades asociadas con valores 
pequeños como los de U en la prueba de Mann-Whitney. 
En caso de muestras grandes, calcular el valor Z, pues en estas condiciones se 
distribuye normalmente. 




Según (Hernández, et al, 2014, p.343), el procedimiento es “…un resumen de cada 
paso en el desarrollo de la investigación”, así tenemos: 
Procedimientos para la captura de los datos 
Los datos recopilados has sido realizado por el equipo investigador. El proceso de 
obtención de datos que avala esta  investigación fue el siguiente: 
Para la ejecución del experimento –esto es, aplicación del método de enseñanza con 
el uso didáctico del programa de aprendizaje basado en competencias comunicativas en las 
clases teóricas– se seleccionará intencionalmente el bloque temático –de especialidad– 
correspondiente a los organizadores del curso comprensión y producción de textos, respetando 
la unidad de aprendizaje dispuesta en la programación curricular del semestre. Lo que, en 
la práctica, implicó la administración, por parte del investigador, de 10 sesiones de clase en 
el grupo experimental, con una duración de tres horas pedagógica (150 minutos) en cada 
sesión. Las clases experimentales y de controles, se desarrollaron paralelamente, en los 
mismos contenidos, las mismas fechas, pero con diferentes métodos y horarios. 
Para el inicio del proceso experimental, se dispuso de dos grupos académicos pre-
determinados, cada uno compuesto de 30 y 30 estudiantes, conforme se desprende del 
registro de evaluación académica. De estos, al grupo A se le atribuyo, al azar, el carácter de 
grupo experimental y, al grupo B, la calidad de grupo de control.  
El primer día de clases, se realizó la presentación del programa de mejoramiento, 
fundamentando, entre otros, la metodología de trabajo, sistema y criterios de evaluación y 
requisitos de aprobación. También, al comenzar la etapa experimental, se recalcó las 
instrucciones a los estudiantes de ambos grupos, en sus respectivos horarios. Indicando la 
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asistencia puntual y responsable; así, como recordándoles sobre el control de asistencia y 
las evaluaciones que se realizaron en cada sesión. 
En la primera clase teórica de la asignatura experimental, se aplicó el método de 
enseñanza con el uso didáctico del programa de aprendizaje basado en competencias 
comunicativas; por otro lado,  prescindiendo del uso de talleres experimentales, se 
realizaron las sesiones en el grupo de control. Luego, de finalizada dicha sesión, se 
administró el pretest (Apéndice 2) a todos los integrantes durante el lapso de 90 minutos. 
Este mismo procedimiento se aplicó en el grupo experimental en su aula taller. En realidad, 
todas las evaluaciones de posprueba se realizaron al finalizar el programa experimental. 
Lográndose, de este modo, que los estudiantes repasen la información una y otra vez sobre 
los temas desarrollados, y recibidos en las propias estaciones de clase. 
A partir de las siguientes sesiones teóricas del capítulo seleccionado –temas: primero 
al sexto–, las sesiones de clase en cada uno de los grupos, como es obvio, se desarrollaron 
con la peculiaridad distintiva que los identifica, mientras a los estudiantes del grupo 
experimental se les impartió las clases teóricas, transitando por la vía del método de 
enseñanza con el uso didáctico del programa de aprendizaje basado en competencias 
comunicativas. A los estudiantes del grupo de control se les ofreció las mismas clases, pero, 
tan solo con el uso de la metodología tradicional. 
En el periodo experimental, las variables intervinientes o extrañas fueron controladas. 
Siguiendo las recomendaciones de Sierra Bravo (2002, p. 328), el cual mediante los siguientes 
procedimientos recomienda: a) Grupo de control, se debe poseer, además del grupo 
experimental sometido al estímulo o variable independiente, un grupo de control, que no 
ha sido sometido al estímulo mencionado, b) Aleatorización, porque el grupo experimental 
y el grupo de control fueron asignados al azar, c) Mantener constantes, en este caso, a las 
variables asistencia, evaluación y motivación. Respecto al primero, se controló rigurosamente 
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la puntualidad y asistencia de los estudiantes a las diez sesiones. Afortunadamente, no se 
verificó ninguna inasistencia ni tardanza, en ambos grupos. Respecto al segundo, en las 
diez sesiones intermedias, del primero al décimo, al final del experimento, se administró 
una prueba pedagógica objetiva de 20 puntos (véase pre y posprueba), el mismo que tendrá 
una duración de 90 minutos. Cabe señalar que todos los estudiantes, tanto del grupo 
experimental como del grupo de control, rendirán dichas evaluaciones. 
Respecto al tercero, se cumplió con la motivación de inicio, proceso y salida, en 
todas las sesiones de clase, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control. 
Adicionalmente, en las sesiones de clase con el grupo experimental, se cumplió con 
entregar a los estudiantes el taller impreso. d) Igualación, por cuanto las pruebas 
pedagógicas usadas para las evaluaciones de control y los recursos didácticos personales 
usados para la motivación, fueron los mismos para ambos grupos. 
Después de finalizado el desarrollo de la sexta clase teórica, del capítulo 
experimental, se administró el postest o posprueba a todos los estudiantes del grupo 
control, durante el período de 90 minutos. Lo mismo se hizo en el grupo experimental, en 
su horario. Para evitar la posibilidad de que los estudiantes de un grupo y otro intercambien 
las interrogantes del postest –al igual que en la aplicación del pretest– se adoptó las 
medidas de previsiones pertinentes: aislamiento, prohibición de uso de celulares, vigilancia 
rigurosa y empleo de recursos didácticos personales. 
Finalmente, cabe señalar que en el proceso de acopio de datos se contó con el apoyo 
de un docente, quien auxilió en las actividades subsidiarias como: disposición del 





Procedimientos para el procesamiento de los datos 
El proceso de trabajar con datos constituye el uso de técnicas estadísticas que 
agilizan el tratamiento de los datos obtenidos. Por ello, se recopiló la información obtenida 
de la aplicación de los instrumentos, presentándolos por medio de tablas de frecuencias 
absolutas y relativas (porcentajes), en forma de histogramas o figuras de otro tipo. 
Procedimientos para presentar e interpretar los datos 
Para dar a conocer y deducir los datos en base al análisis estadístico descriptivo se 
elaboró tablas y figuras, con los datos empíricos y los estadígrafos hallados en dichos datos. 
Al mismo tiempo, para el análisis inferencial, se realizó la prueba no paramétrica U de 
Mann-Whitney (Diferencia de medianas de dos muestras independientes) así como los 























Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del taller experimental: 
“Programa de aprendizaje basado en competencias” 
La validez del instrumento: Se logró medir por medio de la validez de contenido, la 
cual tuvo por finalidad recopilar las apreciaciones y recomendaciones de expertos, 
involucrados a la docencia con grados académicos de doctor en Ciencias de la 
Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 
conjunto de características referidos al taller experimental: “Programa de aprendizaje 
basado en competencias”. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en 
cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 95%, 
se consideró al calificativo superior a 90% como indicador de que el taller 
experimental: “Programa de aprendizaje basado en competencias”, reúne la categoría 
de adecuado en el aspecto evaluado. 





 Validez de contenido por juicio de expertos del taller experimental: Programa de 
aprendizaje basado en competencias 
 
Expertos 
Taller experimental: “Programa de 
aprendizaje basado en 
competencias” 
Dr. Moisés Ronal NIÑO CUEVA 95.00% 
Dra. Irma REYES BLÁCIDO 95.00% 
Dr. Jorge Luís JAIME CARDENAS 95.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 
Promedio de validez  95.00% 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de las pruebas 
competenciales sobre habilidades comunicativas oral y escrita 
La validez del instrumento: Se logró medir por medio de la validez de contenido, la 
cual tuvo por finalidad recopilar las apreciaciones y recomendaciones de expertos, 
involucrados a la docencia con grados académicos de doctor en Ciencias de la 
Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 
conjunto de características referidos a las pruebas competenciales sobre habilidades 
comunicativas oral y escrita. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en 
cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 95%, 
se consideró al calificativo superior a 90% como indicador de que las pruebas 
competenciales sobre habilidades comunicativas oral y escrita, reúne la categoría de 
adecuado en el aspecto evaluado. 





Tabla 12.  
Validez de contenido por juicio de expertos de las pruebas competenciales sobre 
habilidades comunicativas oral y escrita 
 
Expertos 
Pruebas competenciales sobre habilidades 
comunicativas oral y escrita 
Dr. Moisés Ronal NIÑO CUEVA 95.00% 
Dra. Irma REYES BLÁCIDO 95.00% 
Dr. Jorge Luís JAIME CARDENAS 95.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 
Promedio de validez  95.00% 
 
 
Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
para las variables independiente y dependiente, obtuvieron el valor de 95.0%, se puede 
deducir que los instrumentos tienen un nivel de validez Excelente, según la siguiente tabla: 
Tabla 13.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la gestión de alianzas 
estratégicas de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Según Carrasco (2009): “La confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
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La confiabilidad del instrumento fue determinada por medio del procedimiento de 
confiabilidad para valores binomiales Kuder Richardson (KR20). En este caso, el cálculo de 
la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la ventaja de que para ser 
calculada necesita de una sola administración del instrumento de medición, y "es aplicable 
cuando cada pregunta es correcta o incorrecta. Una respuesta correcta tiene una puntuación 
de 1 y una incorrecta tiene 0. Sus valores varían desde 0 hasta 1. 
El grado de confiabilidad de los instrumentos, compuesto de 20 ítems de tipo 
dicotómico, se determinó mediante el cálculo del coeficiente KR-20, realizándose una 
prueba piloto con 10 estudiantes que reunían características similares a la de la muestra. 
El estadístico de prueba se calcula según la siguiente ecuación: 
 
K       : El número de ítems del instrumento 
ΣSi2   : % de personas con respuestas correctas 
ST2    : % de personas con respuestas incorrectas 
σ2    : Varianza total del instrumento 
 
La escala de valores para la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
 
Tabla 14.  
Tabla de Kuder Richardson 
 
Criterio o magnitud Valores o rangos 
Confiabilidad nula 0.53 a menos 
Confiabilidad baja 0.54 a 0.59 
Confiable 0.60 a 0.65 
Muy confiable 0.66 a 0.71 
Excelente confiabilidad 0.72 a 0.99 
Confiabilidad perfecta 1.00 

































Tabla 15.  
Estadísticos de fiabilidad de las variables 
 
Variable Ítems KR-20 
Prueba de nivel conceptual de las habilidades comunicativas 10 0.828 
Prueba de nivel procedimental de las habilidades comunicativas 10 0.828 
Prueba de nivel actitudinal de las habilidades comunicativas 5 0.828 
Pruebas competenciales sobre habilidades comunicativas oral y 
escrita 
 0.828 
Fuente: Base de datos de la investigación 
Como se puede apreciar en la tabla 15, según SPSS, la confiabilidad calculada con el 
KR-20, para el instrumento pre y posprueba de la variable dependiente o de medición 
(Pruebas competenciales de habilidades comunicativas oral y escrita), presentó una 
fiabilidad de 0.828, como esta se acerca a 1 y, según la Tabla de Kuder Richardson, se 
demuestra que el instrumento tiene una Excelente confiabilidad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Después de la aplicación de los instrumentos de medición a la muestra objeto de 
esta investigación y el procesado la información obtenida (niveles y rangos), se continuó a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo que permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos 






5.2.1 Nivel descriptivo 
5.2.1.1 Variable: Habilidades comunicativas oral y escrita (Pretest) 
Tabla 16.  
Variable: Habilidades comunicativas oral y escrita en el pretest 
 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo control 
(f) (%) (f) (%) 
Muy alto 18 - 20 0 0.0% 0 0.0% 
Alto 14 - 17 0 0.0% 0 0.0% 
Medio 11 - 13 0 0.0% 4 13.3% 
Bajo 0 - 10 30 100.0% 26 86.7% 












Figura 1. Variable: Habilidades comunicativas oral y escrita en el pretest 
La tabla 16 y figura 1 indican que, en el pretest sobre las habilidades comunicativas 
oral y escrita, se puede identificar que, en el grupo experimental, el 100.0% (30) presenta 
un nivel bajo; por otro lado, en el grupo de control, el 86.7% (26) presenta un nivel bajo, y 









(n = 30) 
Grupo control 
(n = 30) 
Media 5.22 6.15 
Desviación típica .791 1.999 
Mediana 4.00 6.00 
Moda 3 8 
Mínimo 2 4 
Máximo 5 12 
 
Para el caso de los estudiantes del curso Comprensión y Producción de Textos del 
I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto al Pretest, el 
grupo experimental presenta: un promedio de 5.22 (que según la tabla de niveles y rangos, 
el promedio de las habilidades comunicativas oral y escrita, está en un nivel bajo), una 
variabilidad de datos de 0.791; una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan 
puntajes inferiores a 4; la moda es igual a 3; el valor mínimo es 2 y el valor máximo es 5. 
Por otro lado, el grupo de control presenta: un promedio de 6.15 (que, según la tabla de 
niveles y rangos, el promedio de las habilidades comunicativas oral y escrita, está en un 
nivel bajo), una variabilidad de datos de 1.999; una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 6; la moda es igual a 8; el valor mínimo es 4 y el 
























Figura 2. Habilidades comunicativas oral y escrita en el pretest 
Tabla 18.  
Dimensión 1: Nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y escrita en el 
pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo control 
(f) (%) (f) (%) 
Muy alto 18 - 20 0 0.0% 0 0.0% 
Alto 14 - 17 0 0.0% 0 0.0% 
Medio 11 - 13 1 3.3% 1 3.3% 
Bajo 0 - 10 29 96.7% 29 96.7% 

















Figura 3. Dimensión 1: Nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y escrita en 
el pretest 
La tabla 18 y figura 3 indican que, en el pretest sobre el nivel conceptual de las 
habilidades comunicativas oral y escrita, se puede observar que, en el grupo experimental, el 
96.7% (29) presenta un nivel bajo, y el 3.3% (1) presenta un nivel medio; por otro lado, en 
el grupo de control, el 96.7% (29) presenta un nivel bajo, y el 3.3% (1) presenta un nivel 
medio. 
Tabla 19.  
Estadísticos descriptivos del nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y 




(n = 30) 
Grupo control 
(n = 30) 
Media 5.47 7.00 
Desviación típica 2.460 2.213 
Mediana 6.00 7.00 
Moda 4 6 
Mínimo 0 2 




Para el caso de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del 
I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto al Pretest, el 
grupo experimental presenta: un promedio de 5.47 (que según la tabla de niveles y rangos, 
el promedio del nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y escrita, está en un 
nivel bajo), una variabilidad de datos de 2.460; una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 6; la moda es igual a 4; el valor mínimo es 0 y el 
valor máximo es 12. Por otro lado, el grupo de control presenta: un promedio de 7.00 (que, 
según la tabla de niveles y rangos, el promedio del nivel conceptual de las habilidades 
comunicativas oral y escrita, está en un nivel bajo), una variabilidad de datos de 2.213; una 
mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 7; la moda es 
























Tabla 20.  




Grupo experimental Grupo control 
(f) (%) (f) (%) 
Muy alto 18 - 20 0 0.0% 0 0.0% 
Alto 14 - 17 0 0.0% 0 0.0% 
Medio 11 - 13 0 0.0% 1 3.3% 
Bajo 0 - 10 30 100.0% 29 96.7% 













Figura 5. Dimensión 2: Nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral y escrita 
en el pretest 
 
La tabla 20 y figura 5 indican que, en el pretest sobre el nivel procedimental de las 
habilidades comunicativas oral y escrita, se puede observar que, en el grupo experimental, el 
100.0% (30) presenta un nivel bajo; por otro lado, en el grupo de control, el 96.7% (29) 




Tabla 21.  
Estadísticos descriptivos del nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral y 




(n = 30) 
Grupo control 
(n = 30) 
Media 3.17 7.27 
Desviación típica .791 1.999 
Mediana 3.00 8.00 
Moda 4 6 
Mínimo 2 4 
Máximo 5 12 
 
Para el caso de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del 
I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto al Pretest, el 
grupo experimental presenta: un promedio de 3.17 (que según la tabla de niveles y rangos, 
el promedio del nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral y escrita, está en 
un nivel bajo), una variabilidad de datos de 0.791; una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 3; la moda es igual a 4; el valor mínimo es 2 y el 
valor máximo es 5. Por otro lado, el grupo de control presenta: un promedio de 7.27 (que, 
según la tabla de niveles y rangos, el promedio del nivel procedimental de las habilidades 
comunicativas oral y escrita, está en un nivel bajo), una variabilidad de datos de 1.999; una 
mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 8; la moda es igual 



















Figura 6. Nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral y escrita en el pretest 
 
 
Tabla 22.  




Grupo experimental Grupo control 
(f) (%) (f) (%) 
Muy alto 18 - 20 0 0.0% 0 0.0% 
Alto 14 - 17 0 0.0% 1 3.3% 
Medio 11 - 13 18 60.0% 25 83.3% 
Bajo 0 - 10 12 40.0% 4 13.3% 





















Figura 7. Dimensión 3: Nivel actitudinal de las habilidades comunicativas oral y escrita en 
el pretest 
La tabla 22 y figura 7 indican que, en el pretest sobre el nivel actitudinal de las 
habilidades comunicativas oral y escrita, se puede observar que, en el grupo experimental, 
el 60.0% (18) presenta un nivel medio, y el 40.0% (12) presenta un nivel bajo; por otro 
lado, en el grupo de control, el 83.3% (25) presenta un nivel medio, el 13.3% (4) presenta 
un nivel bajo, y el 3.3% (1) presenta un nivel alto. 
Tabla 23.  
Estadísticos descriptivos del nivel actitudinal de las habilidades comunicativas oral y 
escrita en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo experimental 
(n = 30) 
Grupo control 
(n = 30) 
Media 9.83 11.17 
Desviación típica 1.683 1.416 
Mediana 10.00 11.00 
Moda 10 10 
Mínimo 6 9 
Máximo 13 14 
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Para el caso de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del 
I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto al Pretest, el 
grupo experimental presenta: un promedio de 9.83 (que según la tabla de niveles y rangos, 
el promedio del nivel actitudinal de las habilidades comunicativas oral y escrita, está en un 
nivel bajo), una variabilidad de datos de 1.683; una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 10; la moda es igual a 4; el valor mínimo es 6 y el 
valor máximo es 13. Por otro lado, el grupo de control presenta: un promedio de 11.17 (que, 
según la tabla de niveles y rangos, el promedio del nivel actitudinal de las habilidades 
comunicativas oral y escrita, está en un nivel medio), una variabilidad de datos de 1.416; 
una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 7; la moda es 






















5.2.1.2 Variable: Habilidades comunicativas oral y escrita (Postest) 
Tabla 24.  
Variable: Habilidades comunicativas oral y escrita en el postest 
 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo control 
(f) (%) (f) (%) 
Muy alto 18 - 20 26 86.7% 8 26.7% 
Alto 14 - 17 4 13.3% 13 43.3% 
Medio 11 - 13 0 0.0% 8 26.7% 
Bajo 0 - 10 0 0.0% 1 3.3% 





















La tabla 24 y figura 9 indican que, en el postest sobre las habilidades comunicativas 
oral y escrita, se puede observar que, en el grupo experimental, el 86.7% (26) presenta un 
nivel muy alto, y el 13.3% (4) presenta un nivel alto; por otro lado, en el grupo de control, 
el 43.3% (13) presenta un nivel alto, el 26.7% (8) presenta un nivel muy alto, otro 26.7% 
(8) presenta un nivel medio, y el 3.3% (1) presenta un nivel bajo. 
Tabla 25.  





(n = 30) 
Grupo control 
(n = 30) 
Media 15.00 12.00 
Desviación típica 1.946 2.556 
Mediana 15.00 13.00 
Moda 15 12 
Mínimo 12 8 
Máximo 18 15 
 
Para el caso de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del 
I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto al Postest, el 
grupo experimental presenta: un promedio de 15.00 (que según la tabla de niveles y 
rangos, el promedio de las habilidades comunicativas oral y escrita, está en un nivel alto), 
una variabilidad de datos de 1.946; una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan 
puntajes inferiores a 15; la moda es igual a 15; el valor mínimo es 12 y el valor máximo es 
18. Por otro lado, el grupo de control presenta: un promedio de 12.0 (que, según la tabla de 
niveles y rangos, el promedio de las habilidades comunicativas oral y escrita, está en un 
nivel medio), una variabilidad de datos de 2.556; una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 13; la moda es igual a 12; el valor mínimo es 8 



















Figura 10. Habilidades comunicativas oral y escrita en el postest 
 
Tabla 26.  
Dimensión 1: Nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y escrita en el 
postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo control 
(f) (%) (f) (%) 
Muy alto 18 - 20 5 16.7% 3 10.0% 
Alto 14 - 17 20 66.7% 12 40.0% 
Medio 11 - 13 5 16.7% 9 30.0% 
Bajo 0 - 10 0 0.0% 6 20.0% 




















Figura 11. Dimensión 1: Nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y 
escritaen el postest 
 
La tabla 26 y figura 11 indican que, en el postest sobre el nivel conceptual de las 
habilidades comunicativas oral y escrita, se puede observar que, en el grupo experimental, 
el 66.7% (20) presenta un nivel alto, el 16.7% (5) presenta un nivel muy alto, y el 16.7% 
(5) presenta un nivel medio; por otro lado, en el grupo de control, el 40.0% (12) presenta 
un nivel alto, el 30.0% (9) presenta un nivel medio, el 20.0% (6) presenta un nivel bajo, y 
el 10.0% (3) presenta un nivel muy alto. 
Tabla 27.  
Estadísticos descriptivos del nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y 




(n = 30) 
Grupo control 
(n = 30) 
Media 15.07 13.13 
Desviación típica 1.946 2.556 
Mediana 16.00 13.00 
Moda 16 12 
Mínimo 12 8 




Para el caso de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del 
I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto al Postest, el 
grupo experimental presenta: un promedio de 15.07 (que según la tabla de niveles y rangos, 
el promedio del nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y escrita, está en un 
nivel alto), una variabilidad de datos de 1.946; una mediana donde el 50% de los estudiantes 
presentan puntajes inferiores a 16; la moda es igual a 16; el valor mínimo es 12 y el valor 
máximo es 18. Por otro lado, el grupo de control presenta: un promedio de 13.13 (que, 
según la tabla de niveles y rangos, el promedio del nivel conceptual de las habilidades 
comunicativas oral y escrita, está en un nivel medio), una variabilidad de datos de 2.556; 
una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 13; la moda es 


























Tabla 28.  
Dimensión 2: Nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral y escrita en el 
postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo control 
(f) (%) (f) (%) 
Muy alto 18 - 20 8 26.7% 3 10.0% 
Alto 14 - 17 18 60.0% 17 56.7% 
Medio 11 - 13 4 13.3% 7 23.3% 
Bajo 0 - 10 0 0.0% 3 10.0% 














Figura 13. Dimensión 2: Nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral y escrita 
en el postest 
La tabla 28 y figura 13 indican que, en el postest sobre el nivel procedimental de las 
habilidades comunicativas oral y escrita, se puede observar que, en el grupo experimental, el 
60.0% (18) presenta un nivel alto, el 26.7% (8) presenta un nivel muy alto, y el 13.3% (4) 
presenta un nivel medio; por otro lado, en el grupo de control, el 56.7% (17) presenta un 
nivel alto, el 23.3% (7) presenta un nivel medio, el 10.0% (3) presenta un nivel muy alto, y 




 Estadísticos descriptivos del nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral y 




(n = 30) 
Grupo control 
(n = 30) 
Media 15.07 13.13 
Desviación típica 1.946 2.556 
Mediana 16.00 13.00 
Moda 16 12 
Mínimo 12 8 
Máximo 18 18 
 
Para el caso de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del 
I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto al Postest, el 
grupo experimental presenta: un promedio de 15.07 (que, según la tabla de niveles y 
rangos, el promedio del nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral y 
escrita, está en un nivel alto), una variabilidad de datos de 1.946; una mediana donde el 
50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 16; la moda es igual a 16; el valor 
mínimo es 12 y el valor máximo es 18. Por otro lado, el grupo de control presenta: un 
promedio de 13.13 (que, según la tabla de niveles y rangos, el promedio del nivel 
procedimental de las habilidades comunicativas oral y escrita, está en un nivel medio), una 
variabilidad de datos de 2.556; una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan 




















Tabla 30.  




Grupo experimental Grupo control 
(f) (%) (f) (%) 
Muy alto 18 - 20 6 20.0% 0 0.0% 
Alto 14 - 17 17 56.7% 3 10.0% 
Medio 11 - 13 7 23.3% 14 46.7% 
Bajo 0 - 10 0 0.0% 13 43.3% 





















Figura 15. Dimensión 3: Nivel actitudinal de las habilidades comunicativas oral y escrita 
en el postest 
La tabla 30 y figura 15 indican que, en el postest sobre el nivel actitudinal de las 
habilidades comunicativas oral y escrita, se puede observar que, en el grupo experimental, 
el 56.7% (17) presenta un nivel alto, el 23.3% (7) presenta un nivel medio, y el 20.0% (6) 
presenta un nivel muy alto; por otro lado, en el grupo de control, el 46.7% (14) presenta un 
nivel medio, el 43.3% (13) presenta un nivel bajo, y el 10.0% (3) presenta un nivel alto. 
Tabla 31.  
Estadísticos descriptivos del nivel actitudinal de las habilidades comunicativas oral y 




(n = 30) 
Grupo control 
(n = 30) 
Media 16.00 12.00 
Desviación típica 2.220 2.251 
Mediana 16.00 12.00 
Moda 16 12 
Mínimo 12 12 




Para el caso de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del 
I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto al Postest, el 
grupo experimental presenta: un promedio de 16.00 (que según la tabla de niveles y 
rangos, el promedio del nivel actitudinal de las habilidades comunicativas oral y escrita, 
está en un nivel alto), una variabilidad de datos de 2.220; una mediana donde el 50% de los 
estudiantes presentan puntajes inferiores a 16; la moda es igual a 16; el valor mínimo es 12 y 
el valor máximo es 20. Por otro lado, el grupo de control presenta: un promedio de 12.00 (que, 
según la tabla de niveles y rangos, el promedio del nivel actitudinal de las habilidades 
comunicativas oral y escrita, está en un nivel medio), una variabilidad de datos de 2.251; 
una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 12; la moda es 























5.2.2 Nivel inferencial 
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel del pretest y postest en ambos grupos, 
utilizando la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado 
de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 
teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene 
la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (t de student) o no paramétricos (U de Mann-Whitney). Los 
pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (H0) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
Hipótesis alterna (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos. 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
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El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es Shapiro-
Wilk 
Tabla 32.  
Pruebas de normalidad 
 
 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Habilidades comunicativas oral y escrita en el 
Pretest 
.091 60 .000 
Habilidades comunicativas oral y escrita en el 
Postest 
.088 60 .000 
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones, según las que se acepta o se rechaza la 
hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un número 
que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0.05; se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0.05; se rechaza la hipótesis nula 
 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0.000 y 0.000; entonces, para valores Sig. > 0.05, se cumple que, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto quiere decir que, según los resultados obtenidos 




Asimismo, según puede observarse en las figuras siguientes la curva de distribución 














Figura 17. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de habilidades 
comunicativas oral y escrita en el pretest. 
 
Según puede observarse en la figura 17, la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la prueba de habilidades comunicativas oral y escrita en el 
pretest, se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 21.95 y una desviación 
típica de 5.077. Asimismo, la figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva 
normal, considerada como una curva platicúrtica. Según Jimeno (2006), presenta un reducido 
grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable (p. 193); por lo 















Figura 18. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de habilidades 
comunicativas oral y escrita en el postest 
Según puede observarse en la figura 18, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la prueba de habilidades comunicativas oral y escrita en el postest, se 
hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 45.47 y una desviación típica de 
6.369. Asimismo, la figura, muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, 
considerada como curva platicúrtica. Jimeno (2006) presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable (p. 193). 
De igual forma, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral), para 
Shapiro-Wilk, es menor que 0.05, tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la prueba de 
habilidades comunicativas oral y escrita, en el pretest como en el postest. Por lo que se 
puede deducir que, la distribución de estos puntajes en ambos casos, difieren de la 
distribución normal. Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, se ha 
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utilizado la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos U de Mann-
Whitney (diferencia de medianas) y el cálculo de sus significancias. 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
En el presente rubro se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 
contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la 
interpretación de los datos. 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
La aplicación del programa de aprendizaje basado en competencias no influye en las 
habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso comprensión y 
producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, 
respecto de la metodología tradicional. 
Hipótesis alterna (H1):  
La aplicación del programa de aprendizaje basado en competencias influye en las 
habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso comprensión y 
producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, 
respecto de la metodología tradicional. 
Paso 2: Selección del nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
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este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente 
investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Selección del valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el efecto de la variable independiente sobre la 
variable dependiente, se ha utilizado la prueba estadística no paramétrica U de Mann-
Whitney. 
Tabla 33.  
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes (VD) 
 
U de Mann-Whitney   Pretest 
Habilidades comunicativas oral y 
escrita 
U U de Mann-Whitney 390.000 
W W de Wilcoxon 855.000 
Z Z -1.053 
p Sig. asintótica (bilateral) .054 
N Población 60 
U de Mann-Whitney   Postest 
Habilidades comunicativas oral y 
escrita 
U U de Mann-Whitney 162.000 
W W de Wilcoxon 627.000 
Z Z -4.781 
p Sig. asintótica (bilateral) .000 
N Población 60 
 
Regla de decisión:  
Se acepta la Hipótesis Alterna: Si y solo si p < 0.05 
Se acepta la Hipótesis Nula:     Si y solo si p > 0.05 
Paso 4: Interpretación 
En el Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, observándose que 
las habilidades comunicativas oral y escrita, tanto para el grupo control como para el grupo 
experimental, presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, y la variable 
independiente no influye en la variable dependiente, debido a que la significancia 
observada p = 0.054 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
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En el Postest, también, se utilizó la prueba estadística denominada U de Mann-
Whitney, observándose que las habilidades comunicativas oral y escrita, tanto para el 
grupo de control como para el grupo experimental, presentan resultados diferentes en los 
puntajes obtenidos, y la variable independiente influye en la variable dependiente, debido a 
que la significancia observada p = 0.000 es menor que la significancia teórica α = 0.05. 
Por lo tanto, en el postest, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, diciendo que: La aplicación del programa de 
aprendizaje basado en competencias influye en las habilidades comunicativas oral y escrita 
de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, 























Asimismo, en la figura 19, se observa que, los estudiantes del grupo experimental, 
presentan mejores puntajes en sus habilidades comunicativas oral y escrita, debido a la 
influencia de la aplicación del programa de aprendizaje basado en competencias, en 
contraposición a la metodología tradicional empleada en los estudiantes del grupo control. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: La aplicación del programa de aprendizaje basado 
en competencias influye en las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes 
del curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el 
periodo académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
Hipótesis específica 1 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
La aplicación del programa de aprendizaje basado en competencias no influye en el 
nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso 
comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo 
académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
Hipótesis alterna (H1):  
La aplicación del programa de aprendizaje basado en competencias influye en el 
nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso 
comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo 
académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
Paso 2: Selección del nivel de significancia 
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El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente 
investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Selección del valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el efecto de la variable independiente sobre la 
variable dependiente, se ha utilizado la prueba estadística no paramétrica U de Mann-
Whitney. 
Tabla 34. 
 Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes (D1) 
 
U de Mann-Whitney   Pretest 
Nivel conceptual de las 
habilidades comunicativas 
oral y escrita 
U U de Mann-Whitney 450.000 
W W de Wilcoxon 915.000 
Z Z .000 
p Sig. asintótica (bilateral) 1.000 
N Población 60 
U de Mann-Whitney   Postest 
Nivel conceptual de las 
habilidades comunicativas 
oral y escrita 
U U de Mann-Whitney 285.000 
W W de Wilcoxon 750.000 
Z Z -2.674 
p Sig. asintótica (bilateral) .008 
N Población 60 
 
Regla de decisión:  
Se acepta la Hipótesis Alterna: Si y solo si p < 0.05 
Se acepta la Hipótesis Nula:     Si y solo si p > 0.05 
Paso 4: Interpretación 
En el Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, observándose que 
el nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y escrita, tanto para el grupo 
control como para el grupo experimental, presentan resultados similares en los puntajes 
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obtenidos, y la variable independiente no influye en la variable dependiente, debido a que 
la significancia observada p = 1.000 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
En el Postest, también, se utilizó la prueba estadística denominada U de Mann-
Whitney, observándose que el nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y 
escrita, tanto para el grupo de control como para el grupo experimental, presentan 
resultados diferentes en los puntajes obtenidos, y la variable independiente influye en la 
variable dependiente, debido a que la significancia observada p = 0.008 es menor que la 
significancia teórica α = 0.05. 
Por lo tanto, en el postest, asumiendo que el valor p = 0.008, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, diciendo que: La aplicación del programa de aprendizaje 
basado en competencias influye en el nivel conceptual de las habilidades comunicativas 
oral y escrita de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del 


















Asimismo, en la figura 20, se observa que, los estudiantes del grupo experimental, 
presentan mejores puntajes en su nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y 
escrita, debido a la influencia de la aplicación del programa de aprendizaje basado en 
competencias, en contraposición a la metodología tradicional empleada en los estudiantes 
del grupo control. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: La aplicación del programa de aprendizaje basado 
en competencias influye en el nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y 
escrita de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. 
TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto de la metodología 
tradicional. 
Hipótesis específica 2 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
La aplicación del programa de aprendizaje basado en competencias no influye en el 
nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del 
curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el 
periodo académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
Hipótesis alterna (H1):  
La aplicación del programa de aprendizaje basado en competencias influye en el 
nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del 
curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el 
periodo académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
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Paso 2: Selección del nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente 
investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Selección del valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el efecto de la variable independiente sobre la 
variable dependiente, se ha utilizado la prueba estadística no paramétrica U de Mann-
Whitney. 
Tabla 35. Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes (D2) 
 
U de Mann-Whitney   Pretest 
Nivel procedimental de las 
habilidades comunicativas oral y 
escrita 
U U de Mann-Whitney 280.500 
W W de Wilcoxon 745.500 
Z Z -1.590 
p Sig. asintótica (bilateral) .051 
N Población 60 
U de Mann-Whitney   Postest 
Nivel procedimental de las 
habilidades comunicativas oral y 
escrita 
U U de Mann-Whitney 249.000 
W W de Wilcoxon 714.000 
Z Z -3.057 
p Sig. asintótica (bilateral) .002 
N Población 60 
 
Regla de decisión:  
Se acepta la Hipótesis Alterna: Si y solo si p < 0.05 
Se acepta la Hipótesis Nula:     Si y solo si p > 0.05 
Paso 4: Interpretación 
En el Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, observándose que 
el nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral y escrita, tanto para el grupo 
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control como para el grupo experimental, presentan resultados similares en los puntajes 
obtenidos, y la variable independiente no influye en la variable dependiente, debido a que 
la significancia observada p = 0.051 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
En el Postest, también, se utilizó la prueba estadística denominada U de Mann-
Whitney, observándose que el nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral y 
escrita, tanto para el grupo de control como para el grupo experimental, presentan 
resultados diferentes en los puntajes obtenidos, y la variable independiente influye en la 
variable dependiente, debido a que la significancia observada p = 0.002 es menor que la 
significancia teórica α = 0.05. 
Por lo tanto, en el postest, asumiendo que el valor p = 0.002, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, diciendo que: La aplicación del programa de aprendizaje 
basado en competencias influye en el nivel procedimental de las habilidades comunicativas 
oral y escrita de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. 














Figura 21. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos (D2). 
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Asimismo, en la figura 21, se observa que, los estudiantes del grupo experimental, 
presentan mejores puntajes en su nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral 
y escrita, debido a la influencia de la aplicación del programa de aprendizaje basado en 
competencias, en contraposición a la metodología tradicional empleada en los estudiantes 
del grupo control. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: La aplicación del programa de aprendizaje basado 
en competencias influye en el nivel procedimental de las habilidades comunicativas oral y 
escrita de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. 
TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
Hipótesis específica 3 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
La aplicación del programa de aprendizaje basado en competencias no influye en el 
nivel actitudinal de las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso 
comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo 
académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
Hipótesis alterna (H1):  
La aplicación del programa de aprendizaje basado en competencias influye en el 
nivel actitudinal de las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso 
comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo 
académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
Paso 2: Selección del nivel de significancia 
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El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente 
investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Selección del valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el efecto de la variable independiente sobre la 
variable dependiente, se ha utilizado la prueba estadística no paramétrica U de Mann-
Whitney. 
Tabla 36. Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes (D3) 
 
U de Mann-Whitney   Pretest 
Nivel actitudinal de las habilidades 
comunicativas oral y escrita 
U U de Mann-Whitney 321.000 
W W de Wilcoxon 786.000 
Z Z -1.436 
p Sig. asintótica (bilateral) .150 
N Población 60 
U de Mann-Whitney   Postest 
Nivel actitudinal de las habilidades 
comunicativas oral y escrita 
U U de Mann-Whitney 95.500 
W W de Wilcoxon 560.500 
Z Z -5.497 
p Sig. asintótica (bilateral) .000 
N Población 60 
 
Regla de decisión:  
Se acepta la Hipótesis Alterna: Si y solo si p < 0.05 
Se acepta la Hipótesis Nula:     Si y solo si p > 0.05 
Paso 4: Interpretación 
En el Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, observándose que 
el nivel actitudinal de las habilidades comunicativas oral y escrita, tanto para el grupo 
control como para el grupo experimental, presentan resultados similares en los puntajes 
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obtenidos, y la variable independiente no influye en la variable dependiente, debido a que 
la significancia observada p = 0.150 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
En el Postest, también, se utilizó la prueba estadística denominada U de Mann-
Whitney, observándose que el nivel actitudinal de las habilidades comunicativas oral y 
escrita, tanto para el grupo de control como para el grupo experimental, presentan 
resultados diferentes en los puntajes obtenidos, y la variable independiente influye en la 
variable dependiente, debido a que la significancia observada p = 0.000 es menor que la 
significancia teórica α = 0.05. 
Por lo tanto, en el postest, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, diciendo que: La aplicación del programa de 
aprendizaje basado en competencias influye en el nivel actitudinal de las habilidades 
comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso comprensión y producción de 















Figura 22. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos (D3). 
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Asimismo, en la figura 22, se observa que, los estudiantes del grupo experimental, 
presentan mejores puntajes en su nivel actitudinal de las habilidades comunicativas oral y 
escrita, debido a la influencia de la aplicación del programa de aprendizaje basado en 
competencias, en contraposición a la metodología tradicional empleada en los estudiantes 
del grupo control. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: La aplicación del programa de aprendizaje basado 
en competencias influye en el nivel actitudinal de las habilidades comunicativas oral y 
escrita de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. 
TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto de la metodología 
tradicional. 
5.3 Discusión de resultados 
Luego de haber detallado los resultados de la investigación, sobre los efectos que ha 
producido la enseñanza – aprendizaje, utilizando el taller experimental “Programa de 
aprendizaje basado en competencias” en las habilidades comunicativas oral y escrita de los 
estudiantes del grupo experimental; la presente sección comprende la discusión de los 
hallazgos encontrados: 
Las habilidades comunicativas oral y escrita , logrado con apoyo del taller 
experimental “Programa de aprendizaje basado en competencias”, constituye una 
alternativa innovadora en el proceso de enseñanza – aprendizaje,  al sostenerse que los 
estudiantes tienen una capacidad natural de aprender y poderosas fuerzas constructivas en 
su personalidad, al buscar la autorrealización; si aquello que se le imparte está en relación a 
su interés y con lo que este quiere aprender, entonces, se producirá aprendizajes, que 
parten de su propio ritmo. 
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Asimismo, el rol del docente es la de facilitador y orientador del aprendizaje, que a 
través de la comprensión, empatía, aprecio, y respeto al estudiante puede hacer que este 
logre las habilidades esperadas. 
Por otro lado, el proceso de enseñanza – aprendizaje del docente se complementa con 
el uso del taller experimental “Programa de aprendizaje basado en competencias”, a través 
de sesiones de aprendizaje, medios que nos han permitido comunicar el conocimiento. Estos 
materiales, fueron elaborados en relación al contenido del curso comprensión y producción 
de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II. 
La finalidad que tuvo la elaboración del taller experimental “Programa de 
aprendizaje basado en competencias” y cada uno de sus sesiones, es que se priorice más la 
función orientadora y facilitadora, promoviendo en el estudiante, el autoestudio, el 
autocontrol, el autoaprendizaje, y la autoevaluación; todo lo que conduce a pensar 
críticamente, reflexionar, analizar y aclarar las dudas, etcétera. 
Así, pasamos a exponer y discutir la relación que existe entre los hechos observados 
y descritos anteriormente. 
Discusión de resultados de la hipótesis general 
Luego de haber desarrollado durante el semestre, las sesiones didácticas del taller 
experimental “Programa de aprendizaje basado en competencias”, y, aplicada la 
posprueba, se ha encontrado que el promedio alcanzado por los estudiantes del grupo 
experimental es de 15.00 puntos en la escala vigesimal, en las habilidades comunicativas 
oral y escrita, superando en tres puntos al grupo control (12.00); hecho que se ha 
demostrado a través de los resultados obtenidos y medidos estadísticamente. Los otros 
indicadores estadísticos como la media, la mediana, la moda y la desviación estándar, 
también confirman la diferencia a favor del grupo experimental. Por lo tanto, la enseñanza 
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– aprendizaje con la aplicación del taller experimental “Programa de aprendizaje basado en 
competencias”, demuestra haber sido efectivo. 
En el nivel inferencial, se formuló la hipótesis general, el mismo que se sometió a la 
prueba estadística no paramétrica para inferencias con muestras independientes, 
denominado U de Mann-Whitney. De esta hipótesis general planteada, su hipótesis nula 
(Ho) fue rechazada, aceptándose en consecuencia la hipótesis alterna (Ha), lo que 
demuestra íntegramente el cumplimiento del objetivo general de la investigación. 
Discusión de resultados de las hipótesis específicas 
El desarrollo de la enseñanza – aprendizaje mediante la aplicación del taller 
experimental “Programa de aprendizaje basado en competencias”, se realizó dentro del 
semestre académico:  
Estrategia: Aplicación de la preprueba y simultáneamente la unidad de aprendizaje 
conceptual, procedimental y actitudinal, en el curso comprensión y producción de textos del 
I.E.S.T.P. TECSUP, para el logro de habilidades comunicativas oral y escrita. 
Posteriormente se aplicó la prueba de salida o posprueba, la cual se divide en tres 
sub pruebas (Prueba conceptual, prueba procedimental, y prueba actitudinal), elaboradas 
para evaluar las habilidades comunicativas oral y escrita, encontrando que el resultado de 
los promedios alcanzados por los estudiantes del grupo experimental, en el logro de sus 
aprendizajes, supera a los promedios alcanzados por el grupo control. Hecho que se ha 
demostrado a través de los resultados obtenidos y medidos estadísticamente. 
En el caso de la inferencia, se formuló tres hipótesis específicas, las mismas que se 
sometieron a la prueba estadística no paramétrica para inferencias, con muestras pequeñas 
e independientes, denominado U de Mann-Whitney. De estas tres hipótesis específicas 
planteadas, sus tres hipótesis nulas (Ho) fueron rechazadas. Aceptando así, como 
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consecuencia, las tres hipótesis de investigación (Hi). Estos hechos demuestran 
íntegramente el cumplimiento de los objetivos específicos de la investigación; y, la eficacia 
de aplicar un taller experimental “Programa de aprendizaje basado en competencias” en el 
logro de habilidades comunicativas oral y escrita. 
Finalmente, si comparamos los resultados obtenidos en la presente tesis, con 
aquellos trabajos que a manera de antecedentes de la investigación, se hace referencia en el 
Capítulo II, podemos señalar que, en nuestro caso, en términos generales, lo que 
efectivamente se ha determinado luego del experimento, es que la enseñanza con la ayuda 
de un taller experimental “Programa de aprendizaje basado en competencias”, influye en 
las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso comprensión y 
producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, 
(con un p < 0.05) cuya significancia observada p = 0.000 es menor que la significancia 
teórica α = 0.05, resultado que es comparado con aquellos a quienes se les impartió la 
enseñanza de tipo tradicional. 
Discusión de resultados con otras investigaciones 
La presente investigación a través de los resultados obtenidos, ha encontrado que la 
aplicación del taller experimental “Programa de aprendizaje basado en competencias” 
influye en las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso 
comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo 
académico 2016-II, respecto del método tradicional. (Con un p < 0.05) cuya significancia 
observada p = 0.000 es menor que la significancia teórica α = 0.05. 
No obstante, en cuanto al nivel experimental, referente al uso del programa de 
aprendizaje basado en competencias y su influencia en las habilidades comunicativas oral y 
escrita, se ha demostrado que sus resultados son congruentes o compatibles con otros a 
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nivel de evaluación, de acuerdo con Arnao y Molina (2014), quien en su investigación 
Percepción de los estudiantes de educación superior sobre el desarrollo de su competencia 
comunicativa, concluye que según la percepción que tiene el estudiante del I ciclo sobre el 
nivel de desarrollo de su competencia comunicativa, de sus procesos discursivos y 
capacidades, al momento de ingresar a la universidad y después de desarrollar la asignatura 
de Lenguaje y Comunicación I. El resultado más importante es que las acciones realizadas 
en dicho programa permiten al estudiante integrar a su competencia comunicativa nuevas 
prácticas discursivas, propias de la cultura universitaria, y desarrollar nuevos procesos de 
lectura y escritura propios de la académica, con éxito.  
Este resultado alcanzado por Arnao y Molina (2014), es compatible con los 
nuestros, debido a la similitud en los resultados de ambas investigaciones. Puesto que, los 
estudiantes de nuestra muestra, logran las habilidades comunicativas oral y escrita con la 
aplicación del programa de aprendizaje basado en competencias, obteniendo como 
resultados de comprobación una media aritmética de 15.0 puntos en la escala vigesimal, 
















Con un nivel de confianza del 95%, se concluye que: 
1. Se ha demostrado que la aplicación del programa de aprendizaje basado en 
competencias influye en las habilidades comunicativas oral y escrita de los 
estudiantes del curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, 
Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto de la metodología 
tradicional. (Debido a que la significancia observada p = 0.000 es menor que la 
significancia teórica α = 0.05) 
2. Se ha verificado que la aplicación del programa de aprendizaje basado en 
competencias influye en el nivel conceptual de las habilidades comunicativas oral y 
escrita de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del 
I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto de la 
metodología tradicional. (Debido a que la significancia observada p = 0.008 es 
menor que la significancia teórica α = 0.05) 
3. Se ha verificado que la aplicación del programa de aprendizaje basado en 
competencias influye en el nivel procedimental de las habilidades comunicativas 
oral y escrita de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del 
I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto de la 
metodología tradicional. (Debido a que la significancia observada p = 0.002 es 
menor que la significancia teórica α = 0.05) 
4. Se ha verificado que la aplicación del programa de aprendizaje basado en 
competencias influye en el nivel actitudinal de las habilidades comunicativas oral y 
escrita de los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del 
I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, respecto de la 
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metodología tradicional. (Debido a que la significancia observada p = 0.000 es 

































El desarrollo de la presente investigación, nos permite hacer las siguientes: 
1. Se recomienda a las autoridades del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, tener como 
prioridad este tipo de investigaciones, impulsando y apoyando a los estudiantes 
para que realicen sus talleres de habilidades comunicativas oral y escrita con la 
aplicación de programas de aprendizaje basado en competencias. 
2. Realizar evaluaciones periódicas colegiadas en el corto y mediano plazo a la 
implementación de la propuesta didáctica, para permitir realizar correcciones o 
ajustes a la misma, de acuerdo con las necesidades del momento aplicativo en que 
se desarrolle. 
3. Los docentes de comunicación y demás áreas del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, deben 
ser preparados en didáctica y estrategias metodológicas que les permita preparar 
con eficiencia materiales de aprendizaje basado en competencias, sobre el 
contenido de las materias que imparten, y no invertir horas académicas preciosas 
solo en el dictado de clase, las que deben ser sustituidas por la función orientadora 
y facilitadora hacia sus estudiantes. 
4. Finalmente, se debería generalizar la utilización de programas de aprendizaje 
basado en competencias en las diferentes asignaturas que brinda el I.E.S.T.P. 
TECSUP, Lima, con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje 
de los estudiantes; además de seguir realizando investigaciones académicas, con el 
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Programa de aprendizaje basado en competencias comunicativas 













PROGRAMA DE APRENDIZAJE 






El presente taller es una propuesta aplicada para el desarrollo de habilidades 
comunicativas en la producción de textos y expresión oral. 
Estas actividades programadas tienen como propósito el desarrollo de las habilidades 
de producción de textos y expresión oral; por ello, se han realizado diez sesiones de clase 
con la metodología del aprendizaje basado en competencias. En este documento 
presentaremos las diez sesiones junto el material que se utilizará en su desarrollo. 
 
II. Fundamentación teórica 
 
2.1 Aprendizaje basado en competencias 
 
Aprendizaje basado en competencias consiste en desarrollar las competencias 
genéricas o transversales (instrumentales, interpersonales y sistémicas) necesarias y las 
competencias específicas (propias de cada profesión), con el propósito de formar a las 
personas sobre los conocimientos científicos y técnicos, su capacidad de aplicarlos en 
contextos diversos y complejos, integrándolos con sus propias actitudes y valores en un 
modo propio de actuar desde el punto de vista personal y profesional. 
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Por ello, no se trata sólo de mejorar la preparación profesional de los estudiantes para 
ocupar un puesto laboral determinado, sino, principalmente, ofrecer una formación más 
sólida, más firme, más acorde con el enfoque de lo que debe ser una buena formación en 
educación superior, que ayude a los estudiantes a saber, a saber hacer, a convivir y a ser. 
Ello requiere el desarrollo de competencias que van más allá del mero conocimiento, y 
pone el énfasis en una integración entre el contenido de lo que se aprende con su 
integración en la estructura mental de cada estudiante, logrando que ese aprendizaje sea 
más duradero y significativo (Villa y Poblete, 2007). 
 
2.2 Desarrollo de competencias comunicativas 
 
El desarrollo de las competencias comunicativas abarca un grupo de habilidades que 
todo futuro profesional debe poseer; por ello, es sumamente importante insertarlo como 
punto fijo en la malla curricular de los estudiantes. La importancia que toma las siguientes 
competencias comunicativas son claves para el desenvolvimiento del estudiante en su 
futuro, Entre ellos tenemos: 
 
Producción de textos 
Capacidad para redactar textos orales u escritos con coherencia y cohesión en 
cualquier situación comunicativa. 
 
Expresión oral 
Capacidad de expresarse con desenvoltura y argumentar sus ideas con fundamento 
lógico en cualquier situación comunicativa. 
 
Es importante mencionar que las exigencias actuales para los futuros profesionales 
implican desarrollar competencias. Estas habilidades son transcendentales para el 







Comprobar el impacto del programa el aprendizaje basado en competencias en el logro de 
aprendizajes de las habilidades comunicativas de los estudiantes del curso comprensión y 
producción de textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, 




1. Comprobar el impacto del programa el aprendizaje basado en competencias en el logro 
de aprendizajes de las habilidades comunicativas oral de los estudiantes del curso 
Comprensión y Producción de Textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo 
académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
 
2. Comprobar el impacto del programa el aprendizaje basado en competencias en el logro 
de aprendizajes de las habilidades comunicativas escrita de los estudiantes del curso 
Comprensión y Producción de Textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo 
académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
 
3. Comprobar el impacto del programa el aprendizaje basado en competencias en el logro 
de aprendizajes de las habilidades comunicativas de comprensión de los estudiantes del 
curso Comprensión y Producción de Textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el 
periodo académico 2016-II, respecto de la metodología tradicional. 
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IV. Descripción del contexto 
 
Actualmente existen varios puntos identificados en la problemática de la educación 
superior. Esto específicamente se puede observar en el desenvolvimiento de un egresado 
en el mundo laboral; en otras palabras, en su desarrollo en el centro de trabajo. Muchos de 
los representantes de empresas han mencionado que actualmente los profesionales tienen 
bastantes deficiencias en sus competencias transversales; es decir, presentan dificultades 
para comunicarse efectivamente, sustentar sus ideas de manera oral o escrita, poder 
redactar un correo para emitir un comunicado, etc., hecho que nos ha llamado la atención. 
 
Los estudiantes de esta institución poseen estas dificultades en el desarrollo de sus 
carreras; muchos de estos problemas se reflejan cuando deben elaborar textos académicos 
o exponerlos; se observa una deficiencia o nivel de logro básico cuando ya debieran estar 
en el nivel intermedio de ambas habilidades (expresión oral y escrita). 
 
En esta búsqueda de orientar y lograr el desarrollo de las competencias que necesitan 
los estudiantes, aplicaremos un programa basado en el aprendizaje por competencias y nos 
centraremos en las habilidades comunicativas oral y escrita. 
 
Este programa se aplicará en el curso de Comprensión y Producción de Textos, dirigido 
a estudiantes de la carrera profesional de mantenimiento de maquinaria pesada y mantenimiento 
de maquinaria de planta, para su estudio se realizará una muestra intencional no probabilística, 
con dos grupos de trabajo, 30 para el grupo experimental y 30 para el grupo control. 
 
Este curso se dicta 4 horas semanales, y la investigadora responsable de planificar, 
ejecutar y evaluar el programa de intervención es la docente de este curso y cuenta con 
todas las facilidades de la institución para llevar a cabo la intervención. 
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Cabe resaltar que se aplicará este programa de aprendizaje basado en competencias 
para el desarrollo de las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del 
curso Comprensión y Producción de Textos. 
 
V. Diseño del programa de intervención 
 
Este programa de intervención está basado, tanto en el temario del sílabo del curso 
Comprensión y Producción de Textos como en la operacionalización de la variable 
habilidades comunicativas. Para desarrollar las competencias comunicativas de la 
producción de textos, expresión oral y comprensión de textos en los estudiantes se ha 
construido y diseñado sesiones aplicando el aprendizaje basado en competencias. 
 
El programa posee las siguientes características: 
 
1) Se determinó dos grupos de intervención preestablecidos, considerándose un grupo 
control y otro experimental. 
2) A los dos grupos seleccionados se les aplicó rúbricas de evaluación para medir el 
desarrollo de las competencias comunicativas.  
3) Durante la intervención: 
El grupo control tuvo una metodología tradicional llevada a cabo por el equipo de 
Comunicación de la institución. 
Por otro lado, en el grupo experimental, donde se ejecutará el programa de intervención, 
se desarrollarán las actividades, según lo establecido en la sesión de este programa. 
En estas sesiones se incluirán las mismas temáticas y tan solo se diferenciarán con el 
otro grupo en su metodología del aprendizaje basado en competencias. 
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4) En este programa de intervención, desde el primer día de clases, se aplicará el 
aprendizaje basado en competencias, desarrollando las sesiones de clases de acuerdo 
a este enfoque, para ello se estableceran los lineamientos y la importancia de esta 
nueva metodología para el desarrollo de las habilidades determinadas. 
5) El plan de temas será el mismo en ambos grupos, control y experimental, ya que es 
parte de la dinámica de la investigación y lo que queremos probar no es el cambio de 
temas sino el cambio de metodología para lograr las competencias en los estudiantes. 
6) Por ello, los estudiantes desde un primer momento se mostrarán atentos, 
participativos y motivados con esta nueva forma de desarrollar el curso de 
Comprensión y Producción de Textos. 
7) Al finalizar la intervención se evaluará a los estudiantes con rúbricas de evaluación 
para verificar el desarrollo de las competencias comunicativas, estas son las mismas 
que se usarán para ambos grupos de control y experimental, así como la evaluación 




1. Los resultados del desarrollo de las habilidades comunicativas, se registran en los 
promedios de las rúbricas de evaluación de:  
i. Producción de textos 
ii. Expresión oral 
 
2. Los resultados del programa se registrarán en cada sesión por: 
i. Capacidad desarrollada en cada sesión 
ii. Desarrollo de los contenidos seleccionados 









Producción de Textos 
El resumen y la expresión oral: Nivel literal 
Área Sección Profesor 
Estudios Generales C2 / II Ciclo / AB Elisa Montoya Cantoral 
 
Capacidad terminal / 
competencia 
Comprender las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto expositivo 
Logro de sesión 
Al finalizar la sesión, los estudiantes estarán en la capacidad de realizar un resumen de 









¿Cómo lograrás llamar la 
atención del estudiante en los 
primeros minutos de la sesión? 
Saludo Inicial 
Toma de asistencia 
Se presenta el tema y el logro de la sesión. 





¿Qué y cómo harás para 
despertar y mantener el interés 
del estudiante sobre lo que van a 
lograr al final de la clase?, ¿qué 
conocen sobre el tema?, ¿el 
tema es importante? 
A partir de la clase anterior se recurre a la pregunta: 
¿Cómo se realiza un resumen adecuado? 
¿Utiliza alguna técnica para resumir? 








10 min. Diapositiva 
Transferencia (Desarrollo) 
¿Qué actividades permitirán que 
los estudiantes logren la 
comprensión del tema de la 
sesión? 
El docente teoriza: 
 Tipo de texto: Expositivo. Estructura. Artículos 
científicos y otros. 
El estudiante: 
 Utiliza información recibida en el Drive o campus. 
El docente aclara situaciones o interrogantes de los 
estudiantes. 







¿Qué acciones realizarán los 
estudiantes para poner en 
práctica lo aprendido? 
Los estudiantes realizan sus actividades de comprensión 
lectora y resumen de acuerdo a los lineamientos exigidos 
por el docente. 
Los estudiantes de manera espontánea exponen sus 
objetivos y reciben sugerencias del docente y sus 
compañeros. 
Finalmente, el docente revisa los productos y da las 







¿Cómo reconocerá el estudiante 
si logró el aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede mejorar? 
Revisar el logro de aprendizaje 
El docente realiza un resumen de lo aprendido o indica a los 
equipos que sinteticen los puntos clave; sin embargo, el 
profesor siempre debe guiar esta etapa para aclarar los 
subtemas. 
Reflexión 20 min 




Capacidad Terminal / Competencia Indicador Instrumento de evaluación 
Comprender las ideas, datos y conceptos explícitos e 
implícitos en un texto expositivo 
Reconoce las ideas principales 
de los párrafos de desarrollo. 
Test de Comprensión lectora 
 
Referencias bibliográficas 















Producción de Textos 
Redacción e interpretación de textos: Nivel inferencial 
Área Sección Profesor 
Estudios Generales 
Todos / II Ciclo / 
ABC 
Elisa Montoya Cantoral 
 
Capacidad terminal / 
competencia 
Interpretar la información de los textos leídos 
Logro de sesión 
Al finalizar la sesión, los estudiantes estarán en la capacidad de elaborar un resumen 









¿Cómo lograrás llamar la 
atención del estudiante en 
los primeros minutos de la 
sesión? 
Saludo Inicial 
Toma de asistencia 
Se presenta el tema y el logro de la sesión. 





¿Qué y cómo harás para 
despertar y mantener el 
interés del estudiante sobre 
lo que van a lograr al final 
de la clase?, ¿qué conocen 
sobre el tema?, ¿el tema es 
importante? 
A partir de la comprensión literal se presenta 










10 min. Diapositiva 
Transferencia (Desarrollo) 
¿Qué actividades permitirán 
que los estudiantes logren la 
comprensión del tema de la 
sesión? 
El docente repasa la teoría de: 
 Textos argumentativos. Estructura. Artículo de 
opinión, editorial, ensayos, etc. 
El estudiante: 
 Utiliza información recibida en el Drive o 
campus. 
El docente aclara situaciones o interrogantes de los 
estudiantes. 







¿Qué acciones realizarán los 
estudiantes para poner en 
práctica lo aprendido? 
Los estudiantes realizan sus actividades de 
comprensión lectora y en equipos comparan sus 
respuestas para luego llegar a un consenso. 
Los estudiantes de manera espontánea exponen sus 
soluciones. 
Finalmente, el docente revisa los productos y da las 









¿Cómo reconocerá el 
estudiante si logró el 
aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede 
mejorar? 
Revisar el logro de 
aprendizaje 
 El docente realiza un resumen de lo aprendido e 
indica la actividad: analizar los textos y responder 
las preguntas de nivel inferencial. 
Reflexión 20 min Separata 
 
Evaluación 
Capacidad Terminal / Competencia Indicador Instrumento de evaluación 
Comprender  los textos que lee a nivel inferencial 
Elabora un resumen oral y 
escrito sobre el texto leído. 
Test de Comprensión lectora 
 
Referencias bibliográficas 






Sesión 3 de clase del curso de comprensión y producción de texto 
 
Asignatura Tema 
Comprensión y Producción 
de Textos 
Redacción, análisis y crítica de textos escritos y orales: Nivel Crítico 
Carrera Sección Profesor 
C2 / II Ciclo / ABC II Ciclo / ABC Elisa Montoya Cantoral 
 
Capacidad terminal / 
competencia 
Construir sus opiniones en base a los textos leídos 
Competencia específica de 
la sesión 










¿Cómo lograrás llamar la 
atención del estudiante en los 
primeros minutos de la sesión? 
Saludo inicial 
Toma de asistencia 
Se recuerda el tema desarrollado en la sesión anterior. 
Se inicia la sesión recordando a través del siguiente ejercicio: 
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos 
/2084952/comprension_lectora.htm 
Se brinda el enlace a través del campus o correo electrónico. 
Los alumnos deducen el tema a tratar y la docente presenta el logro 
de la sesión. 








¿Qué y cómo harás para despertar y 
mantener el interés del estudiante 
sobre lo que van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen sobre el 
tema?, ¿el tema es importante? 
Se absuelven y formulan algunas preguntas de acuerdo a lo visto 
como: 
¿Hay diferentes clasificaciones de comprensión?  
¿Fue difícil emparejar conceptos? 
¿Qué nivel de comprensión exige más atención? ¿Por qué? 







¿Qué actividades permitirán que 
los estudiantes logren la 
comprensión del tema de la 
sesión? 
El docente facilita el aprendizaje e integra los saberes previos de 
los estudiantes. 
Se presentará las diapositivas sobre las características del nivel 
crítico-valorativo y analizarán las lecturas del nivel crítico: 
http://estrategiasdeaprendizaje-isil2013.blogspot.pe 
/2013/06/comprension-lectora-literal-inferencial.html  
Luego en equipo analizarán las lecturas brindadas por la docente, 
subrayando las ideas claves, después formularán preguntas de tipo 
crítico valorativo.  





que en grupos, 













¿Qué acciones realizarán los 
estudiantes para poner en 
práctica lo aprendido? 
Los estudiantes en pares analizan lecturas, infografías, artículos de 
opinión, editoriales, y formulan preguntas de nivel crítico. 
Entre pares comparan sus preguntas formuladas anteriormente si 
corresponden al nivel crítico. Analizan sobre todo si hay hechos o 









¿Cómo reconocerá el estudiante 
si logró el aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede mejorar? 
Revisar el logro de aprendizaje 
Los estudiantes de manera espontánea socializan sus preguntas, los 
juicios y hechos emitidos por los autores.  
¿Cómo equipo aportaste nuevas ideas en las lecturas analizadas? 
La docente realiza el resumen de lo aprendido. 
Los estudiantes reforzar lo aprendido visitando la siguiente pág. 
Web https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos 
/1821535/categorias_de_comprension.htm   
Tarea domicilia: revisar el material de la próxima clase publicado en 
el campus virtual sobre Texto Argumentativo (aula invertida). 
Metacognición 20 min 
 
Evaluación 
Capacidad Terminal / Competencia Indicador Instrumento de evaluación 
Analiza los textos leídos. 
Al finalizar la sesión el estudiante explica críticamente la 
información leída en los diferentes textos. 
Práctica dirigida de evaluación 
 
Referencias bibliográficas 
Aguirre, M. y Estrada, C. (2007). Redactar en la universidad. Conceptos y técnicas fundamentales. Lima: UPC. 
Gatti, M. (2011). Técnicas de lectura y redacción. Lenguaje científico y académico. Lima: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO (302.2/G28). 
Vivaldi, G. (2003). Curso de Redacción: Teoría y Práctica de la Composición y del Estilo. Lima: Paraninfo. 
Serrano, J. (2008). Guía práctica de redacción. Lima: CYDMA TECH. 
Real Academia Española. (2010) Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa. 










Sesión 4 de clase del curso de comprensión y producción de texto 
 
Asignatura Tema 
Comprensión y Producción 
de Textos 
Estructura de textos argumentativos y presentaciones orales 
Carrera Sección Profesor 
Estudios generales C2 / II Ciclo / AB Elisa Montoya Cantoral 
 
Capacidad terminal / 
competencia 
Construir sus opiniones en base a los textos leídos 
Competencia específica de 
la sesión 











¿Cómo lograrás llamar la 
atención del estudiante en los 
primeros minutos de la sesión? 
Saludo Inicial 
Toma de asistencia 
Se recuerda el tema desarrollado en la sesión anterior. 
Se inicia la sesión con un juego presentado a toda el aula  
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos 
/2789372/argumentacion.htm 
Los alumnos deducen el tema a tratar y la docente presenta el logro 
de la sesión. 






¿Qué y cómo harás para despertar y 
mantener el interés del estudiante 
sobre lo que van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen sobre el 
tema?, ¿el tema es importante? 
Para recordar la docente presenta un video sobre los textos 
argumentativos  
https://www.youtube.com/watch?v=cTeYsECv6MQ  
Se absuelven y formulan algunas preguntas de acuerdo a lo visto 
como: 
¿Cuál es la estructura general de un texto argumentativo?   
¿Qué es lo básico que debe tener una argumentación?  







¿Qué actividades permitirán que 
los estudiantes logren la 
comprensión del tema de la 
sesión? 
El docente facilita el aprendizaje e integra los saberes previos de 
los estudiantes. 
Se presentará las diapositivas sobre la estructura del texto 
argumentativo: tesis, argumentos, conclusiones.  
Se organizan los equipos para elaborar el primer borrador de su 
texto argumentativo. Buscar información y eligen el tema de su 
agrado. 





que en grupos, 













¿Qué acciones realizarán los 
estudiantes para poner en 
práctica lo aprendido? 
● Los estudiantes en equipo identificaran el tema de su texto. 
● Socializan los argumentos que podrían sustentar el tema elegido. 
● Infieren conclusiones a las que pueden llegar.  












¿Cómo reconocerá el estudiante 
si logró el aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede mejorar? 
Revisar el logro de aprendizaje 
Los estudiantes de manera espontánea exponen el esquema de su 
texto argumentativo. Explican la tesis elegida, los argumentos que 
plantearan y conclusiones. 
¿Por qué eligió ese tema para su texto argumentativo?  
La docente realiza el resumen de lo aprendido.   




Tarea domiciliaria: revisar el material de la próxima clase publicado 
en el campus virtual sobre La tesis. 





Capacidad Terminal / Competencia Indicador Instrumento de evaluación 
Comprender un texto argumentativo con 
introducción, cuerpo argumentativo y 
conclusiones. 
Redacta el borrador de un texto utilizando diferentes 
tipos de argumentos y sustentan su posición en público. Práctica dirigida de evaluación 
 
Referencias bibliográficas 
Aguirre, M. y Estrada, C. (2007). Redactar en la universidad. Conceptos y técnicas fundamentales. Lima: UPC. 
Gatti, M. (2011). Técnicas de lectura y redacción. Lenguaje científico y académico. Lima: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO (302.2/G28). 
Vivaldi, G. (2003). Curso de Redacción: Teoría y Práctica de la Composición y del Estilo. Lima: Paraninfo. 
Serrano, J. (2008). Guía práctica de redacción. Lima: CYDMA TECH. 









Sesión 5 de clase del curso de comprensión y producción de texto 
 
Asignatura Tema 
Comprensión y Producción 
de Textos 
La tesis: Texto argumentativo y su presentación en público 
Carrera Sección Profesor 
C2 / II Ciclo / AB II Ciclo Elisa Montoya Cantoral 
 
Capacidad terminal / 
competencia 
Redactar con precisión, orden lógico y claridad las comunicaciones formales concernientes a su 
formación técnico – profesional. 
Competencia específica de 
la sesión 
Al finalizar la sesión, los estudiantes estarán en la capacidad de construir la tesis de su futuro 









¿Cómo lograrás llamar la 
atención del estudiante en los 
primeros minutos de la sesión? 
Saludo Inicial 
Toma de asistencia 
Los estudiantes observan un video 
https://youtu.be/mVlO5l6hhco 
Se presenta el tema:  
La tesis: Texto argumentativo 








1,2 y 3 
Motivación 
¿Qué y cómo harás para despertar y 
mantener el interés del estudiante 
sobre lo que van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen sobre el 
tema?, ¿el tema es importante? 
● Los estudiantes conforman equipos de tres integrantes y 
responden de manera oral las siguientes preguntas: 
- ¿Cuál es la posición de Magaly frente a los Juegos 
Panamericanos? 
- ¿Cuáles son los argumentos para sustentar su posición? 
● La docente toma una práctica a través del socrative para 
comprobar los conocimientos. 
Interrogativo  
 
Lluvia de ideas 
10 min. 
Socrative 
Diapositiva 3  
Transferencia (Desarrollo) 
¿Qué actividades permitirán que 
los estudiantes logren la 
comprensión del tema de la 
sesión? 
El docente facilita el aprendizaje e integra los saberes previos de 
los estudiantes. 
● Los estudiantes en equipos intercambian información sobre el 
material de lectura y la lista de cotejo que se les brindó la 
semana pasada a través del campus virtual. (Anexo 1) 
● Los estudiantes leen las indicaciones de la separata de 
ejercicios que la docente les proporciona. (Ver anexo 2) 
● Los jóvenes formulan preguntas sobre el trabajo propuesto. 








de llegar a está 
transformando el 
aula en un 







¿Qué acciones realizarán los 
estudiantes para poner en 
práctica lo aprendido? 
● Los equipos desarrollan la hoja de actividad con la orientación 
de la docente. 
● Luego, cada equipo identifica tres situaciones problemáticas de 
su entorno y las escribe en papelógrafo. 
● Después, el equipo debe adoptar una postura frente a la 
problemática y de acuerdo a esa postura redacta en papelógrafo 
una tesis para cada problema. 





(Método basado en el 
trabajo en equipo a 









¿Cómo reconocerá el estudiante 
si logró el aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede mejorar? 
Revisar el logro de aprendizaje 
● Los estudiantes presentan sus trabajos a través de la técnica del 
museo. 
● La docente sintetiza la información y brinda algunas 
sugerencias a los equipos para culminar el marco teórico. 
● Luego, los estudiantes responden a las preguntas: 
● ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? 









Capacidad Terminal / Competencia Indicador Instrumento de evaluación 
Redactar con precisión, orden lógico y claridad las 
comunicaciones formales concernientes a su 
formación técnico - profesional. 
Construye la tesis de su futuro texto. Lista de cotejo 
 
Referencias bibliográficas 
Aguirre, M. (2005). Redacción académica: Fundamentos y estrategias. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  
Aguirre, M. y Estrada, C. (2007). Redactar en la universidad. Conceptos y técnicas fundamentales. Lima: UPC. 












  Sesión 6 de clase del curso de comprensión y producción de texto 
 
Asignatura Tema 
Comprensión y Producción 
de Textos 
El Texto argumentativo: Párrafo de Introducción 
Carrera Sección Profesor 
Estudios generales AB Elisa Montoya Cantoral 
 
Capacidad terminal / 
competencia 
Redactar con precisión, orden lógico y claridad las comunicaciones formales concernientes a su 
formación técnico – profesional. 
Competencia específica de 
la sesión 
Al término de la sesión, el estudiante estará en la capacidad redactar el párrafo de introducción de 
un texto argumentativo, respetando la estructura interna, teniendo en cuenta las propiedades 









¿Cómo lograrás llamar la 
atención del estudiante en los 
primeros minutos de la sesión? 
Saludo Inicial 
Toma de asistencia 
Interrogativo 10 min. Asistencia 
Motivación 
¿Qué y cómo harás para despertar y 
mantener el interés del estudiante 
sobre lo que van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen sobre el 
tema?, ¿el tema es importante? 
Se reflexiona acerca de la influencia del internet en la vida 
de los adolescentes, luego se realiza preguntas y se aplica 
la técnica de lluvia de ideas. 











¿Qué actividades permitirán que 
los estudiantes logren la 
comprensión del tema de la 
sesión? 
El docente facilita el aprendizaje e integra los saberes 
previos de los estudiantes. 
Los alumnos observan diapositivas sobre el tema del 
Párrafo de introducción. 
Los estudiantes conocen la estructura y estrategias de 
redacción del párrafo de introducción a través de la 
explicación del docente. 
Elaboran un párrafo de introducción en grupo de 2 o 3 
integrantes en base al tema conexión a tierra.  (Caso 1). 
Mientras realizan la actividad, el docente monitorea el 
trabajo de los estudiantes. 






¿Qué acciones realizarán los 
estudiantes para poner en 
práctica lo aprendido? 
● Los estudiantes aplican la estrategia asignada 
● Desarrollan el caso 2, luego el estudiante lee el resultado de su 









¿Cómo reconocerá el estudiante 
si logró el aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede mejorar? 
Revisar el logro de aprendizaje 
El docente realiza un resumen de lo aprendido e invitando a 
una reflexión del tema en el desempeño académico del 
estudiante.  
Tarea domiciliaria 





Capacidad Terminal / Competencia Indicador Instrumento de evaluación 
Elabora el párrafo de introducción de acuerdo a su 
estructura. 
Redacta un párrafo de introducción, considerando 
la estructura lógica, respetando la normativa del 
lenguaje. 





Aguirre, M. y Estrada, C. (2007). Redactar en la universidad. Conceptos y técnicas fundamentales. Lima: UPC. 
Chomsky, Noam. (2006). Nuestro conocimiento del lenguaje humano. Santiago de Chile: Edición Bilingüe.  















Sesión 7 de clase del curso de comprensión y producción de texto 
 
Asignatura Tema 
Comprensión y Producción 
de Textos 
Párrafo de desarrollo 
Carrera Sección Profesor 
Estudios generales C2 / II Ciclo / ABC Elisa Montoya Cantoral 
 
Capacidad terminal / 
competencia 
Redactar con precisión, orden lógico y claridad las comunicaciones formales concernientes a su 
formación técnico – profesional. 









¿Cómo lograrás llamar la 
atención del estudiante en los 
primeros minutos de la sesión? 
Se registra la asistencia.  
El delegado colabora con la entrega de las tablets a sus 
compañeros. 
Se presenta un texto fragmentado (solo se expone la 
introducción y conclusión del mismo) Los estudiantes 
interpretan la postura del autor al reconocer la tesis. 
Interrogativo 15 min. Campus 
Motivación 
¿Qué y cómo harás para despertar y 
mantener el interés del estudiante 
sobre lo que van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen sobre el 
tema?, ¿el tema es importante? 
Los estudiantes responden a las preguntas 
¿Cuál podría ser una de las razones para que el autor asuma 
determinada postura? 
¿Qué respaldos podrían mejorar la tesis del autor? 










¿Qué actividades permitirán que 
los estudiantes logren la 
comprensión del tema de la 
sesión? 
Los estudiantes a través de la plataforma Classroom 
descargan la información y evaluación, de esta manera 
acceden a los materiales de clase. Trabajan en equipo e 






¿Qué acciones realizarán los 
estudiantes para poner en 
práctica lo aprendido? 
Se brinda las indicaciones para la evaluación y se les 
autoriza usar la plataforma de internet como fuente de 
referencia. Los estudiantes realizan la evaluación con sus 







¿Cómo reconocerá el estudiante 
si logró el aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede mejorar? 
Revisar el logro de aprendizaje 
Los estudiantes brindan sugerencias para el desarrollo de la 
siguiente sesión. Expresan las ventajas y desventajas de la 
evaluación desarrollada. 





Capacidad Terminal / Competencia Indicador Instrumento de evaluación 
Redacta con precisión, orden lógico y claridad las 
comunicaciones formales concernientes a su 
formación técnico - profesional. 
Redacta párrafos funcionales utilizando esquemas 
establecidos. 
Lista de cotejo 
 
Referencias bibliográficas 
Fernández de la Torriente, G. (1993). Cómo escribir correctamente. Domine su lenguaje. Bogotá: Norma. 
González, A. (2004). Manual de redacción. Lima: Fondo Editorial de la URP. 
Real Academia Española. (2010). Diccionario de la Lengua Española Recuperado de http://www.rae.es/rae.html   
Sánchez, J. (2007). Saber escribir. Buenos Aires: Aguilar Ediciones. 
Cassany, Daniel. 2004. La cocina de la escritura. Anagrama, Barcelona. 










Sesión 8 de clase del curso de comprensión y producción de texto 
 
Asignatura Tema 
Comprensión y Producción 
de Textos 
Párrafo de conclusión 
Carrera Sección Profesor 
Estudios generales C2 / II Ciclo / ABC Elisa Montoya Cantoral 
 
Capacidad terminal / 
competencia 
Elaborar textos con ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas con conclusión 
clara. 









¿Cómo lograrás llamar la 
atención del estudiante en los 
primeros minutos de la sesión? 
Se registra la asistencia. 
Los estudiantes hacen lectura de varios textos 
(argumentativos) que aluden a un mismo tema con 
conclusiones distintas. 
Observan las diferencias y las comentan 




¿Qué y cómo harás para despertar y 
mantener el interés del estudiante 
sobre lo que van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen sobre el 
tema?, ¿el tema es importante? 
 
Los estudiantes, a partir de la lectura inicial, concluyen 
que, pese a las diferencias, los textos presentan una 
conclusión particular, la cual puede ser usada según el 










¿Qué actividades permitirán que 
los estudiantes logren la 
comprensión del tema de la 
sesión? 
A partir del recojo de sus ideas, se analiza e interpretan 
rasgos del párrafo de conclusión. Es decir, los estudiantes 
revisaron material sugerido), los estudiantes participan en 
la consolidación de conceptos. Así clasifican las formas de 
conclusión y reconocen cómo se conforma la estructura de 
este tipo de párrafos. La docente corrige y guía la 
participación. 
 






¿Qué acciones realizarán los 
estudiantes para poner en 
práctica lo aprendido? 
Los estudiantes, de forma individual, reciben material de 
práctica para resolver. En él reconocen los tipos de párrafo 








¿Cómo reconocerá el estudiante 
si logró el aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede mejorar? 
Revisar el logro de aprendizaje 
Los estudiantes expresan sus avances y toman en 
consideración las correcciones realizadas por la docente. 
Así también, la docente asume las sugerencias y las 





Capacidad Terminal / Competencia Indicador Instrumento de evaluación 
Elabora textos con ideas y conceptos en 
composiciones coherentes y creativas con 
conclusión clara. 
Redacta la primera versión de su párrafo de 
conclusión 
Rúbrica de evaluación 
 
Referencias bibliográficas 
Fernández de la Torriente, G. (1993). Cómo escribir correctamente. Domine su lenguaje. Bogotá: Norma. 
González, A. (2004). Manual de redacción. Lima: Fondo Editorial de la URP. 
Real Academia Española. (2010). Diccionario de la Lengua Española Recuperado de http://www.rae.es/rae.html   
Sánchez, J. (2007). Saber escribir. Buenos Aires: Aguilar Ediciones. 
Cassany, Daniel. 2004. La cocina de la escritura. Anagrama, Barcelona. 







Sesión 9 de clase del curso de comprensión y producción de texto 
 
Asignatura Tema 
Comprensión y Producción 
de Textos 
Ensayo 
Carrera Sección Profesor 
C2 II Ciclo / AB Elisa Montoya Cantoral 
 
Capacidad terminal / 
competencia 
Redactar con precisión, orden lógico y claridad las comunicaciones formales concernientes a su 
formación técnico - profesional. 
Competencia específica de 
la sesión 
Producir un texto argumentativo con introducción, cuerpo argumentativo y conclusiones. 
 
*(La redacción de la competencia específica tiene cuatro componentes: tiempo, acción, 









¿Cómo lograrás llamar la 
atención del estudiante en los 
primeros minutos de la sesión? 
Saludo Inicial 
Toma de asistencia 
Los estudiantes observan un video 






¿Qué y cómo harás para despertar y 
mantener el interés del estudiante 
sobre lo que van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen sobre el 
tema?, ¿el tema es importante? 
Los estudiantes responden algunas preguntas en relación al 
video observado: 
- ¿Cuál es la situación que crea el video? 
- ¿Cuál es el propósito del vendedor? 
- ¿Qué dice el vendedor para lograr su propósito? 
 
Luego, observan el logro de la sesión. 




¿Qué actividades permitirán que 
los estudiantes logren la 
comprensión del tema de la 
sesión? 
El docente facilita el aprendizaje e integra los saberes 
previos de los estudiantes. 
Los alumnos conocen los diferentes tipos de argumentos a 
través de la explicación del docente. 









¿Qué acciones realizarán los 
estudiantes para poner en 
práctica lo aprendido? 
Cada estudiante redacta dos párrafos argumentativos en 
función a la tesis y argumentos planteados según un caso 
propuesto. Para ello, debe trabajar con la información que 




¿Cómo reconocerá el estudiante 
si logró el aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede mejorar? 
Revisar el logro de aprendizaje 
Algunos estudiantes socializan uno de sus párrafos 
argumentativos frente a la clase mientras el docente corrige 
y aclara dudas sobre el tema. 







Capacidad Terminal / Competencia Indicador Instrumento de evaluación 
Redactar con precisión, orden lógico y claridad las 
comunicaciones formales concernientes a su 
formación técnico - profesional. 
Utiliza diferentes tipos de argumentos para 
sustentar su posición. La conclusión reitera la tesis 
y presenta una recomendación. Referencia según 
manual de estilo APA 
Rúbrica del ensayo 
 
Referencias bibliográficas 
Álvarez, M. (2010). Tipos de escritos II: Exposición y Argumentación. Recuperado de 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=h8_qk2uEtikC&oi=fnd&pg=PA5&dq=tipos+de+argumentos&ots=9His6y9oWl&sig=6dm 
178Kq5QAVrG8edYoO_Uo3Vi0#v=onepage&q=tipos%20de%20argumentos&f=false 
Klein, I. (2007).  El taller del escritor universitario. Buenos Aires: Prometeo libros. 
Serrano, J. (2008).  Guía práctica de redacción. Lima: CYDMA TECH. 






Sesión 10 de clase del curso de comprensión y producción de texto 
 
Asignatura Tema 
Comprensión y Producción 
de Textos 
Código GG2401 
El discurso argumentativo. Rúbrica 
Carrera Sección Profesor 
C2 AB Elisa Montoya Cantoral 
 
Capacidad terminal / 
competencia 
Redactar con precisión, orden lógico y claridad las comunicaciones formales concernientes a su 
formación técnico - profesional. 
Competencia específica de 
la sesión 
Al finalizar la sesión, los estudiantes estarán en la capacidad de discutir temas de controversia 









¿Cómo lograrás llamar la 
atención del estudiante en los 
primeros minutos de la sesión? 
Saludo Inicial 
Toma de asistencia 
- Se presenta el video 
https://www.youtube.com/watch?v=qPEIi45YYbo, luego 
se realiza preguntas y se aplica la técnica de lluvia de ideas. 
- Se presenta el tema y el logro de la sesión. 






¿Qué y cómo harás para despertar y 
mantener el interés del estudiante 
sobre lo que van a lograr al final de 
la clase?, ¿qué conocen sobre el 
tema?, ¿el tema es importante? 
- Se proyecta un collage evidenciando imágenes de 
pobreza extremas, los jóvenes en equipo de cuatro deben 
plantear y argumentar lo que observan. (Tesis y 
argumentos) 
- Un representante sale a compartir lo realizado. 





¿Qué actividades permitirán que 
los estudiantes logren la 
comprensión del tema de la 
sesión? 
El docente facilita el aprendizaje e integra los saberes 
previos de los estudiantes. 










¿Qué acciones realizarán los 
estudiantes para poner en 
práctica lo aprendido? 
● Los estudiantes aplican la estrategia asignada 
● Se les presenta un video sobre el trabajo infantil 
https://www.youtube.com/watch?v=6X237ZpsPPI, 
luego se realiza un pequeño debate partiendo de 
preguntas. 
● Se forman equipos de trabajo para realizar un debate, 
ellos deberán tomar una postura del porqué existe este 
maltrato y posibles alternativas de solución 




¿Cómo reconocerá el estudiante 
si logró el aprendizaje, qué pasos 
realizará y como puede mejorar? 
Revisar el logro de aprendizaje 
 El docente realiza un resumen de lo aprendido o indica a 
los equipos que sinteticen los puntos clave; sin embargo, el 
profesor siempre debe guiar esta etapa para aclarar los 
subtemas.  
Tarea domiciliaria. 





Capacidad Terminal / Competencia Indicador Instrumento de evaluación 
Sustentar una postura personal sobre temas de 
interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
Sustenta su opinión con claridad, solidez y 
argumentos pertinentes. Han sido útil las ideas 
aportadas en la discusión. Muestra dominio del 
tema. 
Lista de cotejo 
 
Referencias bibliográficas 
AGUIRRE, Mauricio y ESTRADA, Christian. (2007). Redactar en la universidad. Conceptos y técnicas fundamentales. Lima: 
UPC. (411/A32) 
Chomsky, Noam. (2006). Nuestro conocimiento del lenguaje humano. Santiago de Chile: Edición Bilingüe.  
Real Academia Española (2012). Ortografía de la lengua española. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana. Sede Centro 















Pruebas competenciales de habilidades comunicativas oral y escrita 
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PREPRUEBA Y POSPRUEBA DE NIVEL CONCEPTUAL 
 
HABILIDADES COMUNICATIVAS ORAL Y ESCRITA 
CURSO DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 
I. COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
Responde las siguientes preguntas: (5 puntos) 
 
Los partidos políticos peruanos se murieron hace una generación y no han resucitado.  En 
el 2011, ningún partido establecido fue capaz de llevar candidato propio a la presidencia: 
todos los candidatos eran personalistas. La democracia sin partidos tiene costos. Gobiernan 
los novatos. Tres de los últimos cuatro presidentes y el 70% del Congreso actual llegaron 
al poder sin experiencia alguna en un puesto público. Los que no son novatos son 
tránsfugas. Hoy es común encontrar políticos que han pertenecido a cuatro, cinco o seis 
partidos (…). Y, más importante aún, la inexistencia de partidos sólidos debilita a la 
oposición. Como la mayoría de los partidos son poco más que listas de independientes y 
tránsfugas formados para una sola elección, suelen deshacerse en los periodos no 
electorales. Si la cabeza de la lista no tiene futuro político, muchos se van buscando un 
aliado más rentable, a veces el gobierno. La oposición partidaria queda fragmentada, 
debilitada, y en algunos momentos (casi) inexistente.  
 
Es casi un consenso que el Perú necesita partidos más fuertes. Pero, ¿cómo 
conseguirlos?  
 
Hasta ahora, la solución dominante ha sido el diseño institucional. A partir de 2000, hubo 
una serie de reformas electorales cuyo fin era fortalecer a los partidos. Se redujo el tamaño 
de las circunscripciones; se estableció una valla electoral; y se aprobó una Ley de Partidos 
con una serie de requisitos para la inscripción.  El objetivo era fomentar la consolidación 
de unos pocos partidos fuertes. Pero ha sido un fracaso total. Los partidos fuertes no surgen 
nunca de la ingeniería electoral. Surgen del conflicto.  Los partidos sólidos no se 
construyen cumpliendo con los requisitos de una Ley de Partidos. Se construyen luchando 
por o contra algo. 
Para consolidarse como una organización duradera, un partido necesita dos cosas. Primero, 
un cemento que una a los políticos y cuadros más allá de sus ambiciones individuales. 
Puede ser una ideología o una identidad colectiva –una mística– basada en una historia de 
lucha. Pero, sin ese cemento, un partido nuevo va a ser una lista más de tránsfugas 
potenciales. Segundo, para consolidarse, un partido necesita cierto arraigo en la sociedad. 
Necesita una militancia –un grupo de personas que se identifica fuertemente con el partido, 
que está dispuesto a trabajar y sacrificarse por ello– con una lealtad incondicional. Y 
necesita una base –más amplia– de gente que, aunque no milite activamente, siempre vote 
por el partido. En Argentina, un tercio del electorado siempre vota peronista.  Es 
peronista.  Nació peronista. El peronismo está en su sangre. 
 
Ese tipo de lealtad y arraigo social no se genera con una Ley de Partidos. Surge del 
conflicto, de la polarización y la movilización social, y muchas veces, de la violencia. 
Periodos de extrema represión. Los sistemas de partidos de Colombia, Uruguay, Costa 
Rica y El Salvador surgieron de la guerra civil. Los partidos históricamente más fuertes de 
México, Nicaragua, y Bolivia surgieron de revoluciones. Muchos de los militantes 
originales del PAN mexicano participaron en la Guerra Cristera. Y partidos históricos 
165 
 
como el aprismo, el peronismo y Acción Democrática en Venezuela se consolidaron 
durante periodos de polarización y fuerte represión. El APRA, el único partido fuerte que 
ha tenido el Perú, se consolidó durante la violencia de los años 30 y 40. 
 
Levitsky, Steven. (19 de febrero de 2012). Construcción de partidos y paradoja del fujimorismo. La República. Recuperado de 
http://www.larepublica.pe/columnistas/punto-de-vista-steven-levitsky/construccion-de-partidos-y-paradoja-del-fujimorismo-19-02-2012. 
 
1. Marque el enunciado correcto (0.5 puntos) 
 
a) El gobierno de los novatos ha causado el debilitamiento de los partidos políticos. 
b) La inexistencia de partidos políticos produce una oposición sólida. 
c) El debilitamiento de los partidos políticos perjudica la democracia. 
d) La ley de partidos políticos fortalece los partidos políticos. 
e) Los tránsfugas son consecuencia de una oposición débil. 
 
 
2. De acuerdo a la lectura ¿cuáles serían los costos de la inexistencia de partidos políticos? (1 
punto) 
 
a) Una oposición sólida.  
b) El gobierno de los novatos. 
c) La presencia de listas independientes, compuesta por novatos y tránsfugas, formadas solo 
para la elección. 
d) Una democracia debilitada sin una fuerte oposición.  
e)  La presencia de coaliciones de personas sin mística. 
 
 
3. Seleccione el enunciado que represente la idea principal del texto (0.5 puntos) 
 
a) La consolidación de los partidos políticos implica una fuerte democracia. 
b) La Ley de los partidos políticos es indispensable para el fortalecimiento de la democracia. 
c) La movilización de masas y una ideología compartida son necesarias para una oposición 
sólida. 
d) En los últimos 10 años el Perú no ha tenidos partidos políticos fuertes 
e) Sin la existencia de una fuerte oposición es inviable una democracia verdadera.  
 
4. Los partidos políticos fuertes son producto de       (1 punto) 
 
a) Una ley de partidos políticos. 
b) Del conflicto y una militancia fuerte. 
c) De la mística y base amplia. 
d) La ingeniería electoral. 
e) Ideología, base amplia y de una militancia. 
 








De acuerdo con la infografía sobre la situación de los choferes, empresarios y propietarios del 

























































6. Marque el enunciado que representa una información falsa (1 punto) 
  
a) La mayoría de los dueños de vehículos gana alrededor de S/. 1 500 soles. 
b) La mayoría de los choferes no trabaja más de 15 horas al día. 
c) Los propietarios, choferes y cobradores cada uno trabaja la misma cantidad de horas. 
d) Los empresarios a diferencia de los choferes desean en menor porcentaje que sus hijos 
sean transportistas. 






II. Redacción (10 puntos) 
El desarrollo económico y político actual se caracteriza, según el último informe del 
Worldwatch, más que por la victoria del capitalismo sobre el comunismo, por el 
consumismo. El consumismo hoy domina la mente y los corazones de millones de 
personas, sustituyendo a la religión, a la familia y a la política. El consumo compulsivo de 
bienes es la causa principal de la degradación ambiental.  
 
Mientras los 1.700 millones de consumidores gastan diariamente más de 20 euros, hay 
2.800 millones de personas que tienen que vivir con menos de 2 euros diarios (lo mínimo 
para satisfacer las necesidades más básicas) y 1.200 millones de personas viven con menos 
de 1 euro diario en la extrema pobreza. Mientras el estadounidense medio consume cada 
año 331 kilos de papel, en India usan 4 kilos y en gran parte de África menos de 1 kilo. El 
15% de la población de los países industrializados consume el 61% del aluminio, el 60% 
del plomo, el 59% del cobre y el 49% del acero. Cifras similares podrían repetirse para 
todo tipo de bienes y servicios.  
 
Consumismo y pobreza conviven en un mundo desigual, en el que no hay voluntad política 
para frenar el consumismo de unos y elevar el nivel de vida de quienes más lo necesitan. 
La clase de los consumidores comparte un modo de vida y una cultura cada vez más 
uniforme, donde los grandes supermercados y centros comerciales son las nuevas 
catedrales de la modernidad.  
 
¿Cuánto consumo es suficiente? El consumo, a partir de cierto umbral (13.000 euros 
anuales por persona, según las encuestas), no da la felicidad. El consumidor trabaja 
demasiadas horas para pagar el consumo compulsivo, y el poco ocio lo pasa en el 
automóvil (el estadounidense emplea 72 minutos detrás del volante) o delante del televisor 
(más 240 minutos diarios de promedio en las sociedades actuales). Cada vez se ve más 
atrapado en una espiral de consumo, endeudamiento para consumir y trabajar para pagar un 
endeudamiento mayor. El consumo se hace a costa de hipotecar el futuro, como en el auge 
del ladrillo en la España actual.  
 





















Pensando en las principales ideas expuestas por el autor ¿Cuál es tu opinión respecto al 
tema? Fundamenta tu respuesta. 
 
Utilizando tus propias palabras, redacta tu opinión respecto al tema expuesto. Explica las razones 






















de un párrafo 
argumentativo 













































Luego sustenta en público tu postura. 
 










































PREPRUEBA Y POSPRUEBA DE NIVEL PROCEDIMENTAL 
 
HABILIDADES COMUNICATIVAS ORAL Y ESCRITA 







       
Resultado: 6 Los estudiantes se comunican efectivamente de manera oral, escrita y gráfica. 
Criterio de 
desempeño: 6.2 
Elabora informes escritos aplicando reglas gramaticales y de redacción y utilizando 
gráficos adecuados 
       
Curso:  PRODUCCIÓN Y EXPRESIÓN DE TEXTOS Ciclo: 2 
Actividad: El ensayo-discurso argumentativo Semana: 11 
Nombre y apellido del 
alumno: 




Observaciones   Periodo: 2016-2 Fecha:   
Documentos de Evaluación 
Hoja de Trabajo   Archivo informático   
Ensayo y discurso argumentativo   Planos   
Caso   Otros:   
  
     
CRITERIOS A EVALUACIÓN   







La introducción presenta adecuadamente la 
controversia y la tesis en el texto. 
2 1.5 1 0 
  
Los párrafos de desarrollo redactados tienen una 
estructura en donde figura el argumento y su 
fundamentación. 2 1.5 1 0 
  
Utiliza diferentes tipos de argumentos para sustentar 
su posición en sus párrafos redactados. 




La transición de un párrafo argumentativo a otro es 
pertinente, a través de conectores lógicos o 
referentes. 
2 1.5 1 0 
  
La conclusión reitera la tesis y presenta una 
recomendación, comentario o invocación en el texto. 
2 1.5 1 0 
  
EXPRESIÓN ORAL 
2 1.5 1 0 
  
Enuncia con claridad y coherencia su tesis 
dejándonos entender el tema y su postura 
Argumenta con claridad, fluidez verbal, coherencia y 
contundencia sus argumentos y menciona al menos 
dos tipos de argumento 
2 1.5 1 0 
  
Muestra dominio del tema 
2 1.5 1 0 
  
Presenta una adecuada expresión no verbal durante 
su exposición: Postura, uso de manos y brazos y 
mirada al público 2 1.5 1 0 
  
Utiliza un adecuado tono de voz, volumen y ritmo 
para dejarse entender 
2 1.5 1 0 
  
* Se descontará 0.25 por error ortográfico           
         
  
 
          
Puntaje Total     





  Puntaje  Descripción 
Excelente 3 / 2 
Completo entendimiento del problema, realiza la actividad cumpliendo todos 
los requerimientos. 
Bueno 2 / 1,5 
Entendimiento del problema, realiza la actividad cumpliendo la mayoría de 
requerimientos.  
Requiere mejora 1 
Bajo entendimiento del problema, realiza la actividad cumpliendo pocos de 
los requerimientos. 








PREPRUEBA Y POSPRUEBA DE NIVEL ACTITUDINAL 
 
HABILIDADES COMUNICATIVAS ORAL Y ESCRITA 
CURSO DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 
 
NOMBRE  :…………………………………………..................................................... 
ESPECIALIDAD  :………………………………..………….. EDAD:................................... 
FECHA  :………………………………..………….. SEXO:................................... 
  
Instrucciones: Califique las actitudes según el nivel máximo o mínimo que observa en 













 Aporta iniciativas interesantes. Las puede llevar a cabo el mismo. 4.0 
 
 Aporta iniciativas buenas. No puede llevarlas a cabo plenamente. 3.0 
 Aporta iniciativas de importancia limitada. Necesita estímulos 
para llevarlas a cabo. 
2.0 






 Demuestra su autoconfianza e inteligencia emocional. 4.0 
  
 Demuestra autoconfianza y poca inteligencia emocional. 3.0 
 Demuestra rara vez autoconfianza e inteligencia emocional. 2.0 




entusiasmo en el 
trabajo. 
 Muy responsable. Trabaja con dedicación y entrega. 4.0 
 
 Responsable. Trabaja con voluntad y entusiasmo. 3.0 
 Poco responsable. Trabaja con escasa voluntad y entusiasmo. 2.0 




Rapidez y Precisión 
en los trabajos. 




 Rapidez y Precisión Satisfactoria. Requiere Asesoramiento 
Limitado. 
3.0 
 Rapidez y Precisión Satisfactoria. Requiere Asesoramiento. 2.0 
 No hay precisión, ni exactitud en sus trabajos. Es lento, 




Calidad y Cantidad 
de los Resultados. 
 Notable calidad y cantidad deseable en los trabajos. 4.0 
 
 Buena calidad en los trabajos, obtiene calidad razonable. 3.0 
 Calidad y cantidad razonable en los trabajos. 2.0 
 No produce trabajos ni en calidad ni en cantidad. 1.0 
Puntaje 
Máximo 
(En cada factor los criterios son excluyentes). 20  
 

















Juicio de expertos 
Validación de contenido por juicio de expertos del programa de aprendizaje basado en 

















CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 




El presente cuestionario tiene por objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y sugerencias 
de los docentes dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la Educación, en 
relación al contenido del taller experimental: “Programa de aprendizaje basado en 
competencias”, para el logro de habilidades comunicativas oral y escrita, el mismo que será 
aplicado a los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. 
TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, como parte del desarrollo de la 
Tesis conducente al Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación. 
 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de 
juicio que nos permitirán efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según 
el grado de apreciación que le merece, de acuerdo a la siguiente escala: 
 












NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA 
DOCENTE 
DOCTOR 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos 
que sean necesarios, indicando la unidad a la que se refieren. 




5 4 3 2 1 
1. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas concuerdan con el contenido. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x     
2. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ……………………………….............................................  
x     
3. Los aprendizajes propuestos están formuladas en lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
4. La fundamentación del programa señala la factibilidad del proyecto. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 x    
5. Los contenidos están desarrollados en relación a la Investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
6. Los contenidos están desarrollados con lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
7. Existe secuencialidad en los temas desarrollados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 x    
8. Los contenidos temáticos son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
9. Los contenidos temáticos facilitan la actividad cognitiva. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
10. Los contenidos temáticos estimulan la investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
11. Las sesiones que se sugieren para los estudiantes, motivan el aprendizaje. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 x    
12. Las sesiones permiten el logro de capacidades. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
13. Las sesiones son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
14. Las sesiones son factibles de ser cumplidas por los estudiantes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 x    
15. Las sesiones poseen una secuencia lógica. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
16. La ejecución del programa es pertinente a los contenidos. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 x    
17. La ejecución del programa está expresado en lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
18. Los proyectos o actividades de la ejecución del programa son actualizados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
19. La presentación facilita el estudio. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
20. La presentación es motivadora. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
  
TOTAL PUNTAJE ALCANZADO:  95  
 
Puntaje Mínimo =   20 
Puntaje Máximo = 100 
I. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 












CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO 
DE EXPERTOS DE LAS PRUEBAS COMPETENCIALES DE 
HABILIDADES COMUNICATIVAS ORAL Y ESCRITA 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la Educación en relación al 
contenido de las pruebas competenciales de habilidades comunicativas oral y escrita el 
mismo que será aplicado a los estudiantes del curso comprensión y producción de textos 
del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, como parte del 
desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Doctor en Ciencias de la 
Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 






A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA 
DOCENTE 
DOCTOR 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Lugar:……………………….………........…………           DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139 
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
Lima 24 de agosto de 2016  
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0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de las 
pruebas competenciales. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos de 
los aspectos de las pruebas competenciales. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139 
95% 
TÍTULO:   Aprendizaje basado en competencias en las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso  
Comprensión y Producción de Textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, 2016 
Aplicable 





CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 




El presente cuestionario tiene por objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y sugerencias 
de los docentes dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la Educación, en 
relación al contenido del taller experimental: “Programa de aprendizaje basado en 
competencias”, para el logro de habilidades comunicativas oral y escrita, el mismo que será 
aplicado a los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. 
TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, como parte del desarrollo de la 
Tesis conducente al Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación. 
 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de 
juicio que nos permitirán efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según 
el grado de apreciación que le merece, de acuerdo a la siguiente escala: 
 












En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos 
que sean necesarios, indicando la unidad a la que se refieren. 
REYES BLÁCIDO, IRMA 
 








FORMATO DE VALIDACIÓN DEL TALLER EXPERIMENTAL DE APRENDIZAJE 
Cuestionario 
Apreciación 
5 4 3 2 1 
1. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas concuerdan con el contenido. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x     
2. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ……………………………….............................................  
x     
3. Los aprendizajes propuestos están formuladas en lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
4. La fundamentación del programa señala la factibilidad del proyecto. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 x    
5. Los contenidos están desarrollados en relación a la Investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
6. Los contenidos están desarrollados con lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
7. Existe secuencialidad en los temas desarrollados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 x    
8. Los contenidos temáticos son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
9. Los contenidos temáticos facilitan la actividad cognitiva. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
10. Los contenidos temáticos estimulan la investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
11. Las sesiones que se sugieren para los estudiantes, motivan el aprendizaje. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 x    
12. Las sesiones permiten el logro de capacidades. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
13. Las sesiones son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
14. Las sesiones son factibles de ser cumplidas por los estudiantes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 x    
15. Las sesiones poseen una secuencia lógica. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
16. La ejecución del programa es pertinente a los contenidos. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 x    
17. La ejecución del programa está expresado en lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
18. Los proyectos o actividades de la ejecución del programa son actualizados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
19. La presentación facilita el estudio. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
20. La presentación es motivadora. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
  
TOTAL, PUNTAJE ALCANZADO:  95  
 
Puntaje Mínimo =   20 
Puntaje Máximo = 100 
I. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 







X % = 95 % 
Lugar:……………………….………........…………           DNI. Nº 06808836 Telf. Nº 951339321 
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 






CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO 
DE EXPERTOS DE LAS PRUEBAS COMPETENCIALES DE 
HABILIDADES COMUNICATIVAS ORAL Y ESCRITA 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la Educación en relación al 
contenido de las pruebas competenciales de habilidades comunicativas oral y escrita el 
mismo que será aplicado a los estudiantes del curso comprensión y producción de textos 
del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, como parte del 
desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Doctor en Ciencias de la 
Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 






A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
REYES BLÁCIDO, IRMA 
 











0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de las 
pruebas competenciales. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos de 
los aspectos de las pruebas competenciales. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 06808836 Telf. Nº 951339321 
95% 
TÍTULO:   Aprendizaje basado en competencias en las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso  
Comprensión y Producción de Textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, 2016 
Debe aplicarse 





CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 




El presente cuestionario tiene por objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y sugerencias 
de los docentes dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la Educación, en 
relación al contenido del taller experimental: “Programa de aprendizaje basado en 
competencias”, para el logro de habilidades comunicativas oral y escrita, el mismo que será 
aplicado a los estudiantes del curso comprensión y producción de textos del I.E.S.T.P. 
TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, como parte del desarrollo de la 
Tesis conducente al Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación. 
 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de 
juicio que nos permitirán efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según 
el grado de apreciación que le merece, de acuerdo a la siguiente escala: 
 












En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos 
que sean necesarios, indicando la unidad a la que se refieren. 
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 











5 4 3 2 1 
1. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas concuerdan con el contenido. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x     
2. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ……………………………….............................................  
x     
3. Los aprendizajes propuestos están formuladas en lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
4. La fundamentación del programa señala la factibilidad del proyecto. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 x    
5. Los contenidos están desarrollados en relación a la Investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
6. Los contenidos están desarrollados con lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
7. Existe secuencialidad en los temas desarrollados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 x    
8. Los contenidos temáticos son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
9. Los contenidos temáticos facilitan la actividad cognitiva. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
10. Los contenidos temáticos estimulan la investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
11. Las sesiones que se sugieren para los estudiantes, motivan el aprendizaje. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 x    
12. Las sesiones permiten el logro de capacidades. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
13. Las sesiones son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
14. Las sesiones son factibles de ser cumplidas por los estudiantes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 x    
15. Las sesiones poseen una secuencia lógica. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
16. La ejecución del programa es pertinente a los contenidos. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
 x    
17. La ejecución del programa está expresado en lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
18. Los proyectos o actividades de la ejecución del programa son actualizados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
19. La presentación facilita el estudio. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
20. La presentación es motivadora. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 
x     
  
TOTAL, PUNTAJE ALCANZADO:  95  
 
Puntaje Mínimo =   20 
Puntaje Máximo = 100 
I. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 







X % = 95 % 
Lugar:……………………….………........…………           DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716 
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 






CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO 
DE EXPERTOS DE LAS PRUEBAS COMPETENCIALES DE 
HABILIDADES COMUNICATIVAS ORAL Y ESCRITA 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la Educación en relación al 
contenido de las pruebas competenciales de habilidades comunicativas oral y escrita el 
mismo que será aplicado a los estudiantes del curso comprensión y producción de textos 
del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, durante el periodo académico 2016-II, como parte del 
desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Doctor en Ciencias de la 
Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 






A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 










0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de las 
pruebas competenciales. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos de 
los aspectos de las pruebas competenciales. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716
95% 
TÍTULO:   Aprendizaje basado en competencias en las habilidades comunicativas oral y escrita de los estudiantes del curso  
Comprensión y Producción de Textos del I.E.S.T.P. TECSUP, Lima, 2016 
Debe aplicarse 














Confiabilidad y base de datos de la variable dependiente 
Análisis de confiabilidad y base de datos de las pruebas competenciales de habilidades 














Prueba de confiabilidad 
Pruebas competenciales de habilidades comunicativas oral y escrita 
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 1 4 3 3 
2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 4 2 2 2 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 3 3 
4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5 5 5 5 5 
5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 3 3 3 2 
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 3 4 
7 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 2 4 3 3 
8 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4 2 4 5 4 
9 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 2 3 3 
10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 4 4 
 
Base de datos de la variable dependiente: 
Pruebas competenciales de habilidades comunicativas oral y escrita- pretest 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3 2 2 
3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 3 2 
4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2 3 2 
5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 2 1 
6 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 2 3 2 
7 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 3 
8 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 
9 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 3 1 2 3 3 
10 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 2 3 2 
11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 1 3 
12 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 2 3 2 
13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2 3 3 
14 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 2 1 
15 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 3 2 3 
16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 1 2 
17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 3 1 
18 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 2 3 2 
19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 1 2 3 
20 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 3 2 
21 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 1 
22 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 2 3 2 
23 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 1 3 3 1 
24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 3 2 
25 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 1 2 3 
26 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 2 
27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 2 
28 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 2 2 3 2 
29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 2 3 
30 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 2 3 2 
GRUPO 
CONTROL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
31 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1 2 3 3 
32 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2 2 2 2 
33 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 2 3 3 
34 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 2 2 2 
35 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 2 
36 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 2 3 2 
37 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 3 3 
38 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 2 1 2 
39 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 2 3 3 
40 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 
41 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 2 3 3 3 
42 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 2 3 3 
43 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 3 2 2 3 3 
44 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 2 2 2 
45 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2 3 3 
46 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 
47 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 3 1 3 3 1 
48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 3 2 
49 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 2 3 3 
50 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 2 2 2 
51 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 3 
52 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 2 2 2 2 
53 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 1 3 3 1 
54 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 3 2 
55 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 2 2 3 3 
56 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 2 1 2 
57 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 
58 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 2 2 
59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 
60 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 2 3 3 
187 
 
Base de datos de la variable dependiente: 
Pruebas competenciales de habilidades comunicativas oral y escrita- postest 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 4 4 5 4 4 
2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 5 5 3 4 4 
3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 3 5 5 3 4 
4 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 3 4 4 3 4 
5 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 5 2 2 5 
6 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 5 2 3 4 
7 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 4 4 5 4 3 
8 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 5 5 5 5 4 
9 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 3 5 2 3 3 
10 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 3 4 4 3 4 
11 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 5 4 5 3 
12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 5 2 3 4 
13 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 3 4 4 3 3 
14 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 4 4 5 4 5 
15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 5 5 3 4 3 
16 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 5 5 5 4 
17 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 5 4 4 3 5 
18 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 5 2 3 4 
19 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 4 5 4 3 
20 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5 5 3 3 4 
21 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 5 5 5 5 
22 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 3 4 4 3 4 
23 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 5 3 3 5 
24 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 5 5 3 4 
25 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 4 4 5 4 3 
26 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 5 5 3 5 4 
27 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 5 5 5 4 
28 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 3 4 4 3 4 
29 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 5 3 4 3 
30 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 5 4 3 4 
GRUPO 
CONTROL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
31 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 4 3 3 
32 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 4 2 2 2 
33 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2 3 3 
34 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 4 4 4 
35 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 3 3 3 2 
36 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 2 3 4 
37 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 3 2 4 3 3 
38 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 4 2 4 5 4 
39 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 2 2 3 3 
40 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 4 4 
41 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 4 3 3 3 
42 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 3 1 2 3 3 
43 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 3 2 4 3 3 
44 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 3 2 2 2 
45 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 2 3 3 
46 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 2 4 4 4 
47 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 3 1 3 3 5 
48 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 4 4 2 3 4 
49 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 3 1 4 3 3 
50 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 4 2 2 2 
51 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 
52 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 4 2 4 2 2 
53 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 1 3 3 5 
54 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 2 3 4 
55 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 3 2 4 3 3 
56 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 2 4 5 4 
57 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 4 2 3 3 
58 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 2 4 4 
59 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 4 3 3 3 
60 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 2 3 3 
 
